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Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
Ullióll M I . ' 
l'¿ meses '̂¿l-L'O oro 
tí ifl Jll-ÜU „ 
S id.'? * (HX) „ 
J P X * O O Í O S C Í O S \ X S O X » Í X 3 0l<f>3aL5 
Habana. . Isla íe Colia. 
12 meses fló-OO plaU 
(> id. I 8-00 Id. 
3 id | 4-00 id. 
12 meses fll-00 plata 
6 id $ 7-00 id. 
3 Id- $ 3-75 id 
D e a n o c h e 
F I N DE UNA 0'ÜKIXIA 
M a d r i d , 17 de J u l i o . - l U i t e rmi-
nado en Barcelona la huelga «lo los 
trabajadores de inúcllés. 
M A K H J C H A 
La Compañ ía (IraiosHica <lel Teatro 
E s p a ñ o l , <iiie dir igen ¡María (Jnerre-
ro j 'Fernando I>íaz dé Mendoza, lm 
estrenado en Barcelona el «Irania M a -
riuc í iá f ílel iñsigfne novelistii don 
Beni to Pé rez Gahlós . 
I^a obra obtuvo nn yran éxi to , y el 
autor y sus i n t é r p r e t e s fueron afla-
mados con delirante enlusiasnio. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se ban entizado 
hoy en la Bolsa á 
Se rv ic io de l a P rensa Asoc i ada 
VÁ. PÁDRK SANTO 
J í o m u , J'úllo 17. — A liis cuatro y 
diez. S. S. el Papa recibió Á su conje-
sor, Monseñor PifYerí, q u e d á n d o s e 
dormido después , hasta las seis y 
cuarto. 
YA Doctor Lappoiii ba declarado 
hoy que León X I I I no es tá peor y 
que es íacil que se sostenga e n el mis-
mo estado, durante a lgún tiempo. 
Según el Bolet ín Médico de las ocho 
de la noche, S. S. el Papa ha pasado 
el d ía más tranquilo, ha dormido á 
ratos y está menos abat ido. 
I N C I D E N T E T E R M I N A D O 
Wasli 'nif/lon, J u l i o /7 . — L l Secreta-
rio de Ivstado ha declarado que es tá 
terminado el incidente de la pet ic ión 
a favor de los j u d í o s de Kischineíf . 
ASCENSOS 
ESI presidente lloosevelt ha dispues-
to que al cesar el general Miles en el 
mando en jefe del ejército de los l is-
tados Unidos, que el general Voung 
sea ascendido á Teniente General pa-
ra sust i tuir íi aquel y que los briga-
dieres Wood y Summer sean t amb ién 
ascendidos á Mayores Generales. 
DEN E(J ACION 
TJ gobierno niega sea cierta' la no-
t ic ia publicada por el C/ironirle de 
Londres, acerca de la ocupación de 
unas islitas próx imas á Borneo, de la 
cual nada se sabe aqu í , no h a b i é n d o -
se recibido tampoco ning:una comu-
nicación del gobierno inglés relativo 
á dicho asunto. 
HUELGA T E R M I N A D A 
Nueva York, Jit l io 17. - - 101 lunes 
reanudaran el trabajo 75,<)()(> mecü-
nicos y constructores de m á q u i n a s , 
que han aceptado el plan de a rb i t ra -
j e , con el cual cesa la huelga. 
CONSPIRACION 
lAsboa-, J u l i o Í 7 . - - H a n sido arres-
tados varios oticíales del quinto regi-
miento (le infanter ía , á los cuales se 
acusa de estar eonspirando contra el 
5íe.v; a segúrase que: la oí icial idad de 
otros regimientos esta t ambién com-
plicada en la citada eons¡m ac¡óli. 
PLAZO A L A R G A D O 
l'fti'iifm, J u l i o /7.—JE1 presidente 
Castro ha prolongado bíista las doce 
de i;i noche, el pla/.o qué concedió á 
los revohicionarios de Ciudad Bolí-
var, para rciulirsc y que espi ró esta 
tarde. 
Noticias (Jomerciulea 
Nueva York, Judia Í7 
Cenluries, d $4.78. 
Descuento papel comercial, ül) d|V. de 
á 5% por 100. 
Cambios sobre liondres, 00 djV, ban-
queros, á $4.88.1)0. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
14.80.251 
Cambios sobre París, (10 d[V, b.mqueros 
6 b trancos 18.314'. 
Idem sobre Hamburgo, 00 d[V, b:i n 
queros, íl fl4.7|8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á VIL 
Centrífugas en plaza, 3.11 [10 cts. 
Centrífugas N-' 10, pol. 96, costo y tlete, 
2 cts. 
Mascabado, en plaza, 8.o|IO cts. 
Azficar de miel,en plaza, 2. L5[Í6 
cts. 
Manteen del Oeste en tercerolas, $14.80. 
Harina patente Minnesota. :1 $4.70 
í.ondrcs, Julio 17. 
A/.úcar ceatrlluga. pol. 90, á Os. G(l. 
Maseabíido. á 8s. 8d. 
AzOcar de re nolacha, á entregar en 80 
días, Ss. 
ConsolMartos, ex-inter^s, (\ OJ.ójlO. 
Destínenlo. Batico ínglatería, 8 por 100. 
Cuatro por 101) español, ít 8S.:5is. 
r a r i s , Julio 17 
lienta francesa H por 100, ex-interés 
97 francos ó7 cC-ídímos. 
V i 
Aspecto de la Plaza 
Julio 17 de 1905. 
Azrir.urrjs. — El mercado regido íir-
mc y con deseos de comprar por parte de 
los exportadores. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
20.000 sacos cent. pol. 05, á 8.40 reales 
arroba. Matanzas. 
5.000 sacos cent. pol. Oó^jOO, á 8% rs. 
arroba. Matanzas. 
Ca/nAj'ox.—Sigue el mercado con al-











10 íi 12 
Londres .'J ÜfV 
u tíOdfV 
París, 8 div 
Hamburgo, 8 d|V 
Estados Unidos 8 d¡ v 
España, s; plaza y 
cantidad 8 dfV. 
Dto. papel comercial 
MOUMI'IH Mfraiv'erfí*. -SQ cotizan 
como sigue: 
Grecnbacks . Í Ü \ 2 * 0.8|4 
Plata ameriitana . 9.112 íi 9.814 
Plata española . 7.8.71& á 79.1(8. 
Valore* y Áoñíóh&i^Hñy no se Ka he-





D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
BÍLLÍSTÍSS D E L HANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cubrí contra oro 4>¿ á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78Já ^ 79>á 





tami<;ato primera hipoteca 
Oblî aciunes hipotecarias del 
Ayuntamiento 2 
Obli{;acioneo Hipotecarias de 
Ció ji fuegos á. Villaclara 
Id. •¿i id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarien 
Id. 1; id. Gibara á Hol^uin 
Id. l ! San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Oaa Consolidada 
Id. 2: Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gâ  Consolidado 
Id. Compañía GRH Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 138 o 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola ». 
Banco del Comercio 
Compañía do Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caniinoside Hierro 
de Cárdenas y JUcaro 
Compañía de Caminos du Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas....;.... 























Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hi.spano Ame-
ricana Consolidada.. 
Compañía de! piqae Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara (i Holguín.. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento do 
Cuba 
Compañía Lonja 'le Víveres do la 
Haoana 











Londres, 3 d(v 20% 
„ 60 div 20 
París, 3 d(v 6% 
Hamburgo. 3 djv 5% 
„ ÍÍ0(1[V 
Estados Unidos, 3 (l(v 10 





Descuento papel comejcial. 
A Z U C A R ICS 
A/Ocar centrífuga de guarapo, polarización 
gg. á 3 % arroba. 
id.de miel, po.arización 89, 2 7(16 
VALORIAS 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Apuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 115 
Id id. (2Í hipoteca), domiciliado 
en la Habana 98% 
Id. id. id. id. en el extranjero 







gos. 116 106 Id. 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C . 105 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Raihvay 99 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 98 
Id. 2í id. id. id. id... 39% 
Id. convertidos id. id 58 
Id. de la Cí de Gas Cubano 75 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 90 
ACCIONES. 
Banco Español do a Isla do Cu-
ba (cu circulación) 
Banco Agrícólu de Pto. Príncine 
Banco del Comercio de la Habo-
Comrmñía do P. C. Unidos de la 




















Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 91 91% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 85% 66% 
Compañía del Ferrocarril del 
^ Oeste 112 115 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones proferidas) 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 40 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 8 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10 10% 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Red Telefónica de la Habana 75 80 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Hol^uín 20 25 
Habana. Julio 17 de 1903.-EI Síndico Presi-
do nte, Francisco Ituz. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS: 
Dia 17: 
De Moblla, en 11% días, gol. am. M. A. Achon 
cp. Boddea, ton. 308, con madera á A. J. 
Mendoza. 
De Caibarien, en 1 dia, vp. ngo. Hydra, epitan 
Kundsen, ton. 1333, en lastre á I . Pía y Cp. 
SALIDOS. 
Dia 17: 
Tampico, vp. ngo. Hydra. 
M o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s 
LLEGADOS: 
De Genova. Barcelona, Cádiz y Nueva York 
en el vp. esp. Monnerrat: 
Sra. Dolores Adue—O. Poey, Sra. y 3 de fam. 
—B. Ortlz—Amelia Franchi—J. Barraqué—F. 
y Narciso Maciá—J. Hernández—Dolores Qui-
jano—J. Arrufat—Maria Masus—C. Puig—G. 
Santana—Mercedes Aparicio—María Repución 
—F. Penichet—M. A1 varez—Josefa Vargas-
Irene Alvarez—L. García—C. A. Dulanuel— 
J. Aparicio y 1 de fam.—A. Ferrer—L. de So-
roa—J. García-R. Giuseppe—P. Giovanni—S. 
Salvatori R. Constantino B. Salvatori— 
aragoza—^ouiu» .î \#»ui«jgv» »-•>""..— - ~ . . . . 
Concepción Pallarés—J. Mena—J. Porras—F. 
Arredondo—Amparo Lahesa—Josefa y Ana 
Arrondo—F. Rodríguez-J. R. Martiu—T. Gon 
zalez—49 de tránsito. 
SALIDOS: 
Para Cayo Hueso y Miami en el vp. ameri-
cano Míarai: 
Sres. José V. Velazco. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz, vapor español Monsorrat. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L. 
V. Placé. 
Nueva York, vp. americano Morro Castle, por 
Zaldo y Comp. 
NORAS, 
que feálila ü prec ios tan bajó», qut? jyajfndcamente regalándolos seria, mis barato. El BAZAR INGLES es la casa predi-
h ( ta lie ks riMiipradorcs do biuMi si-'Uicio iconómic-o, poríjuo en él ecuentraa sicinpre el surtido más grande, variado y 
C O M K C C I O M S. TS .LAS Y ARTICULOS P A R A SEÑORAS V CARA LUCROS. económico en 
B A Z A R I N G L E S , A g u i a r 9 4 y 9 5 , e n t r e Obispo y O l r a p i a . 
I l e m i s i o i i c H d e p e d i d o s á t o d a s p a T í C H . — Í L u t r i t d n l i b r e y p r e c i o s l i j o s en immcros c l a r o s . 
A P L A Z O S 
D E 3 , G, 0 y 12 M E S K S 
l 'cdid la lioja de informes húfi l . 2. 
g a r r í s ^ r o s 6 o . 
O ' M J C J L L Y 1 1 0 . 
A n g e l i t a B a r q u i n e r o , 
C O l l S E T E R A 
encargada que fué de una dt-
las primeras casas de Modas 
de la Habana, participa á las 
Señoras y Señoritas, que la 
conocen por su buen t rabajo, 
que inst aló su taller en la calle 
COIV1POSTLLA, 75, 
en donde hace corsés á la me-
dida, de bellcma legítima, 
corte elegante y corre ctamente adoptado al 
cuerpo mas difícil, en lo (pie hizo un estudio 
especial, gacantizando también 
m „..,„„—,_., 32¿î S22I2SJ¿(>1>1(-'()'s-l 
EL T A L L E R DE CAMISAS 
KSTAnLF.CIMIK.NTO DE CAMISKHIA EN GRAL. 
Antigua casa de SOLIS, fundada en 1850 
de Sa luf i t innó B r e y 
H A B A N A N U M E R Ó 75 
El corte de esta antigua casa, especialísima 
I en la confección de 
CAMISAS, CALZONCILLOS, 
CUELLOS Y PUÑOS, 
Se distingue siempre en la Habana y desde 
jsu fundación bástala fecha, encarga dirocta-
| mentó á las fáhricas todas las telas que emplea 
«siendo de la única manera que se pueden ga-
irantizaral público los buenos resultados en 
| calidad y firmeza de colores. En artículos de 
| fantasía y novedad para * caballeros, recibe 
¡siempre lo más nuevo. 
y ¿ d a n e n t o c i a / a J f á a b a n a y p o r ¿ o d a ¿ a S s l a d e C u b a l o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
O B I S P O 8 8 
GABINETE DE OPTICA 
c a s a J Í O S Q V B U A 
E L MEJOR MONTADO DE LA HABANA 
De oro <1< sdo }ií5-;í0 
Alu in imo ó nikel $ 1-75 
So despachan recetas. Optico responsable. 
j . r , m h i n s . 
r r e m i a d o s ron medal la de oro en lodos las exposiciones de E u r o p a u A m é r i c a . De f a m a uniherscU, son los predileetos de hrs fam i l ias i/ ef jmblico de buen 
fjusto. I na sola vez que se prueben es safleiente p a r a no l o m a r otro. Son reeomend(d>les t a m b i é n para- las rec ién p a r i d a s y n i ñ o s débi les . Depositario 
general RAMON" TORRKG ROSA, A l m a c é n isla é importador de Vírcres / i n o s . ~ C 2 f o 3 ? € í . J £ > ± & i 3 3 . - T , e > l ' é > f 0 3 ^ . 0 V 3 Q -
Hago presente también á mis amigos y al 
pfiblico en general que en esta casa está insta 
lado el conocido sastre 
ventajosamente conocido por sus trabajos á la 







antiguas y mexicanas. l'Jspeciaüdad en las com 
posturas de los artículos mencionados. 
SE FORRAN PARAGUAS.-Precios 7nédico3. 
l l< /món Cu n ais. - O ' l l E I L L 1', 7*5 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
J ^ X ^ w t * 3 ' mlcrofl¿6Pico y «iií-
ComposieluüT. entre Mur.,11:. v Teniente Rey 
m 
El Petróleo 
G A L 
analizadas cu Ja Habana por el notable médico y químico Dr. Francisco Víldósola, como una de las mejores del vmndo, de gran utilidad para este, pa.ís, son reeomendadas 
el>ea;menic por las iiolabiíidades médicas, las Academias y cuerpos científicos de medicina para las enfermedades del 
todas las Ibrtnnas. 
Basta solamente que los señores médicos y el público se fijen en el siguiente análisis de las AGUAS DI 
prender su importancia, pues vienen á llenar en la Hidrología médica de nuestro país un vacío que hace mucho 
GASTJUCOS), así como también en las de la VEJIGA DE LA ORINA y sus anexos (CATARROS VEXICALE 
FARTOS DEL HIGADO. Su clasiticación de yoduradas las coloca desde luego en especialísima y extraordi. -. 
en fúenles minerales), en que aparece como elemento miueralizador el YODO, en la forma de YODURO SODICO. 
Los nuevos y elegantes mo-
delos de 
S O M B J t E l t O S 
para .strtíora, señorita y niñas 
por la mitad del precio que 
cobran otras casas, solo se 
encuentran enla antigua Casa 
de Modas, LA PRIMAVERA. 
MURALLA 49, 
entre Compoatela y Habana. 
Las señoras se pueden con-
vencer visitando nuestra casa 
A L M ACEN I M P O R T A OOR 
de M . C a r m o n a A- Co.-O'Uei lhf 47 . 
IL ' r ramicntas en <;ral. para Zapateros 
IMKLKS, HORMAS Y CLAVOS. £ 
Máquinas de coser WHITE, hilos 
y sedas en carreteles.—Taller de 
corles para cateado de todas clases. 
fOLA Ú m PARA PEGAR PAKCHHS 
al calzado, garanUzandq.aet la mejor 
MARCA REGISTRADA 
Collares para perros, pieles 
de todas clases.- Precios eco-
nómicos.-V. mayor y menor. 
V 
tJií l i t ro do anua contiene Gramos 
Carbonato cálcico 0,009217 
Id. magnésico 0,010913 
Id. ferroso : 0,005581 
Id. amónico 0,001944 
Id. lítico 0,000323 
Id. sódico 0,499062 
Yoduro sódico 0,001200 
Cloruro sódico 0,057325 
Id. potásico 0,004910 
Id. cálcico 0,000277 
Id. magnésico .- 0,000213 
Silicato sódico 0,007457 
Gas ácido carbónico 
Gas nitrógeno 
Oxígeno 
E s t a es l a detnos trac iéw verdadera , s i n exageraciones n i f a r s a s deque son superiores á las que ¡xnn posamente se l l a m a n BJG 
t í n i c o importador y depositario g e t i e r a l p a r a toda l a I s l a de Cuba M . J P E I i E Z I Ñ I G U E Z , Aguacate 1 2 4 . -
Un l i t ro fle a&Utt contiene 
















12 es 879 
15 es 327 
1 es 812 
JNA de las A G U A S de M E S A 
Teléfono 3 S 7 . 
l O X J O H IE3 U l X J ' O & . - G I í A l i A D O l í E S . - F a b r i l antes de Medal las , Efectos Mi l i tares y J o y e r i a . 
DOS ©OSAS B U E I I A S 
T E H O R N I M A N N ' S 
es el mejor, con el más exquisito aroma, im-
portado de los Jardines de la India, es la delicia 
de los aficionados á tomar buen te, facilitando 
la buena digestión y atemperando los nervios. 
Tomando una sola vez el TE HORNI MANN'S 
si V. es inteligente, no tomará otro más. 
efe la fínica prc 
paración hasta 
boy conocidaJ 
que e v i t a 1 a 
caída del pelo, 
lo aumenta y 
suaviza, comu-
nicándole u n 
aroma delicio-
so. Su uso evita 
«»„•. la calvicie ore-
l^dá u^nioTo n f ^ V h0^reiove„ porque sivo? Spcct0 de vleJ0 decrépito y repul-
Para las personas débiles, anémicas, niños y 
recién paridas, el verdadero y mejor RECONS-
TITUYENTE, incomparable es el ya célebre 
C A T M E A L E S C O G E S 
harina tan nutritiva, tan agradable al tomarla, 
y de resultados tan admirables que rápidamen-l 
te se ven restaurar las fuerzas perdidas y er,-i 
gruesar los enfermos. Venden los dos productos 
a l p o r m a y o r y m e n o r la casa W 1 L S O N , O b i s p o 4 1 y 4 3 . 
r í n i e r a e l © A s i i l á r 
PANADERIA', (i.ULETAKIA. DMRlf REPOSTERIA. VIVERES FI.\0S V CAFE 
M e n é n d e z fíet'tiándeZ) r i ío r i h t a r i o s . 
Tenemos sierapi'e el mejor surtido y el más variado y fresco 
que so puede presentar, todo de primera clase, y á esto se debe 
el gran crédito que goza, de antiguo esta casa, espocialísima por 
su Café superior, Jamón cocido, Tortells, Pan de Gloria y las cé-
lebres Butifarras catalanas; buen gusto también en la confección 
de Ramilletes, de Hojaldres, Pasteles y dulces finos, con los que 
se chupan los dedos de gusto los que solo una vez loa prueben. 
Pará HELADOS, ya lo dicen por ahí, como los de esta casa po-
cos. Venir y os convoncereis. Aguiar, 88, esq. á Obispo. Teléf 559. 
d l e & i C e m m ñ i a R J i n m S c v i 
A g u a c a t e 136, T e l é f o n o 1 4 
Servicios fúnebres, desde el más 
modesto al más suntuoso. 
7 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla do oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
V CHARLESTON 
I M C o r ' O ^ c X e i f o s * £ 3 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 1 8 d e 1 9 0 3 . 
E L TABACO 
Y L A S Y A G U A S 
Nuestro estimado colega El 
Nuevo País encuentra una estre-
cha relación en el hecho de que 
coincidan con la exportación de 
tabaco mejicano para Cuba los 
embarques por ios puertos de esta 
isla para otros del extranjero, de 
yaguas en cantidades relativa-
mente crecidas; porque se des-
pierta naturalmente la sospecha 
de que dichos embarques, tratón-
dose de un artículo que hasta 
ahora no se exportaba ni tiene 
más aplicación industrial cono-
cida que la de servir de envase á 
nuestro tabaco en rama, tenían 
por objeto realizar un fraude, en-
vasando en yagua cubana y al 
estilo cubano el tabaco de otras 
procedencias, á fin de hacerlo pa-
sar por tabaco de esta isla y 
engañar de ese modo á los con-
sumidores, con gran daño del 
cródito que en todos los merca-
dos del mundo goza nuestra hoja 
por el privilegio natural que le 
otorgan el clima y el suelo. 
E l Nuevo País cree que siguien-
do la pista á los que han expor-
tado yaguas para Méjico y tabaco 
en rama para Nueva York en bu-
ques procedentes de Veracruz, 
pudiera averiguarse quiénes son 
las personas ó entidades que 
aquí se dedican á una operación 
de comercio tan reprobable por 
su escasa inmoralidad como la 
de situar en la primera de aque-
llas plazas tabaco de Méjico como 
tabaco cubano, uniendo tercios 
de procedencia legítima con otros 
que ni siquiera se han desembar-
cado en Cuba. 
, No seremos nosotros quienes 
rechacemos ningún método de 
investigación que no se salga de 
las leyes, para descubrir y sobre 
todo para impedir la repetición 
de un fraude que causa grave 
daño á la producción cubana; 
mas creémos que quizá se iría un 
poco lejos dando por averiguado 
a priori que cuantos exportan 
yaguas cubanas, y sobro todo 
cuantos hacen embarques de ta-
baco pra los Estados Unidos en 
buques procedentes de Veracruz, 
son responsables del fraude que 
nos ocupa, ó simplemente esta-
bleciendo contra ellos una pre-
sunción de responsabilidad en el 
mismo. 
Los que exportan tabaco para 
los Estados Unidos aprovechan, 
como es natural, todos los buques 
que salen de la Habana con aquel 
destino, sin preocuparse de qué 
puerto llegan aquellos. E l he-
cho de que los autores de la ope-
ración de comercio reprobabble 
escojan por fuerza los vapores 
que proceden de Veracruz no ex-
cluye que los negociantes de bue-
na fe hagan también embarques 
por dichos vapores; no porque és-
tos procedan de Veracruz, sino 
simplemente porque salen para 
Nueva York. Y respecto á la ex-
portación de yaguas, si bien hay la 
vehemente sospecha de que éstas 
no puedan utilizarse para un fin 
lícito, puede muy bien suceder 
que quienes las preparan para la 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S 
c / e l a f í S l o b e l í f e r m o k e C o . 
E s t a n t e s p a r a l i b r o s , d o c u m e n t o s , p l a n o s , m a -
pas , e t c . 
A r c h i v o s p a r a c a r t a s , e x i s t e n c i a s , l i s t a s de 
p r e c i a s , c u e n t a s , e t c . 
E s c r i t o r i o s p l a n o s y de c o r t i n a . 
E s c r i t o r i o s p a r a m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO IW-I ipo r t aüo re s íe Melles jara la casa y la oficina. 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE LA MAQUINA. " U N D E E W O O ü " 
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exportación, y aun los que las 
exportan, ó parte de ellos, sean 
ajenos al fraude y se limiten á 
servir pedidos que se les hacen 
sin interesarlos en "el negocio" 
ni aun ponerles al corriente del 
mismo. 
Ahora sí, lo mismo que E l Nae 
vo País, no estamos distantes no 
sotros—para emplear la misma 
expresión que el colega—de tener 
por aceptable una medida que 
haga imposible la exportación de 
yaguas; pues si bien estas pueden 
conseguirse en todas las Antillas 
y aun en ciertas regiones del te 
rritorio mejicano, alguna particu-
laridad deben ofrecer las de Cuba 
cuando se recurre precisamente á 
ellas para envasar el tabaco con 
el propósito de hacer creer que 
éste procede directamente de la 
Gran Anti l la . 
612-Jl 
US GAHIRI 
A las cinco de la tarde se abrió la 
sesión bajo la presidencia del Sr. Este-
vez y Romero. 
E l Sr. Cisneros ruega á la Cámara se 
declare en sesión permanente con obje-
to de terminar la discusión, antes del 
receso, de los preblemas más perento-
rios. Puesta á votación esta proposi-
ción, el Senado acuerda rechazarla. 
El Sr. F r ías pide sean incluidos en 
la orden del día de hoy los proyectos 
de ley concediéndole acueductos á San-
tiago de Cuba y á Cienfuegos y á dos 
dictámenes de la Comisión de Hacien-
da. 
Por esta causa origínase un debate 
en el que iutervienen varios oradores 
acordando la Cámara discutir todos los 
proyectos de ley aprobados por la Cá-
mara de Representantes. 
Se da lectura al proyecto de ley au-
torizando al Ejecutivo para disponer 
de un crédito de quince m i l pesos, con 
destino á satisfacer los gastos que ori-
gine la comisión nombrada para con-
tratar el empréstito, con el cual ha de 
pagarse al Ejército. 
Abirata la discusión de este proyec-
to, el señor Sauguily considera innece-
sarias las gestiones de la comisión que 
se nombre, porque en las naciones á 
donde éstos vayan á Contratar el em-
préstito tenemos Ministros plenipoten-
ciarios que deben hacerlo, ahorrándose 
nuestro Tesoro la cantidad que en el 
Mensaje se estipula para sus^ gastos. 
He leído en la prensa que aquí han 
llegado de Europa represe litantes ' de 
varios banqueros solicitando entrevis-
tas con el Ejecutivo para proponer la 
contratación del emprésti to, ignorando 
aún por qué no se llevó á cabo. 
Soy contrario á que se nombren indi -
viduos de las Cámaras para componer-
la, porque de no reálmirse, á las Cá-
maras coge la responsabilidad. 
E l señor Pár raga cree que ya no de-
be retroceder el Senado en votar este 
asunto, porque hace muy poco tiempo 
votamos una ley autor izándola contra-
tación del emprésti to, y por cuya ley 
adquirimos el compromiso de acatarlo 
E l Ejecutivo quiso nombrar ind iv i 
dúos de la comisión á los que considera 
atados por el deber para efectuarlo en 
la forma menos perjudicial á nuestros 
intereses. Recio y Pá r r aga presentan 
dos enmiendas pidiendo sea suprimido 
el artículo segundo, dejando al Ejecu-
tivo la facultad de invert i r el crédito 
nombrando la comisión. 
E l señor Sanguily: no sabe el Ejecu-
tivo decirnos hoy si existen en Par ís 
ó en Londres facilidades para efectuar 
su contratación, ya que sabemos que en 
los Estados Unidos es imposible ha 
cerlo. 
E l señor Zayas conviene también en 
qne debe concederse la cantidad con 
destino á las gentes de la comisión, aun-
que entiende que este modo no es el 
mejor de hacer estas operaciones. 
Él señor Sanguily se opone á que el 
Ejecutivo nombre comisión alguna por-
que si el Ejecutivo no consiguió hacer, 
lo en cinco meses mal lo hará aquélla 
en los que se le fijan de plazo por el 
mensaje. 
Lo primero que ha r í a ésta sería en-
trevistarse con nuestros representantes 
en las naciones á donde vayan para que 
los representantes les faculten los me-
dios naturales para entenderse con los 
banqueros de las naciones citadas. 
Se aprueba la totalidad del proyecto 
suprimiendo los artículos segundo y 
tercero, no pudiendo ser nombrado in-
dividuo de la Comisión que nombre el 
Ejecutivo ningún Senador ni Represen-
tante del Congreso nacional. 
Se da lectura al proyecto de ley au-
torizando al Ejecutivo para disponer de 
un crédito de cien mi l pesos con desti-
no al traslado del Presidio al Castillo 
del Pr ínc ipe ; abierta su discusión el 
Senado lo aprueba. 
LEY ELECTORAL 
Quedan aprobados de esta ley los ar-
tículos hasta el número veinticinco, 
desde cuyo número se seguirá discu-
tiendo en la sesión de mañana. 
Se levanta la sesión á las ocho. 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 
En la sesión de ayer se aprobó por 
37 votos contra 4, la modificación in-
troducida por el Senado en el proyecto 
de ley de la Cámara, aumentando los 
derechos de importación de la sal. D i -
cha modificación consiste en fijar en 
un peso, los derechos por cada cien k i -
los, en vez de $1-20. 
Se mandó a informe de la Comisión 
de Códigos, una proposición de los se-
ñores García Pola, Govin y otros, para 
que se asigne categoría de 3? clase á los 
Registros de la Propiedad de Marianao, 
Morón y Guantánamo, creándose ade-
más un Registro en Isla de Pinos. 
A la Comisión de Asuntos Militares 
se envió una proposición de los señores 
.MartínezRojas, Mendieta y otros-, rela-
tiva á que á todo individuo de la (iuai 
día Rural que se inutilice en él servicio 
se le asigne la mitad del haber si es 
guardia ó Clase y la tercera parte, si ps 
Jefe ú Oficial. 
Pasó á la Comisión de Obras Públi-
cas para su estudio, una proposición de 
los señores Castellanos, Chenard y otros 
para que se prolongue hasta San Xico 
lás, la carreterra de la Habana á (jüi 
nes. 
Fué rechazada una proposición del 
señor Villuendas ( D . Enrique) para 
que se discutiera inmediatamente un 
proyecto de ley de los señores Pelayo 
García, Martínez Rojas y otros, modifi-
cando el artículo 0? de la Ley de 27 de 
Febrero del año actual, en la forma si-
guiente; " E l Presidente de la Repúbli-
ca contratará el emprésti to según los 
términos de esta Ley, quedando autori-
zado para convenir las demás.condicio-
nes que fueren necesarias." 
El señor Villuendas explicó su voto 
en pro, bajo el fundamento do que será 
un obstáculo insuperable para la Comi-
sión que irá á gestionar á los mercados 
extranjeros la realización del emprésti-
to, el artículo G? de aquella ley, el cual 
dispone que el Presidente de la Repú-
blica sacará á subasta el referido em-
préstito. 
A propuesta del señor Gonzalo Pé-
rez, el proyecto pasó á informe de la 
Comisión de Códigos. 
Se aprobó sin discusión y por unani-
midad, una proposición de los señores 
Céspedes, Leite Vida l y otros, conce-
diendo un donativo de cinco mi l pesos 
al general Massó, para atender al res-
tablecimiento de su salud. 
Por 22 votos contra 20, fué desecha-
do el voto particular del señor Pelayo 
García referente á las concesiones Gi-
berga-Castafíeda-Gelats. Por dicho vo-
to se sostenía no ser de la competencia 
de la Cámara, conocer de expedientes 
para resolver sobre hechos de los mis-
mos, aplicando disposiciones legales, ni 
tampoco derogar disposiciones del Eje-
cutivo. 
Puesto seguidamente á votación el 
voto particular que sobre el mismo 
asunto habían formulado los señores 
Garmendía y Sarraio, sosteniendo la 
capacidad de la Cámara para resolver y 
la incompetencia de la Secretaría de 
Obras Públicas para otorgar las referi-
das concesiones, que á juicio de los 
mismos deberán anularse, dió el si-
guiente resultado: 21 en pro é igual 
número en contra. 
A l rectificarse la votación á instan-
cias de los señores Leite Vidal , Xiques 
y otros, entró en el salón el señor Cas-
tellanos, que no había tomado parte en 
aquella, con el propósito de apoyar el 
voto particular de los señores Garmen-
día y Sar rain. A l ver eso los señores 
Pelayo García, Blanco y otros repre-
seníantes del grupo republicano con-
servador, se retiraron del local, dando 
la rectificación el siguiente resultado: 
22 en pro y 11 en contra. 
Se aceptó el dietmnen d é l a Comisión 
de Códigos favorable á la proposición 
de los señores Méndez Capote, Cué y 
otros, concediendo un crédito de seis 
mil pesos, para los trabajos prepárate-
ríos del 2? Congreso Médico de Cuba. 
Después se coustiuyó la Cámara en 
sesión secreta, acordando no acceder á 
los suplicatorios para procesar á los se-
ñores Catá y Corona por injurias al 
Gobernador de Santa Clara y al Alcal-
de de Baracoa, respectivamente. 
Fué r echazado el proyecto de ley re-
dactado por la Comisión de Gobierno 
de acuerdo con el Art ículo 82 del Re-
glamento, autorizando un crédito de 
treinta y cinco m i l pesos, para obras 
en el edificio que ocupa la Cámara. 
Y se aprobó una proposición del 
señor Cardenal para que se conceda un 
cn'dito de 150,000 pesos, con destino 
á la construcción de un edificio ad hoc 
para la Cámara. 
. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
r i o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
USESE L A 
O D O N T A L I M A 
DEL 
DJR. T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO -DENTISTA 
tx^cí?.so recur80 de momento para quitar 
INSTANTANEAMENTE el más igudo doloí 
de diente ó muela cariada. 
CADA FRASCO LLEVA SU METODO PABA USARLA 
De venta en todas las bÁtfeaá 
26-14 Jl 
Dr. Manuel Delñn, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultiva de 12 á 2.—Industria 120 A, esquina S 
San Miguel.—Teléf. 1262. G E 
' D r . f . J Í . V r é m o l s 
Especialista en enfermedades de los Pulmo-
nes.—Manrique 71.—Consultas de 12 á 3. 
7021 13t-16 Jl 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a , V d . P i l d o r a s , 
t o m e las de B r a n d r e t f i 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
C u r a n e l Es treñ imiento Crónico)^ 
Aceroue el g: abado a 
fa piídora cnlrar en 
la boca. 
Lás Pildoras de P . r a n d r e t h , purifiam la sangre, 
¡LCtivan la di^estiup, ¡y limpi;í»rel estómago y los 
intestinos. Ekumulan el hígado y arrojíiu del 
Utaand la bilis y" deiítós secreciones viciadas.. 
Es una medicina qu« feguln, purifica y íortalece 
el siste;r!si. • 
Para el estreñimiento, Vahtdo», Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento 
Fótldo, Dolor do Eetomago, Indisestlon, Dispepsia, Mal dol HlgncJo, 
Ictericia, y lo» dc-Binepios quo dinmnau de la ímpuie;» d« la »aagie, no tienen Igual. 
J)B V£STA Eíí LAS EOTICAS DEL ML̂SDO EKIERO. 
4o PUdoraa en Caja» 
V a p o r e s d e t r a y e s í a ^ 
S O U T H E M P A C I F I C 
Hama New Crleans steaiMlp Uiie 
M O R G A N L I X E 
El vapor de prime-
ra clase "Louisiana" 
sale de la Habana to-
dos los martes á las 
I tres de la tarde pa-
• ra Nueva Orleans, y 
de Nueva Orleans pa-
ra la Habana todos 
los sábados. Ofrece 
cómodos camarotes 
y comidas especiales de primera clase. Cama-
reros corteses y atentos. Admite carga y pa-
sajeros para TEJAS, CALIFORNIA, COLORA-
DO, CHICAGO, SAN LUIS, CINCINNATI, 
LOUISVILLE y todos los puntos de los Esta-
dos Unidos. Pídanse informes respecto á tari-
fas de pasaje, flete é itinerarios. 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
S a n Ignac io 






J . W . Flanagan, 
Sub-Agente General 
Obispo n''21-Apartado n? 765 
c 1075 
Linea de Grandes Vapores 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E J P I N T L L O S I Z Q U I E R D O £ C a . , 
- A . - P o l o l a , y O o x n . r > -
de Barcelona 
E l vapor español 
Juan Porgas 
Capitán CASTELLS ^ 
Recibe carga en Ba rceloua hasta el 31 
del actual, que saldrá para la 
H A B A N A , 
Y S A N T I A G O D E C U B A 
Tocará además eu 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
C a n a r i a s , 
P u e r t o I I i c o , 
M a y a g i i r r : , 
P o n ce , 
S a n t o D o m i n g o 
y S a n l ' e d r o d e M a c o r i s 
Habana, 3 de Julio de 1903. 
C. B L A J S C U y C a , 
OFICIOS 20 
C 1210 20-4 Jl 
YAFOBES CORREOS A L E M A N E S 
El rfipido vapor español de 11.600 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán JAUREGUIZAR 
Faldrft de este puerto FIJAMENTE el Cr 
de Julio á las 4 de la tarde DIRECTO para 
STA. CRUZ DE LA PALMA 
STA, CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
y ALICANTE y VALENCIA en sus amplias y 
ventiladas c/ímarasy cómodo entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carg/i solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
lian José. 
Jnlorinarán sus Consignatarios 
M a r c o s , H n o . y C o m p , 
OFICIOS 15. 
o 1093 23 Ju 
H Í J l 
ADVEETEHCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-TOKR 
NOTA.—Eu esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FURST EISMARCK, M O L T K E , A ü -
GUSTE VICTORIA, BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , PARIS, (Gherburgo), 
LONDRES (Plvmouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enr ique H e i l b u t 
Apartado 729. 
156 Jun. 1 
i escribir sobre todos 
su nombre yeJ puerto 
letras y con Ja mayor 
S. Ignacio 54. 
C 1003 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Saliias reptares y lijas raensnalGS 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3335 toneladas 
i 
Capitán M. Muttrich, 
Salió de 8t. Thpipaa el jueve8_16 del actual y 
V A P O R E S C O R R E O S 
Tra 
A N T E S D E 




CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Julio il las cuatro de la tardo llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. Sa£;~ 
Las pólizas de cargase firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 18. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
"Los pasajeros del 
los bultos de su equi 
de destino, con todaj 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
W a r d Line 
SFI5W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
"VTOT A Se aavierte ft los señores pasajeros 
l i v/ 1 i i qUe en e| mUeiie de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á, las tres de la tarde, pudiendo 
iievar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tuitameme. 
El equipaje lo reciben también Inslanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida bástalas 
diez de la mañana oorel ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo H del Reglamento de na-
BajeroG y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así; 
BTEAMSHIP 
COMI'ANI 
R á p i d o servicio postal y <lc pasaje d i -
recto de ta H A B A N A si N U E V A 
YORK—N ASS A U —Méjico. 
Saliendo para New York los martes y sába-
dos á la una de la tarde y los lunes á la» cuatro 
p.m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle. New York — 18 
Vigilancia Progreso y Veracruz — 20 
Havana New York — 21 
Méxioo New York — 25 
Monterey Progreso y Veracruz — 27 
Esperanza..... New Yorlc — 28 
Morro Castle. New York Agto. 1" 
Havana Progreso y Veracruz — 3 
Be expenden pasajes para New York por los 
vapores procedentes de Tamplco, como sigue: 
En V. clase |30-00 oro americano 
En intermedio S14-00 oro americano 
Ida y vuelta 155-00 oro americano 
Pudiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
ftho la tra\ JBÍa en menos tiempo que ningfin 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
doi». 
MEJICO: 8e vénden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puedo ir, via Vera-
oriiZ 5 Tamnioo. 
NEWYORK: Vapores directos dos veces 6 
la semana- , 
NASSAU: Koietlncs á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden inlormar los 
ABAnNTÍAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puorecs de la costa Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, vía 
Cienfuegos, a precios razonables. tü * «-c 
En el escritorio de los Agentes, CUBA <by 
78, ha establecido una oficina para informar a 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobro 
diíereñtes lineas de vapores y ferrocarriles. 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren quo 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76y7S 
, O 1190 15Ü1 Jl 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l e m á n 
. A . K T 1 3 E S ¡Sí 
Caoitán GORTZ. 
Clasificado A n: 1 en la United States Stan-
dard Af-'otiRtion. 
El vapor ANDES está, provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
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V a p o r e s c o s t e r o s . 
o 
SERVICIO P A R A J Ü U I O D E 1903 
COSTA NORTE 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán GOIRY — 
Saliirí do este puerto los días i A J U ^ j j 
" a S ^ , K 1 ? » S X « t 0 v ' i S p c r a do, d.» de 
salida en los muelles de Luz. 
ADVERTENCIA. 
Deseando esta Compañía proporcionar toda 
clase de facilidades á los cargadores para Ca-
bañas Bahía Honda, Rio Blanco, Malaa Aguas 
Santa'Lucía, Rio del Medio, Dimas y Arroyos 
6 vico versa, hará esto vapor dichas escalas 
tanto á, la ida como á su retorno, siempre que 
lo amerite el cómputo de carga que se pro-
8eut0- COSTA SUR 
E l vapor 
Veguero 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los viernes después 
de la llegada del tren que sale de esta estación 
de Villanueva á las 2 y 40 p, m. para 
Punta de Cartas, 
Railén y Cortés , 
regresando por los mismos puertos para llegar 
á Batabanó todos los martes por la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en Villa-
nueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Finar del Rio. 
Informan en las Oficinas do esta Compañía, 
Oflcios 28, altos. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar sus 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en la 
United States Lloyd. 
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EMPRESA DE M E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
E L V A P O R 
MARIA HERRERA. 
CAPITAN 
D. JOSE M A R I A VACA. 
Saldrílde este puerto el día 20 de Julio 
á las 5 de la tarde, para los de 
j V i i e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a n ' , 
B a r a c o a , 
S a n t i a g o de C u b a , 
P u e r t o P l a t a (11. D . ) 
P o u c e ( P 11) 
M a y a g ü e z ( P R ) 
y San J u a n d e P u e r t o R i c o 
Admite carga hasta laa 3 de la tarde del 
día de salida. 
11 [ [ 
Para Nuevitas..: $18-00 |15-00 | 9-00 
Gibara §2fr-00 $23-00 $13-00 
„' Mayarí $30-00 $26-00 $15-00 
„ Baracoa $30-00 $26-00 $16-00 
„ Santiago de Cuba. $25-03 $22-00 $13-03 
„ Puerto Plata, Pon-
ce, Mayaguez, y 
Pto. Rico $59-00 fáO-00 $25-00 
ORO AMERICANO 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O G. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
T A R I F A S E N ORO E S P A Ñ O L : 
PARA SAGÜA í CA1BAR1E.N 
De Habana i l Sagua y viceversa 
Pasaje en 1! $ 7-03 
Id. en 3í $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Ca ibar ién y viceversa 
Pasaie en l i $10-60 
Id." en 3í...,. $ 5-30 
Víveres, lerretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-50 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 23 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancía. 
Cana Ueiieral a Flete Corriío 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á g j g 
„ Caguaguas * f™-
I', Cruces^-Lajaa ¿$0-63 
„ Santa Clara " gf^ 
« Esperanza ^ 
„ Rodas " * r<-
Para más informes dirigirse á «us armadora. 
BAN PEDRO 6. i Jl 
c 1187 78 1 J 
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D I A R I O D E 1 L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J u l i o 1 8 . ele 1 9 0 3 , 
La Discusión, El Mundo y otros 
colegas hacen referencia (i nn ar-
tículo publicado en E l Trohajo, 
do Sancti Spiritus, en el Cual, 
tratando de la grave enfemiedad 
que aqueja al general Maso, se 
apunta la idea de que se vote un 
crédito en las Cámaras que 1c 
ponga en condiciones de buscar 
la salud aquí ó donde pueda en-
contrarla, y que ese crédito sea 
votado inmediatamente, pues lue-
go quizá fuese tarde. 
E l general Masó—dice el colega—que 
con su trabajo honrado logró adquirir 
en su juventud una regular fortuna, no 
dudó un momento en Bacrifiearlo todo 
en aras de las libertades de su patria, 
siendo el primero de los que en la últi-
ma guerra se lanzaron al campo de la 
revolución, dispuesto á derramar su 
sangre toda, si era necesario, por la in-
dependencia. 
Hombres de esta índole, figutas tan 
prominentes, no pueden ser abandona-
das en la hora de la desgracia por su 
pueblo, que tiene la obligaeióu de que 
nada, absolutamente nada, falte á los 
que todo lo sacrificaron en aras de un 
ideal noble y santo. 
Que no nos pase con el general Masó 
lo que pasó con el valiente general Mar 
yia Eodríguez, que cuando se le quiso 
mandar á Canarias, cuando se votó el 
crédito para que fuera, ya era tarde, ya 
Maym Rodríguez no necesitaba auxi-
lios; ya estaba agoniza'ndo. 
Quizás el general Masó no necesite 
esos recursos, quizás por delicadeza no 
los admita; pero los cubanos, y por 
ellos sus representantes d é l a s Cámi-
nis, tienen la obligación de ofrecérselos 
y de obligarle á admitirlos si le son ne-
cesarios. 
Kosotros, que no fuimos revolucio-
narios, pero que sentimos admiración y 
respeto por los que todo lo sacrificaron 
por su patria, nos permitimos someter 
estas l íneas á la consideración de nues-
tros colegas todos, sin distinción de 
partidos políticos, pidiéndoles, si lo 
creen justo, nos apoyen y pidan, con 
nosotros, á las Cámaras voten, sin de-
mora, nn crédito que ponga en condi-
ciones de curarse al general Masó; que 
no esperen á úl t ima hora, para tribu-
tarle honores cuando ya sea tarde. 
Sinceramente sentimos la gra-
vedad del insigne repúblico, por 
cuya salud hacemos votos fer-
vientes y desearíamos se acorda-
se por las Cámaras la medida que 
propone el colega espirituano. 
Ningún español puede olvidar 
los esfuerzos realizados por el ge-
aeral Masó, después de la guerra, 
para establecer corrientes de 
unión y concordia entre los anti-
guos combatientes, ni la elocuen-
cia y el calor con que ha tratado 
de separar siempre á la Madre 
Patria de las responsabilidades 
que por entero deben recaer so-
bre sus malos políticos. 
En este sentido, Masó es para 
los españoles la figura más sim-
pática de la revolución, aparte 
de otras cualidades que todos le 
reconocen y por las cuales es jus-
tamente querido y admirado, 
dentro y fuera de Cuba. 
Las Dos Rrpúhlicas, de Cama-




la casa, acoge con estos párrafos la 
noticia telegráfica de los rumo--t)í 
de res acerca 
sada: 
Siendo, como es, sabido que la polí-
tica del Gobierno, en sus relaciones ex-
teriores tiende siempre á preferir lo que 
á los Estados Unidos pueda beneficiar, 
con preferencia á otros países, ¿no será 
de. creerse que la supuesta alteración 
del orden, fraguada por el Gobierno, 
habrá tenido por principal móvil el de 
impedir que se adelanten los banqueros 
de Londres á hacer ofrecimientos para 
cubrir el emprésti to de los treinta y cin-
co millones para la paga del ejército, 
en perjuicio de los banqueros de Nueva 
York, de quienes se asegura que en la 
act ualidad no pueden adelantar tan cre-
cida Isuma y piden que se (espere un 
poco de tiempo para la operación? 
La coincidencia de la supuesta con-
juración con la carta del Sr. Montero, 
en que éste da cuenta de que los ban-
queros de Londres están dispuestos á 
suscribir el emprésti to siempre que en 
Cuba haya garantía absoluta do paz y 
tranquilidad, hace que esta suposición 
á que nos obligan las circunstancias, 
tenga algún fundamento. 
A la hora de esta ya el colega 
tendrá al alcance de la mano las 
pruebas de su error en el mani-
fiesto de los Veteranos de 'la Ha-
bana y se* habrá convencido, de 
que se ha pasado de listo. 
Pero es peregrina la idea de 
aehacar al gobierno un simula-
cro de alboroto en circunstancias 
tan delicadas para su prestigio 
por el compromiso adquirido de 
pagar al Ejército. 
Y ¿qué diremos de los banque-
ros de Nueva York, que no pue-
den disponer de treinta y cinco 
millones? 
Y ¿qué do la declaración del 
colega de que "á esa suposición 
le obligan las circunstancias"? 
Pues si Las Dos Repúblicas re-
conoce que el, pensamiento pue-
de ser limitado por las circuns-
tancias, no debía ser partidario 
de la libertad del pensamiento. 
A un coche sin ruedas maldita 
la falta que le hace un camino 
llano. 
Leemos en el Diario Cubano, 
de Cienfuegos: 
Lo ocurrido con los exámenes de 
maestros de esta Provincia, y sobre te 
do, de Cienfuegos, no tiene precedentes 
en la historia pedagógica de Cuba. 
Para demostrarlo, damos á conocer á 
nuestras lectores un estado de las cali 
ticaciones hechas hasta ahora de cuatro 
de las seis provincias de que compo-










SANTA C L A R A 
Examinados 1086 
Reprobados 321 
De loa ¡¡¡321 reprobados!!! en esta 
M A L H U M O R 
De cada cien personas regañonas, por lo menos se-
tenta padecen del estómago. Cuando hay buena diges-
tión y buena nutrición, la salud, robustez y buen humor 
son consecuencias naturales. Usense las 
P a s t i l l a s 
R i c h a r d s 
para digerir bien, nutrirse mejor y recobrar carnes, 
fuerzas y buen humor. 
Pésese Vd . antes y después de tomarías. 
Dr. Richards Dyspepsin tsiblet Ássocíation, New York. 
l l 
Provincia, ciento treinta y cinco corres-
ponden á Cienfuegos y el resto á los 
otros Distritos escolares. 
Y aún hay unís:—de esos ciento tre n-
ta y cinco reprobados, entro los que fi-
guran maestros en ejercicio, que ya ha-
bían sido aprobados anteriormente en 
otros grados, por tribunales t:\l vez más 
imparc.iales. y porqué no decirlo, mu-
chísimos más competentes que los ac-
tuales; y aspirantes que pre tendían in-
gresar en la árdua carrera del magis-
terio; pues bien, entre osos ¡135 repro-
bados! íiguran ocho maestros del D i s -
tr i to urbano y nueve maestros del ru-
ral. 
A nosotros so nos hace muy cuesta 
arriba creer, como sucede actualmente, 
que á un maestro que ha sido aproba-
do en primer grado, pierda su derecho 
de tal maestro de ese grado, si es re-
probado en el segundo y así sucesiva-
mente si es reprobado en el tercero, 
que pierda el primero y segundo ya 
aprobados, por tribunales que si así lo 
hicieron, era porque tal calificación 
merecía. 
En cambio, en compesación de ello, 
ocurre otro hecho que no merece cali-
ficativo, yes el siguiente: si un maestro 
de primer grado se nombra ya por fa-
vor, ya por simpatía, ya por influen-
cias, que todo cabe en lo humano, ca-
li licador por primera vez, ese maestro 
obtiene al siguiente año otro nombra-
miento igual, obtiene el tercer grado, 
sin necesidad de sufrir examen alguno. 
Eso no debe ocurrir y nosotros esta-
mos dispuestos á levantar nuestra ban-
dera de protesta y luchar hasta la de-
rogación de tal disposición. 
Hoy levantamos nuc t ra protesta por 
los hechos aquí denunciados y pedimos 
al Secretario de Instrucción Públ ica la 
revisión de las calificaciones de los exá-
menes de esta Provincia; que pida pa-
ra ello los expedientes, y se convence-
rá de qúe la mayoría de las calificacio-
nes tienen los números enmendados, 
como que so dice de voz públ ica que á 
maestros que se les asignaron veinte 
puntos, se les rebajaron á quince y así 
sucesivamente se les fueron reduciendo 
hasta dejarles en cinco puntos. 
¡Justicia, señor Canelo! ¡Justicia p i -
de este pueblo, que ve reprobados en su 
Distrito solo más maestros quo el total 
de los reprobados en las tres Provincias 
Occidentales. 
De ser ciertos los hechos que 
se denuncian, la revisión de las 
calificaciones y hasta la anula-
ción de los exámenes se impo-
nen. 
Por decontado, la enorme cifra 
de reprobados en Cienfuegos es 
alarmante, y no es de creer que 
sus habitantes tengan una dispo-
sición cerebral distinta de los del 
resto de Cuba para estudiar y 
aprender. 
P A K A 
Sigue La Vida examinando 
los nuevos impuestos y volvien-
do sobre los alcoholes, escribe: 
Sobre la baso establecida, el galón de 
alcohol rectificado, según nuestros 
cálculos, vendría á pagar do $1.30 á 
$1.40, tipo suficientemente alto para 
producir dos efectos distintos, y ambos 
adversos á los intereses del ñsco, á sa 
ber: la destilación clandestina y la dis-
minución del consumo. Para la pr i -
mera no hay grandes facilidades en 
Cuba; poro tampoco faltan, y la aten-
ción que ofrece nn tipo tan elevado es 
demasiado grande para que en breve 
no aparezcan quienes se dispongan á 
aprovechar las que existan. El im-
puesto sobre cada pipote do alcohol 
rectificado representa de $22-1 á $242 
oro americano, cantidad más que sufi-
ciente para inducir á los espír i tus 
atrevidos y aventureros á exponerse á 
todos los riesgos de burlar la ley y de-
fraudar el fisco. Y éste, por grande 
que sea la vigilancia que establezca, 
no podrá evitarlo sino en parte. 
* 
Supongamos, sin embargo, que se 
pague religiosamente el impuesto, lo 
cual es mucho suponer, y que el fisco 
perciba todo lo que legít imamente le 
corresponda: icoutinuará el consumo 
siendo lo que es hoy? Mucho lo duda-
mos, aun cuando no sea posible deter-
minar la disminución que haya de su-
frir, pues ésto sólo la experiencia pue-
de decidirlo. Esa disminución, sea 
grande ó pequeña, será un perjuicio 
para el fisco y para los industriales. 
A menor consumo menor rendimiento 
del impuesto, menores ventas y mono-
ros beneficios para los fabricantes. 
Para los intereses de éstos, siu embar-
go, la mayor amenaza no está en el t i -
po demasiado elevado del impuesto 
sino en el asiento quo so ha dado. 
conuco usted sí u n 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a casa es l a ú n i c a q u e o f rece l a B R I L L A T E R l A á G R A N E L y e n 
todas c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
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No so agrava el alcohol direetamen-
te siuo los productos á los cuales sirve 
do base; y aunque es anti-económico 
gravar las primeras materias, ó las que 
siu tener eso carácter son objeto de co-
mercio para emplearse como tales en 
diversas industrias, hay que exceptuar 
el alcohol y alguno que otro producto, 
porque entrando en una proporción 
muy variable en los que con él so for-
man, para que el impuesto resultase 
equitativo habría que establecer escalas 
muy extensas, lo cual complicaría ex-
traordinariamente la recaudación y ni 
aun así alcanzaría por completo aquel 
objeto. 
» 
En el caso quo nos ocupa hay, 
además, otros inconvenientes, pues, 
como dice muy bien en su exposición 
la Unión de Fabricantes do Licores, no 
estando directamente gravado el al-
cohol, ''todas las bodegas, almacenes, 
cafés, etc., donde se detallan licores se 
convertirán en otros tantos centros de 
industrias clandestinas imposibles de 
vigilar y fiscalizar, y con perjuicio 
evidente de las verdaderas fábricas, 
que pagando el impuesto verían anu-
larse la demanda de un modo absoluto. 
Los licores, tal y como deben obtenerse 
y recomienda la ciencia, se producen 
por destilación de alcohol, donde se 
maceran las diferentes substancias que 
han de darle el gusto y aroma peculiar 
de cada bebida; pero al lado de esta 
verdadera industria del licorero, corre 
la que pudiéramos llamar fabricación 
por mezclas, donde en sólo algunas ho-
ras, sin aparato de ninguna especie 
y empleando en proporciones debidas 
el alcohol, el azúcar, el agua y la esen-
cia adcQ.uada á la imitación del licor 
que so quiero obtener, so logra uu pro-
ducto malo, es cierto, pero que el pue-
blo soporta, si es barato." 
Esta sola circunstancia basta para 
demostrar no ya la conveniencia, sino 
la necesidad de reformar la ley de im-
puestos en lo quo so refiere á las bebi-
das alcohólicas. 
No van por ahí las tornas, á lo 
que parece. 
Por esa puerta abierta al frau-
de pueden hacer los empleados 
del fisco su negocio y quizá no 
convenga cerrarla de golpe con 
una reforma que sólo puede la-
mentar la salud pública. 
Pero que hace mucho bien á 
la salud privada. 
De La Discusión: 
Hemos de comunicar al público una 
noticia de las •''edificantes", para que 
se vean las confabulaciones de que se 
valen ciertos politicastros quienes no 
entienden de otra cosa que de su p ro-
vecho personal, aunque el pueblo, la 
nación, sea la que cargue con sus i n t o -
lerables desaciertos é insoportables 
egoísmos. 
Anoche so reunieron alrededor del 
doctor Diego Tamayo varios Represen-
tantes nacionalistas, y todos los Conse-
jeros Provinciales, con el fin ade cam-
biar impresiones" y evitar á todo t ran-
ce que en la Cámara de Representantes 
pueda ser aprobada hoy la salvadora 
ley votada por el Senado, quien l i m i -
tando las facultades de los Consejos, y 
fijándoles derechos y deberos á los Con-
sejeros, había sabiamente terminado 
con uno de los conflictos públicos que 
son nna rémora para la buena marcha de 
la República. 
En esa reunión de despechados y so-
berbios, hubo rudas frases, iinpreca-
ciones contra el Ejecutivo y los Sena-
dores; y cuando había llegado á la cús-
pide la iudignacióu, llevóse á cabo uu 
tácito acuerdo para obstruccionar de 
todos modos el natural funcionamiento 
de la Cámara, para que en ésta no pue-
da ser aprobada la Ley votada por el 
Senado, y la cual Ley ha mérecidó los 
aplausos do la prensa, del público, d é l a 
nación entera, por lo que significa po-
ner á raya ambiciones desmedidas, sin 
que por ello quedaran sin ciertas fa-
cultades, y sin dote, esos Cuerpos cons-
titucionales, sí, pero antipáticos y casi 
innecesarios. 
Ayer no se trató de oso en la 
Cámara, donde no hizo más que 
darse cuenta de la comunicación 
del Senado enviando el proyecto 
aprobado y dejarlo en la or-
den del día; pero se tratará hoy 
y triunfará la conjura. 
Dos seguidas no podían fraca-
sar! i í- > 
Fracasó la de Guanabacoa y es 
justo que triunfe aliora^tá'de ía 
Cámara. 
jRespetemos el turno! 
Así como así, con este triunfo 
no pierde nadie sino el contribu-
yente. 
L A Z A F R A 
Leemos en M Imparcial, de Cienfue-
gos, lo siguiente: 
En el Central Andreita han comen-
zado ya los trabajos preparatorios para 
asentar los aparatos quo se han pedido, 
| y hacer las variaciones indispensables, 
| al propósito de que pueda moler caña 
I que produzca 100.000 sacos de azúcar. 
El ingenio Sarria, que hace ya tiem-
po tiene suspendidas las moliendas, ha 
sido arrendado y se están haciendo pre-
parativos en su batey y campos, para 
que pueda moler caña el próximo año. 
Mr. Ross, hoy dueño del Central 
San Lino, parece piensa extender, su 
producción, pues se dice ha ido visitar 
unos magníficos terrenos para caña, al-
go distante del central, á los que d i r i -
girá una línea estrecha si le conviniere, 
y se arreglasen con sus dueños. 
Los trabajos de limpia, siembras y 
preparación de terrenos para las de 
Otoño siguen en todos los centrales. 
En el batey de Lequeytio se van á 
montar también algunos aparatos. 
Para Juraguá y Cieneguita se han re-
cibido del extranjero pedidos hechos. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T K O P I -
! C A L es la mejor del mundo. 
de la ciencia debe ser obe-
decida por ser la suprema 
autoridad en materias de 
higiene y conservación de 
la dentadura. 
El Laboratorio Histo-Bac-
toriológico de la Habana ha 
emitido el siguiente infor-
me : 
"Que el preparado conocido con el nombre 
de POLVO DENTIFRICO HIGIENICO DEL DOC-
TOR T a b o a d e l a , ha sido analizado en oste 
Laboratorio y no contiene ninguna substan-
cia nociva, sino por el contrario, aquellas 
que se emplean para la desinfección é hi-
giene de la boca. 
Siendo, por tanto, su uso, por todo extre-
mo recomendable para la conservación de 
la dentadura. 
El elíxir dentífrico del DR. TABOADELA 
que ha sido objeto del mismo escrupuloso 
análisis, ha obtenido idéntico satisfactorio 
resultado y es la más honrosa distinción que 
pudieran alcanzar esos preparados dentí-
fricos. 
Polvos dentífricos 
El íx ir dentífrico 
. Pasta dentífrica 
I ) H D r . Taboadela 
Se ciu-uentran i-n todas 
las perfumerías 
y boticas de la isla. 
20-14J1 
S L P i m i E R K V m Y O 
Villéneuve-de-Berg, 14 de enero de 1898. 
Muy Sr. mío: Aírradezcc á V. mucho el aten-
to obsequio que ha tenido V. 6. bien enviarme 
y puedo asegurarle que después de haber em-
pleado su mara-
villoso dentífrico 
el D e n to 1, en-
cuentro un bie-
nestar per f ecto 
en la boca. Lo en-
sayé con descon-
fianza, crej'endo 
que era uno de 
tantos dentífricos 
y he concluido 
por adoptarlo pa-
^ V . r a siempre.—Ma-
^ ' r ía Ravedo.Qran-
de-Rue. Ville-





ta, porque , en 
Sra. Mar ía l í a vedo, efecto, lo mismo 
el Agua que la paata, 6 oue el Polvo Dentol. 
soneldentífrlco por excelencia, pues á su cali-
dad soberanamente antiséptica reúnen un per-
fume agradabilísimo, como ningún otro de los 
c o nocidos. 
Pero la mayor autoridad que tiene ese in-
vento, creado de conformidad con los trabajos 
del gran químico Pasteur, consiste en que des-
truye todos los malos microbios de la boca, im-
pidiendo así, por tanto, la caries de los dientes 
ó curándola con certeza cuando existe, igual-
mente que las inflamaciones de las encías y las 
enfermedades de la garganta. A los pocos días 
de usarlo, los dientes adquieren una blancura 
nítida brillante, el sarro desaparece y oueda 
en la boca una sensación de frescura delicio-
sa v persistente. 
Aplicado puro por medio de una bolita de 
algodón en rama, calma instantáneamente los 
dolores de muelas, por violentos que sean, sin 
más que colocar dicha bolita sobre el diente ó 
muela enfermos. 
Depositarios en La Habana: V i u d a DE J03H 
S a r r a e H i j o , 41, Teniente Rey.—Dr. M a n u e l 
Johnson , Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—An-
Moni G o n z á l e z , Farmacéutico, 108, Aguiar.— 
t o a yo y Co lomer .—Franc i sco T a q u e c h e l , 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes. — J . F . Acos-
t a . Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. M o r a l e s , Farma-
céutico, calle San Basilio alta, núm. 2.—Dotta 
y Espinosa , Farmacia del Comercio, 4d, Ma-
rina baja.—F. G r i m a n y , Botica Santa Rita. 
En Matamaa: 3. S i l v e i r a , v Cí, Parmacén-
tico y Droguista, 15, Indepenaencia.—E. T r i o -
l e t , en todas las Farmacias y Droguerías. 
F O L L E T I N (14) 
N D E 
NOVELA ESCRITA EN INGLES 
POR 
C A R L O T A M . B R A E 3 I É 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Martínez, de Barcelona, se 
vende en "La Moderna Poesía," Obispo 135). 
(CONTINUACION) 
—¿Puedes decirme cómo ocurrió el 
robo? 
Una expresión de indecible pena se 
pintó en el rostro de la joven y de sus 
labios brotó un suspiro ahogado. 
~~Te lo contaró todo,—dijo,—y ¡oja-
la te lo hubiese podido contar antes! 
M i madre, hace muchos años, estaba 
al servicio de lady l'Extrange, en cali-
dad de camarera. Miss l'Extrange 
casó con el duque de Hazlevood, y 
cuando mi madre se encontró en una 
situación muy aflictiva, tiempo des-
pués, acudió á la duquesa para que és-
ta le proporcionase alguna colocación. 
La duquesa siempre había sido muy 
pueua para m i madre y se tomó gran 
interés Vine á nuestra casa estando 
t o en ella. Después me ha dicho que 
Alío fInp:ltlCrt.de8de el P ™ < * ^a . 
la victima de una intriga. 
Se detuvo bruscamente, pero lord 
Ar le ig la dió ánimo. 
—Dímelo todo, Madalina, — dijo 
gentilmente;—de nada tienes tú la cul-
pa, pobre esposa mía. Dímelo todo. 
—La duquesa era muy buena para 
mi madre, auxil iándola por todos es-
tilos. Interesó al duque en su favor, 
y él prometió colocar á mi desventura-
do padre, que fué á verle. Lo que mi 
padre haya podido hacer antes de esto, 
no lo sé, pero sospecho que debía ha-
ber dilinquido ya, pues no es general 
que las personas caigan repentinamen-
te en la culpa. En pocas palabras... 
y ¡oh, Norman, que difíciles son de 
pronunciar!... la riqueza del palacio 
del duque le tentó. Buscó algunos 
compañeros y reparón la casa. A mi 
padre le sorprendieron llenos los bol-
sillos de valiosas alhajas. M i madre 
no quiso permitirme la lectura de su 
proceso, pero leí el juicio definitivo... 
su condena á diez años de presidio. 
Se detuvo de nuevo; la profunda pe 
na retratada en su faz, conmovió á lord 
Arleig. 
—De nada tienes tú la culpa, pobre 
n i ñ a, —d ij o. —Con t i u ú a. 
Luego,—continuó Madalina,—la du-
quesa para mi madre más buena que 
antes. La proporcionó medios para 
ganarse la vida; la prometió terminar 
mi educación y adoptarme. M i ma-
dre, al principio, vacilaba^ no la placía 
la idea de que me separarse de ella. 
Pero la duquesa le manifestó que su 
idea era egoísta... que era insensato 
privarme de un beneficio tan grande. 
Se convenció de ello, y yo, preguntán-
dome cual iba á ser mi nuevo destino, 
fui enviada á uu colegio de Par í s A l 
estar allí algún tiempo, los duques v i -
uierou á verme. Debo decir también, 
que horas antes, la duquesa había esta-
do á verme sola. Me dijo que era pre-
ciso que el duque no supiese nunca que 
yo era hija del hombre que había ro-
bado en su casa. Añadióme que era 
tan desmemoriado, que el apellido 
Dorham nada le recordaría. Encare-
cióme la importancia del secreto, pues 
una vez conocido, toda su protección 
tenía que cesar inmediatamente. Le 
prometí la mayor reserva. Quedó 
arreglado que i r ía á v i v i r con el du-
que en calidad de compañera de la du-
quesa. Me reiteró el secreto acerca de 
mi procedencia. Decía ser yo hija de 
una antigua amiga suya... y así era en 
efecto, por más que la amiga fuese de 
humilde condición. Desde el princi-
pio, Xornmn. me habló mucho de tí ; 
que eras un modelo de caballerosidad 
y nobleza, el héroe de m i l agradables 
historias. Ahora lo veo todo claro. 
Desarrollaba el complot de (pie había-
mos de ser víctimas. Uecuerdo que la 
mañana en que te conocí, la duquesa 
me envió al balcón entre los rosales; 
allí debía permanecer hasta que me l ia- ! 
masa. 
Dió asimismo orden de que te h ic ie - ! 
sen pasar allí en cuento llegase, aun | 
cuando protestando de que lo sentía, i 
En este momento veo clara toda la t r a - I 
ma. Unicamente puedo decir ¡Oh, 
Norman, ambos estábamos ciegos! De-
biéramos haber sospechado la intriga. 
¿Por qué hacernos conocer, no siendo 
para que nos amásemos? ¿Qué había 
entre nosotros de común yo, la h i -
j a de un delincuente: tú, un ar is tócra-
ta, orgulloso de tu raza, orgulloso de tu 
nombre? ¡Oh, Norman, si pudiese mo-
r i r á tus piés, dejándote libre! 
Hablando así, sollozando, se dejó 
caer, no en sus brazos, sino á sus pies. 
E l la levantó en sus brazos, pues la 
amaba locamente. 
—Madalina—dijo en voz baja;—no 
me hagas más aflictiva m i situación. 
Lo que he de hacer es muy amargo 
no lo hagas más. 
Su apelación la conmovió. Debía tra-
tar de ser fuerte para él. 
Lentamente, Norman paseó su mira-
da por aquella fila de nobles antepasa-
dos que se extendían en la pared; len-
tamente contempló la graciosa figura y 
la inclinada cabeza de su mujer, la hija 
de un criminal, la primera mujer que 
había penetrado en aquella mansión 
con una mancha en su nombre. 
A l mirarla, le aaaltó la idea de que 
si[el ama de llaves le hubiese dicho que 
inadvertidamente había colocado en 
las cocinas á la hija de un ladrón, él 
la hubiese mandado despedir inmedia-
tamente^ 
Era menester la separación, la sepa-
ración de aquella adorable esposa que 
tanto amaba. La hija de un criminal 
no podía reinar en Beechgrave. Aun 
cuando la separación les costase la v i -
da, era necesaria. Pero era muy cruel. 
Lord Arle ig temblaba con agitación; su 
rostro estaba mortalmente pálido. I n -
clinóse hacia la desolada joven. 
—Madal i na—d ij o gen ti 1 mente; —no 
puedo comprender los designios de la 
suerte. Por qué hemos de sufrir este 
tormento, no lo sé. No veo nada en 
nuestras vidas que merezca tal castigo. 
Dios lo sabrá. Porque nos hemos co-
nocido y amado, tan sólo para apurar 
este cáliz, es lo que no puedo compren-
der. Lo único que veo claro es que de-
bemos separarnos. 
Jamás olvidó Norman la manera 
como ella retrocedió, levantando su 
descolorida faz. 
—¡Separarnos, Norman!—exclamó. 
—¡Pero eso no puede ser soy tu 
mujer! 
—Lo sé pero es preciso' sepa-
rarnos. 
—¡Separarnos!—repitió la joven.— 
No podemos los lazos, que nos 
unen no pueden romperse tan fácilmente 
—Es preciso, mi pobre Madalina. 
Ella colocó una mano entre las de su 
marido. 
—¡Qué chanza más cruel; Norman! 
Nosotros no podemos separarnos 
formamos uu solo ser. ¿Has olvidado 
las palabras -'en bien y en mal 
tan sólo la muerte podrá separarnos"! 
¡Me horrorizas!- añadió, retrocediendo 
con un estremecimiento. 
—Ha de ser como yo te digo—decla-
ró el desgraciado esposo.—Te han en-
gañado como á mí. Hemos de pa-
decer por culpas agenas. 
—Podremos padecer pero no se-
pararnos—persist ió Madal ina .—Tú no 
puedes arrojarme de tu lado. 
—¡Y es preciso! -afirmó) Norman.— 
Amada mía, me muero de amor y pe-
na, pero hablo con firmeza. Tú com-
prenderás que con esa terrible man-
cha sobre tí, no puedes permanecer en 
esta casa. 
—¡Pero yo soy tu mujer?—gritó la 
joyen con desesperado acenlo. 
—Tú eres mi mujer—repitió el con 
tembloroso labio;—pero de hoy más, 
tan sólo en nombre. 
Se detuvo, como si las palabras le 
quemasen los labios. 
— M i mujer—murmuró—tan sólo en 
nombre. 
Madalina extendió los brazos con o* 
sollozo ahogado. 
( CvnLinuara.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — J u l i o 1 8 d e 1 9 0 3 
C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Los asuntos trutados en el Consejo 
de Secretarios, celebrado ayer tarde en 
Presidencia, segiin la ñola que se nos 
facilitó, fueron los siguientes: 
A C T A S 
E l Secretario de Obras Públicas d ió , 
cuenta con las actas de la Comisión 
técnica que funcionabacn Guantáuamo, 
y en las que constan los trabajos de des-
linde del área de tierra y mar que ocu-
pará la Estación Naval. 
Una copia en inglés y otra en caste-
llano, firmadas ambas por los Comisio-
nados de cadr Gobierno, fueron entre-
gadas al Secretario de Estado y Justi-
cia. 
CRÉDITOS 
El Secretario de Gobernación propu-
so que se aumentase á m i l quinientos 
Bésenla pesos el crédito anual, anterior-
mente concedido para establecer dos 
comunicaciones semanales con la -Isla 
de Pinos. Se acordó de conformidad 
por el Consejo. 
Se destinaron doscientos odi^uta pe-
sos para adquirir sacos para la conduc-
ción de la correspondencia y doscien-
tos treinta y dos pesos para adquirir 
dos máquinas de escribir con destino 
al Gobierno de Santiago de Cuba. 
Se acordó que el edificio número 
cuarenta y ocho del Campamento ' 'Du-
brock", en Matanzas, se demuela, 
transporte y erija de nuevo en el lugar 
en que se halla la actual Oficina de Sa-
nidad Marít ima, que se encuentra 
ruinosa; y para los gastos que se origi-
nen, se concedió un crédito de dos m i l 
trescientos ochenta y un pesos, setenta 
y seis centavos. 
U N P U E N T E Y UNA C A R R E T E R A 
A propuesta del Secretario de Obras 
Públicas se acordó la construcción de 
un puente sobre el arroyo aJarico" en 
la Esperanza, presupuesta en tres mi l 
novecientos sesenta pesos, y la prolon-
gación de cuatro kilómetros de la carre-
tera de Puerto Pr ínc ipe á Santiago de 
Cuba, presupuesta en treinta y nueve 
m i l pesos, con cargo á los cien mi l de 
la Provincia del Camagüey. 
i»i 
T R I B U N A L I B R 
LA BIBIJAGUA 
Los himenópteros dan en este clima 
un ejemplo de actividad que debieran 
seguir muchos burócratas, tanto admi-
nistrativos como legislativos. Y si fue-
ran insectos (los burócratas) podría-
mos dominarlos, como dominamos á 
los de la familia que he citado. Si su 
trabajo fuese útil, los cuidaríamos, co-
mo cuidamos de las abejas; si inútil , 
los destruiríamos tan fácilmente como 
podemos destruir la bibijagua. 
Si pudiésemos reunir en un bibija-
güero todos los elementos nocivos al 
país, he aquí el procedimiento de 
destrucción que yo recómei|d*ilía, y 
que dá siempre excelentes resulíadoá. 
Se introduee en el centro del bibija-
güero un palo como de dos ¡pulgailas 
de diámetro y un largo igual al alto de 
la loma, palo que luego se retira. En 
el agujero que queda, se vierte una l i -
bra de bisulfuro de carbono, y se le 
enciende. Se lapa el agujero. E l re-
sultado es una serie de explosiones 
violentas. Es muy raro que haya que 
repetir la operación para aniquilar to-
talmente á los habitantes del nido. Se 
me objetará que el procedimieuto es 
caro. Lo es, si se compra el bisulfuro 
en las boticas á 50 ó 60 centavos libra; 
pero el bisulfuro, en envases grandes, 
uo vale en fábrica arriba de 15 ó 20 cen-
tavos. 
Es creencia general que las bibija-
guas cortan las hojas para comérselas, 
y no es así. Las bibijaguas se dedican 
á la agricultura, cortan las hojas para 
preparar, dentro del nido, un terreno 
artificial, en el cual s i e m b r a n nn hon-
go microscópico, que constituye su ali-
mento. 
Otra costumbre curiosa de la bibija-
gua es que entierra sus muertos en ni-
chos. Una de las salas del bibijagüero 
es el cementerio. Allí van depositan-
do los cadáveres, y cuando la sala está 
llena, la tapian. 
Es un error creer que haya otras es-
pecies de hormigas que sistemáticamen-
te ataquen á la bibijagua. Algún gru-
po de hormigas podrá atacar á alguna 
bibijagua aislada, algún hormiguero 
podrá declarar la guerra ó algún bibi-
jagüero vecino, que le estorbe y moles-
te, pero la destrucción sistemática de 
la bibijagua uo tendr ía objeto para las 
hormigas, que se alimentan, en gene-
ral, de los jugos de bichos muertos ó 
de plantas. Es verdad que hay hor-
migas que se dedican á la crianza; pero 
no matan, antes al contrario, cuidan 
esmeradamente los insectos, de cuyas 
secreciones se nutren. Hay otras, muy 
sabias, que reducen á otras especies á 
la esclavitud; pero también les dan 
buen trato. No se conoce ninguna hor-
miga que mate para v iv i r , como si 
fueran consejeros provinciales. 
. J o s é P é r e z . 
Calimete—1903. 
Sr. Director del D i a r i o d e r..\ M a -
r i n a . 
Estimado sefior: 
No volvería á molestar su muy ocu-
pada atención, supl icándole la inser-
ción de estas líneas en su ilustrado pe-
riódico, si no fuera por el deseo de 
contribuir á que inteligencias esclare-
cidas fijen, de una manera equitativa, 
los extremos principales para la libe-
ración de nuestras propiedades. 
E l notable trabajo que hoy se presen-
ta á la consideración general del Ledo. 
Micaelus, no debe abandonarse á la 
simple lectura, sino que amerita algu-
nas indicaciones con el propósito de 
ampliar particulares y despertar así la 
conveniente ilustración de la materia, 
para la mejor apreciación de sus bené-
ficos resultados. 
Las razones que sirven de fundamen-
to al proyecto de conversión en hipote-
cas especiales y amortización de capi-
tales censales é hipotecarios, no se ale-
jan y sí al contrario apayan, á su vez, 
la necesidad de distinguir los graváme-
nes éxistentes, legalmente, sobre nues-
tras propiedades, de aquellos que sin 
vida real se reflejan en nuestros bienes, 
por el sólo hecho de haber sido men-
cionados ó consignados en los primeros 
asientos de inseripcióu de los títulos 
de dominio. 
Es conveniente no perder de vista 
que en ese proyecto se trata también 
de liberar las propiedades de cargas 
reales, de existencia indubitables—uo 
de dar vida legal á gravámenes cadu-
cados ó feuecidos—y así sucedería si se 
convirtiesen en hipotecas especiales, 
dichas referencias, para proceder des-
pués á su amortización. 
Esto sería empeorar la situación de 
los propietarios, que, después de todo, 
bien merecen no soportar más cargas 
reales que las que resulten verdaderas. 
Por ello, como decimos en nuestro 
anterior trabajo, entendemos que las 
referencias de gravámenes en los títu-
los dominicos que resulten hechos al 
azar y sin otro fundamento que la sim-
ple creencia ó suposición del vendedor 
—6 por referencia al todo de las ha-
ciendas, corrales, sitios ó porciones 
territoriales de la cual formaba parte 
el loto de venta, afectados por sus p r i -
mitivos adquirentes, pero que con el 
transcurso del tiempo y sucesivas des-
membraciones de la prapiedad se ad-
vierten diferencias en cantidad, nom-
bre del interesado y terrenos gravados 
—uo deben, en justicia, convertirse en 
hipotecas especiales, como de una ma-
nera absoluta se indica en el aludido 
proyecto, sino que previamente y den-
tro de un plazo prudencial, un afío, 
deben los interesados justificar sus de-
rechos á obtener la inscripción especial 
y expresa que indica la ley, declarán-
dose caducadas todas aquellas mencio-
nes de gravámenes que, por cualquier 
motivo ó causa, no hayan podido ser 
objeto de dicha inscripción. 
Ecspecto á los plazos anuales para 
su pago, de veinte años como máxi-
mum ó cinco mínimum, en proporción 
á las cantidades á que asciendan prin-
cipal é intereses adeudados, se nos 
ocurre preguntar:—¿Qué tipo de ascen-
dencia es el atendible para fijar la pro-
porcionalidad de cinco á veinte años?— 
¿Lo fijará la ley en escala gradual, ó 
dependerá de la voluntad de las par-
test 
No me atrevo á más, Sr. Director, 
temeroso de incurrir inconscientemente 
en alguna falta que me condene nueva-
mente al olvido, que tiempo tendré 
para desenvolver mis ideas, si logro ser 
acogido, en esta ocasión, con la bene-
volencia con que acostumbra usted á 
hacerlo. 
Con la mayor consideración, 
J. M a d i a n y . 
Julio—1903. 
Cienfuegos, Julio 11 de 1903. 
Sr. Direetor del D i a u i o d e l a M a r i n a 
Señor: A nombre de esta Junta rue-
go á usted se siiTa publicar en lugar 
preferente del D i a r i o ó en la sección 
titulada Tribuna Li/jre, que los Maes-
tros de esta ciudad Pedro Aragonés, 
Luis Bustamaute, Luis J. Piña , Car-
men Dorticós, María R. Hernández, 
Miguel R. Torres, Petronila Pereira, 
Amada Quiñones, Rita Suárez del V i -
llar, Blanca Vilaseca, Pedro Rivera, 
Ramón Lapido, Alberto V i l l a m i l , Ma-
nuel Rodríguez, Miguel Madinabeitia 
y Waldina Pradera, que aparecen fir-
mando una carta publicada en la ex-
presada sección del D i a r i o d principios 
de Junio último, declaran no haber 
puesto su firma en ese que ellos consi-
deran apócrifo documento con el cual 
no están en modo alguno conformes. 
Anticipándole las gracias, queda de 
usted atento s. s. q. b. s. m., Pedro M. 
Hernández. 
A I insertar la precedente co-
municación con el aprecio que se 
merece y cumpliendo un acto de 
justicia, debernos repetir lo que 
dijimos cuando publicamos la 
carta de uno de los señores pro-
fesores á que en ella se alude: que 
insertamos la comunicación de 
Cienfuegos, en la sección inde-
pendiente "Tribuna Libre", por-
que aparecían en ella las firmas 
de esos profesores, que por un 
mal intencionado fueron simula-
das, no siendo las suyas, ni por lo 
tanto, suyas tampoco las quejas 
que daban y cuyo original tene-
mos á la disposición del Sr. Her-
nández. 
m m v a r i o s . 
CONMUTACIÓN d e p e n a 
La pena impuesta al Sr. D . Pedro 
Pablo Sedaño, le ha sido conmutada 
por la de 325 pesetas de multa. 
PUBLICACIÓN D E P R E S U P U E S T O S 
La Secretaría de Hacienda dirigió 
ayer una Circular á los Ayuntamientos 
de la nación ordenándoles que con toda 
urgencia hagan impr imir los Presu-
puestos del corriente año fiscal, distri-
buyendo el mayor número posible de 
ejemplares entre la prensa periódica y 
los mayores contribuyentes y vecinos, 
á fin de que éstos puedan darse cuenta 
de cómo se administran sus intereses y 
en qué forma se invierten los fondos 
que aportan al Tesoro Municipal. 
¡ a g u a ! 
El cura párroco de San Nicolás y el 
señor Ignacio Pizarro, visitaron ayer 
al Secretario de Gobernación señor 
Yero, al cual rogaron hiciese cuanto es-
tuviese de su parte para dotar de agua 
al pueblo de referencia. 
Con ese motivo el señor Yero pasa rá 
una comunicación á su colega el de 
Obras Públicas, á fin de que por aquel 
departamento sea atendida la súplica 
citada. 
C U R A PÁRROCO 
Ha sido nombrado cura párroco in -
terino de la parroquia de ingreso de 
Alacranes, el Prebís tero Eduardo Váz-
quez Bisa. 
N U E V A B A N D E R A 
Por la Secretaría de Obras públicas 
se ha dispuesto que las embarcaciones 
de servicio de aquel departamento, He 
ven además de la bandera nacional 
otra de color azul marino con orla blan 
ca, y en el cento las letras O. P. 
INSCRIPCIÓN D E MARCAS 
La Secretaría de Agricultura ha ac 
cedido á la inscripción de las siguieu 
tes marcas nacionales: 
"Puch," para picadura de tabacos, 
por el Sr. Manuel López. 
"Three in One," por el Sr. Frank 
A . Betaucourt, para distinguir los acei-
tes que expende en su establecimiento. 
UE1 Lazo de Oro," por el Sr. Manuel 
Prido, para distinguir los efectos de pe 
lotería y sombrerería que expende en 
su establecimiento. 
Una marca comercial podida por los 
Sres. Ribot Hnos., según diseño pre 
sentado, para distinguir los tejidos que 
expenden en su establecimiento. 
uLa Rosita," por el Sr. Héctor Avig-
none, para distinguir las frutas del país 
que elabora en su fábrica de dulces. 
' 'La Montañesa," para tabacos, por 
el Sr. Manuel P. Marinas. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Soc iedades . 
Empresa Unida fle Cárieüas y Jácaro 
SECRETARIA 
No habiendo tenido efecto la Junta General 
extraordinaria señalada para el día de boy, en 
que debió darse cuenta con el presupuesto y 
aemás antecedentes de la prolongracion de la 
línea del Júcaro, desde Yajruarama basta la 
bahía de Cienfuegos. por falta de asistencia 
de los señores accionistas, se les convoca nue-
vamente para la que con el mismo objeto ha-
brá de celebrarse el día veinte y siete del co-
rriente mes. á las doce, en la casa núm. 3fi. 
de la calle cíe Mercaderes (altos del Banco del 
Comercio), cuya Juntase constituirá cualquie-
ra que sea el número y representación de los 
socios que asistieren; advirtiéndose que en el 
expresado día veinte y siete no se verificarán 
traspasos de acciones ni se pagarán dividen-
dos. 
Habana, 16 de Julio de 1903. 
El Secretario 
F r a n c i s c o de l a C e r r a . 
C.núm. 1263 9-17J1 
G i l r o E s p o l fis l a W m 
SECCION D E RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sección 
para celebrar un gran baile de sala en la noche 
del domingo 19 del actual, se anuncia por este 
medio para conocimiento de los señores aso-
ciados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes actual á la Comisión de 
puerta, para su acceso al local. 
Se recuerda que se baila en vigor el articulo 
S? del Reglamento de esta Sección, por el cual 
se podrá retirar del local, la persona ó perso-
nas que estimara conveniente la Sección, sin 
dar explicaciones de ninguna clase. 
Las puertas se abrirán á las ocbo y media y 
el baile empezará á las nueve. 
El Secretario, Federico Caballero. 
C 1265 a-17 
i « n ( ¡ i i i i r a s . LIMITED. 
SECRETARIA. 
A G U I A H 8 1 . - H A B A N A . ^ 
Desde el dia primero de Agosto próxfirno en-
trante, serán satisfechos por el Banco Español 
de esta Isla, por cuenta de esta Empresa, los 
intereses correspondientes al semestre 28 de la 
Srimera hipoteca y al semestre 21 de la segun-a hipoteca, que vencen dicho día, de las obli-
geeiones emitidas y garantizabas por la extin-
guida "Compañía del Ferrocarril entre Cien-
fuegos y Villaclara", fusionada hoy en esta 
Empresa. 
Los Señores tenedores de cupones represen-
tativos de esos intereses se servirán presentar-
los en esta Secretaría, Aguíar números 81 y 83, 
altos, de una á tres de la tarde, donde llenarán 
y suscribirán por duplicado una factura, que 
se facilitará para expresar en ella el número 
de cupones, numeración que tengan, semestre 
á que correspondan, fecha del vencimiento y 
su importe; y efectuada que sea la comproba-
ción de su legitimidad, podrán pasar á la Caja 
del expresado Banco á nacerlos efectivos. 
Habana 16 de Julio de 1903. 
El Secretario, 
«Jlian Va ldés P a y é s . 
C-1250 3t-16 
A los accionistas de la Sociedad 
" L a Reguladora" 
Por acuerdo do la Directiva se ruega á los 
señores accionistas que concurran el domingo 
19 del corriente al medio día, á la Junta del 
semestre que tendrá lugar en los salones del 
Centro Asturiano, 
ORDEN DEL DIA 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión erlosadora. 
Balance semestral é 
Informes administrativos. 
Habana 12 do Julio 1003.—Por orden de! se-
fior Presidente, El Secretario, Francisco M. L a -
vandera. CSBO 3t-13 4m-14 
Unión de Falmcaiites (le TaMcos y C í o t 
D E L A H A B A N A . 
De orden del Sr. Presidente se cita por este 
medio á los señores asociados para la Junta 
General ordinaria que ha de tener efecto el 
sábado 18 del corriente, á las 8 de la noche, 
en los salones del Centro Asturiano, y en la 
cual se llevará á cabo la renovación de la Di-
rectiva y se dará lectura á la Memoria d_c los 
trabajos por ella realizados durante el año de 
1902 á 1903; por cuyo motivo so suplica la más 
puntual asistencia al acto. 
Habana, Julio 16 de 1903. 
J o s é A . Bel trons , 
Secretario. 
C-1257 3-16 
SOCIEDAD A N O N I M A 
CENTRAL AZUCARERO í<0LIMP0, , 
SECRETARIA. 
Por la presente primera convocatoria se cita 
á los señores accionistas de esta Sociedad, pa-
ra la sesión ordinaria de la Junta general de 
accionistas que deberá celebrarse ala una de 
la tarde del día 6 de Agosto próximo, en las 
oficinas de la Compañía, calle de Cuba n. 119, 
entresuelos, en la que Be dará cuenta del Ba-
lance y Memoria de las operaciones realizadas 
en el año social trascurrido, se elegirán dos se-
ñores vocales que deben reemplazar á los dos 
que cesan en sus cargos, y se tratarán los asun-
tos que someta la Directiva á la consideración 
de la Junta general ó que propongan concreta-
mente ios accionistas. 
En las oficinas de la Compañía están de ma-
nifiesto y á disposición de los señores accionis-
tas para su examen, el Balance, la Memoria ó 
Informe de la Directiva y los demás documen-
tos de contabilidad correspondiente. 
Habana 15 de Julio de 1903.-Ldo. Gabriel 
Camps. G976 4-15 Jl 
m m i m i f l m m m í 
LDO. PEDRO TALA VERA, PRESIDENTE 
del Consejo de familia de la menor María 
de la Paz Rodríguez y Bustamante: 
Hace saber por la presente publicación que 
el día 18 de Agosto del corriente año, á la una 
de la tarde, ante el Notario de esta ciudad Li-
cenciado Carlos Callejas y Armcnteros y en el 
estudio de su Notaría calle de Tejadillo núme-
ro 11, tendrá lugar la enagenación en subasta 
voluntaria extrajudicial de los derechos que la 
su precitada menor le corresponden en un de-
recho real de censo que grava la casa número 
veinte y uno de la calzada real de la Lisa en el 
pueblo de Marianao propiedad de don José 
Antonio Séneca y Cruz, valorizada en la can-
tidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS SETENTA y NUEVE CENTA-
VOS ORO ESPAÑOL y en 1& de VEINTE Y 
CUATRO PESOS DIEZ CETA VOS ORO del 
mismo cufio las partes que curresponden á la 
misma; bien entendido que no se admitirán 
proposiciones sino por el íntegro de esta últi-
ma cantidad y que para tomar parte en la su-
basta será necesario depositar previamente el 
diez por ciento en poder del expresado Nota-
rio Carlos Callejasy Armenteros, y quela repe-
tida subasta será presidida por el tutor don 
Teófilo Rosan con la intervención del protutor 
Hilario Navarrete, quienes otorgarán la co-
rrespondiente escritura pública de trasmisión 
de oominio, siendo todos los costos hasta la 
inscripción en el Registro de la Propiedad co-
rréspondiente de cuenta del rematador y en-
contrándose los títulos que pueden ser exami-
nados de una á cinco de la tarde, en la Notaría 
del ya referido Notario Callejas y Armenteros, 
todo según acuerdo del Consejo de familia de 
fecha 15 del corriente mes y ano. 
Y para su publicación en un periódico de es-
ta capital por dos veces, expido la presente 
convocatoria en la Habana á diez y seis de Ju-




SOCIEDAD ANONIAI V 
" C E N T U A L C 0 V A D 0 I G A . " 
SECRETARIA 
Por la presento, primera convocatoria, se ci-
ta á los Sres. accionistas de la sociedad anóni-
ma ''Central Covadonga", para el día 5 de 
Agosto próximo, á la una de la tarde en la 
Oficina de la Compañía, Cuban? 119, entresue-
los, con objeto de celebrar la Junta anual de 
accionistas, «n la que se dará cuenta del Ba-
lance y Memoria de las operaciones realizadas 
el afio social transcurrido, se elegirá la Junta 
Directiva para el nuevo año social y se trata-
rán los demás asuntos que someta la Directiva 
á la consideración de la Junta general 6 que 
propongan concretamente los accionistas. 
En las oficinas de la Compañía están de ma-
nifiesto y a disposición de los Sres. accionistas, 
para su examen, el Balance, la Memoria é in-
forme de la Directiva y los demás documentos 
de contabilidad correspondiente. 
Habana, 15 de Julio de 1903.—Dr. Domingo 
Méndez Capote. 6979 4-15 
Casa ie Beneficencia y Materuüaí 
DELA HABANA 
Sec re t a r í a . 
Desierta por falta de licitadores la Subasta 
de los suministros de Víveres. Pan, Carne, 
Combustibles, Material de Calzado, Efectos de 
Tenería y Efectos de Ferretería que necesita 
esta Casa para el año Económico de 1903 á 
1904; de orden de la Junta de Gobierno, se sa-
can de nuevo á pública licitación, y al efecto 
se señala para que tenga lugar el acto del re-
mate las dos de la tarde del día 28 del corrien-
te raes en las Oficinas de este Asilo, sitas en 
Belascoain y San Lázaro, donde se encuentran 
de manifiesto los respectivos pliegos de con-
diciones todos los días hábiles desde las 9 a.m. 
hasta las 4 p. m. para ser examinados por los 
que deseen hacer proposiciones á dichos sumi-
nistros. 




C A E R E L O Y A R I A S 
EMISION DE BONOS HIPOTECARIOS 
Desde el día l : del próximo mes de Agosto, 
pueden ocurrir los Sres. tenedores de Bonos 
Hipotecarios de esta sociedad, á hacer efectivo 
el Cupón m ü, que vence el 31 del corriente, al 
escritorio del que suscribe, calle de Cuba n" 119 
entresuelos, todos los días laborables de doce 
á cuatro de la tarde. 
Habana 15 de Julio de 1903.—Manuel Carre-
ño. 6978 4-15 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(o) 
B A L A N C E G E N E R A L E N 3 0 D E J U N I O D E 1 9 0 3 . 
/ V M O X E D A B E L O S E . U . 
C A J A : 
En efectivo | $ 1.282.752.70 
Bancos y Banqueros...... >, 726.662.85 
$ 2.009.415.61 
BONOS: 
Del Gobierno de los E. U . 2 p § $ 813.895.62 
Del Ayuntamiento de la Haba-
na 6 p § „ 1.032.326.41 
$ 1.846.222.03 
Préstamos, Descuentos y Letras de cambio $ 2.741.801.14 
Cuentas diversas 115.319.42 
Mobilario „ 39.242.62 
Propiedades inmuebles 41.963.93 
$ 6.793.964.75 
I * - A - S l V C D -
Capital I 1.000.000.00 
Fondo de Reserva. 100.000.00 
Utilidades no repartidas 138.048.34 
$ 1.238.048.34 
Depósitos • 5.555.916.41 
$ 6.793.964.75 
V. 
J . JV. O ' C o n n o r , C a j e r o G e r e n t e . 
A , S a n t a M a r í a , S e c r e t a r i o 
£>• D e m a r e s t , C o n t a d o k . 
J u l i o B . l í a b e l l , P r e s i d e n t e . 
01240 
L A NIÑA CARMEN NEYRA, hija de Don José 
Neyra, Belascoain 13, Habana, Cuba, fué atacada de 
tumores, á causa del artritismo (inflamación de las 
articulaciones) y estuvo bastante mal. El Dr. Muñoz 
Bustamante, con medios externos y la legítima 
E m u l s i ó n d e S c o t t logró colocarla como 
hoy se encuentra, perfectamente bien. La niña está 
completamente curada. Por la pureza de sus ingre-
dientes la E m u l s i ó n d e S c o t t legítima des-
tierra estos malos de raíz. \ 
r m . 
w M 
ExfjaBO la. vcrdailera Emulsión de Scotf- que lleva la 
Otiquota dol Lombre cou el bacalao á cuestas y rechá-
ceDse las imitaciones. Loa consumidores deben poner 
especial cuidado y observar que el nombro Scott y 
Bowne y el triángulo con las palabras Perfect, I'ennan-
ent, Palatable aparezca en cada frasco. Téngase cuidado 
también con las preparacimios que han adoptado nom-
bres similares, esto es que á primera vista puedou 
confundirse con el de la legítima Emulsión de Scott. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
SCOTT & BOWNE, p n i c o s , KOSVA YORK. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
• O o j p o s» i t £V X ' i o O 1 G r o l o i e I * XX o 
Capital;..... " T . ' . I T . " $ 1.000,000-00 
Fondo de Reserva $ 100,000-00 
Utilidades no repartidas 30 de Junio 1903 I 138,048-34 
Depósitos al 30 de Junio 1003 $ 5.555,1)10-41 
O F I C I N A C E N T R A L CUBA NUMERO 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
S a n t i a g o d e C u b a , C i e i i f u e g o s , M a t a n / a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Pñblico. 
C a c n l a s Corrientes. Cobros p o r cuenta af/ena. 
G i r o de L e t r a s . C a r t a s de Créd i to . 
r<(fjos por Cable. t 'aja de Ahorros , 
C o m p r a y Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
como en todos los puntos comerciales de la República de¡Cuba. <n ^ 
C-1264 
así 
Id? 17 Jl 
A C U D A U D . A L A 
• • Botica San José • • 
á c o m p r a r sus medic inas y pruebe los sabrosos Refrescos de 
CON JARABES RE FRUTAS 
H A B A N A E S Q U I N A A L A M P A R I L L A 
C o n s t i t u i d a b a j o l a s l e y e s d e C u b a 
(ESTABLECIDA 1903) 
OFICINAS—CUBA 58- - H A B A N A 
C-12 
Costo del seguro 
por mes 
de 1 peso á 2 pesos 50 cts. 
Pólizas de 230 á 460 pesos 
de 260 á 520 „ 
Indemnización semanal 
F a c i l i d a d e s y v e n t a j a s p a r a e l asoc iado 
Beneficios en casos de accidente, enfermedad y muerte 
R e c l a m a c i o n e s p a g a d a s a l r e c i t o de p r u e b a s c o m p l e t a s . 
C. núm. 890 78-23 My. P I D A N S E SOLICITUDES. 
mm wm 
E S 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s u c l a s e . 
U l t r a - s u p e r i o r e n t o d o . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
e n l a I s l a de Cuba . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
T e l é f o n o , n ú m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O , 
C1126 «16 
JCL. 
D I A R I O D E 1 L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — J u l i o 1 8 d e 1 9 0 3 . 
I 
( M i D E L S M O S G 1 B G A 
Til la María (Arrogo Naranjo 
17 de Julio de 1903. 
Bcñor Director del D i a r i o d e l a 
M a r i n a . 
Muy señor mío y distingnido amigo: 
Kuejío á usted se sirva publicar en el 
periódico de su digna dirección estas lí-
neas v el adjunto documento que pre-
senté "el 6 del corriente al Directorio 
General del Partido de Union Demo-
cráfeica, del cual soy miembro. 
La declaración que propuse al Direc-
torio fué aprobada por éste el día U , 
después de otra anterior reunión y de 
algunos días dedicados á su estudio; 
pero ucordó, al propio tiempo, no pu-
blicarla sin someterla antes al conoci-
miento y resolución de la Comisión 
Central Organizadora de la fusión entre 
las fuerzas políticas que habrán de for-
mar el Partido Eepublicano Conser-
vador. ^ . 
Fué convocada, al efecto, la Comisión 
para el 15; pero no llegó á constituirse 
en sesión por no haber concurrido n in-
guno de los señores Senadores que per-
tenecen á ella, y cuya presencia esti-
maron sus compañeros necesaria para 
tratar de un asunto pendiente en el Se-
nado. 
Aplazóse, pues, la reunión de la Co-
misión; pero el día siguiente—que fué 
el de ayer—el Senado aprobó los trata-
dos -de cesión de tierras y aguas á los 
Estados Unidos, con tal festinación que 
no precedió al debate dictamen escrito 
de la respectiva Comisión en cuanto á 
nno de aquéllos, ni pudo, portante, ente-
rarse la opinión de un dictamen que só-
lo de palabra y en el acto se emitió, se-
gún cuentan los periódicos, ni pudo co-
pocer de antemano el momento en que 
tendrían lugar el debate y resolución 
fiel Senado, ni hubo, en fin, en éste de-
liberación alguna sobre el fondo del 
prave y difícil asunto resuelto. 
De todos modos, me importa, por 
rarias razones—y entre ellas por haber 
sido uno de los constituyentes que vo-
taron la Enmienda Platt—dar publ ic i -
dad il la proposición que presenté al 
Directorio de mi partido: y á este íin 
obedece el ruego que á usted diri jo. 
Mucho le agradeceré que se sirva ac-
ceder á él; y aprovecho esta ocasión 
para repetirme su más atento seguro 
servidor q. b. s. m., 
Elíseo Giberga 
A L D I K E C T O R I O G E N E R A L D E L P A R T I D O 
D E UNIÓN DEMOCRÁTICA 
E l Vocal que suscribe tiene el honor 
de proponer al Directorio que se sirva 
aprobar y publicar la siguiente 
D E C L A R A C I O N : 
Habiendo concertado el Gobierno de 
Cuba con el de los Estados Unidos en 
2 del corriente mes de Julio un conve-
nio en que se resuelven ciertos estremos 
que dejó pendientes el que en 16-23 de 
Febrero último concertaron también pa-
ra el establecimiento de estaciones na-
vales ó carboneras de la Unión ameri-
cana en las coalas de Bahía Honda y de 
Guantánamo; y próximo—si son cier-
tas las noticias que circulan—el día en 
que el Senado ha de deliberar y decidir 
acerca de la aprobación ó desaproba-
esón de ambos convenios, cumple á las 
fuerzas políticas del país hacer públi-
cas, á fin de que puedan ser conocidas 
y apreciadas, las opiniones que profe-
eau acerca del grave y trascendental 
asunto de que se trata. 
La Asamblea General del Partido de 
Unión Democrática, al aprobar, en 
Marzo de 1902, la Memoria que por 
acuerdo del Directorio presentó su Se-
cretaría, anunció el propósito del Par 
tido develar Aporque rectamente i n-
" corporadas las disposiciones del Apén-, 
" dice de la Constitución en el tratado 
V que habrá de celebrarse, sean en la 
" práctica rectamente aplicadas, de 
,7 suerte que redunden en beneficio y 
garantía de nuestra independencia"*; 
y, el Programa del futuro Partido Ke-
publicano Conservador, aprobado uná-
nimemente por el Directorio del de 




cadamente medicinado. E x -
quisitamente perfumado. No 
tiene rival como jabón para el 
cutía y el tocador. 
S*2W 4 j i 
taciones de las demás agrupaciones que 
con él habrán de formarlo, consigna en 
su segunda cláusula que el citado Apén-
dice deberá interpretarse, mientras 
" subsista, de la manera más favorable á 
" la independencia y soberanía de Cu-
?' ba." Estas declaraciones, los compro-
misos que de ellas derivan, y el propó-
sito de que obtengan fiel y sincera apli-
cación por parto de ambos Gobiernos, 
disposiciones que ambos deben respe-
tar, parque son al propio tiempo, ley de 
los Estados Unidos y de Cuba, han de 
determinar los juicios y la actiud del 
Directorio de la Unión Democrática. 
Apár tanse los convenios, concertados 
de lo prevenido en la octava de aque-
llas disposiciones, en cuanto constitu-
yen estipulaciones parciales y separa-
das acerca de uno de los extremos que 
aquellas comprenden y que según la 
octava, deben insertarse en un solo tra-
tado. Y aunque no se entencliese de 
este modo la referida disposición octa-
va y aunque, por lo que toca á algunos 
de dichos extremos, no habr ía de afec-
tar á Cuba que fuesen objeto, en deter-
minadas condiciones, de separados y 
singulares tratados, sería de todo pun-
to impolítico, por lo que hace al esta-
blecimiento de estaciones navales ó car-
boneras, que el Gobierno cubano defi-
riese á las pretensiones de los Estados 
Unidos, sin que al mismo tiempo que-
dase concertado, en cuanto á todos los 
extremos que comprende la Enmienda 
i ' iatt , el tratado permanente que ha de 
celebrarse. 
Es uno de ellos—pero no el único ni 
el de mayor trascendencia política, —el 
relativo á la soberanía de la isla de Pi-
nos; y aunque en otro convenio, igual-
mente celebrado el día 2 del corriente, 
la reconoce á favor de Cuba el Gobier-
no de los Estados Unidos "en conside-
ración á la concesión de estaciones car-
boneras y navales en la isla de Cuba,''' 
no debe perderse de vista que, si fue-
sen aprobados uno y otros convenios 
por el Senado cubano, y sometidos al 
Senado norte-americano, obtuviesen 
igual aprobación los relativos á las es-
taciones y no el que se refiere á la isla 
de Pinos, es posible que esto no llegase 
á tener efecto, y no pudiese, empero, el 
Gobierno cubano excusar la ratificación 
é impedir la consiguiente eficacia de 
aquellos, puesto que no se hace depen-
der la validez de los mismos de la del 
otro convenio referente á Pinos, como 
se hace depender la de este de la de 
aquellos. La precaución que ha tenido 
el Gobierno norte-americano de decla-
esta jurisdicción á loa buques que se 
dedicasen al transporte de pertrechos, 
municiones, materiales y mercancías 
para las áreas cedidas, y concederse, 
además, á la Unión cualesquiera otros 
derechos específicos que condujesen á 
la cumplida satisfacción de todos sus 
legítimos intereses, sin mengua de la 
jurisdicción cubana: pero no hay ra-
zón alguna que pueda justificar la atri-
bución de jurisdicción y señorío com-
pletos que se hace en el art ículo 
tercero del convenio á favor de los 
Estados Unidos después de un vano y 
nominal reconocimiento de la sobera-
nía do Cuba sobre las tierras y aguas 
que so cedan. ¿Xo sê  entenderá que 
esa jurisdicción y señorío, siendo com-
pletos, implican la esclusion, igual-
mente completa, de la jurisdicción de 
Cuba? ÍNO se alegará, para sostener 
esa esclusion, que sin ella no serian 
completos el señorío y jurisdicción de 
los Estados Unidos y que sin ella no se 
concebirían,—porque no habrian sido 
tr iót ica previsión proceden sin duda 
los dos artículos — (segundo y terce-
ro)—en que se conviene que las áreas 
de tierra que se ceden á los Estados 
Unidos serán encerradas dentro de cer-
cas ó vallados permanentes y que no se 
permit i rá á persona alguna, sociedad ó 
asociación alguna establecer ó ejercer 
empresas comerciales, industriales ó de 
otra clase dentro de dichas áreas. Me-
recen aplauso estas disposiciones; pero 
á pesar de ellas x>odría intentarse eri-
gir en aquellas áreas poblaciones que, 
aunque no contuviesen establecimien-
tos industriales y mercantiles y hubie-
sen de atender á sus necesidades mer-
ced á la franca introducción de mer-
cancías y materiales que el convenio 
autoriza dentro de dichas áreas, y "pa-
ra el uso y consumo de las mismas''— 
'(de las mismas, dice el convenio, y no 
de las estaciones navales ó carboneras 
que en ella se establezcan,) y merced á 
la fundación de empresas en el territo-
rio cubano contiguo, no dejarían de 
necesarias,—la declaración del conve-1 P™^»™', siquiera con menos intensi-
n iode Febrero—farl íenlo segundo)—1 dad, los mismos electos que si en os 
de que los buques dedicados al comer- ¡ terrenos cedidos tuviesen asiento todas 
ció con Cuba gozarán de libre tránsi to I las manifestaciones de la vida. De ahí 
por las r guas de que se trata, ni la ! la conveniencia de que á la prohibición 
nueva y más restrictiva declaración | ya contenida en el artículo tercero del 
del convenio de 2 del corriente—(ar-j reciente convenio se una en términos 
tículo sexto)—de que los Estados U n i - explícitos otra prohibición: la de que 
dos no opondrán ningún obstáculo, en las áreas de que se trata se erijan 
escepto en caso de estado de guerra, á j amás otros edificios y residan otras 
la entrada v salida de buques en las! Personas que los edificios que formen 
bahías de *Guantánamo v Bahía Hon- ¡par te de la estación respectiva y ios in-
da? En todo caso, y cuando menos, | dividuos que pertenezcan á las fuerzas 
debieran reservarse espresamente á 
Cuba, en favor de sus ciudadanos los 
derechos esclusivos que solo á los su-
yos suelen conceder las naciones en 
cuanto al ejercicio de las industrias de 
mar, y en favor de su gobierno la j u -
risdicción necesaria para poder aten-
der convenientemente á la defensa de 
los intereses nacionales, y entre otros, 
á la de aquellos derechos esclusivos y 
á la de los intereses fiscales que depen-
den de la estricta observancia de las 
leyes arancelarias y de las ordenanzas 
de Aduanas. 
Y poco importa que en el convenio 
de 2 del corriente se estipule—(ar-
tículo sexto)—que los buques que en-
tren ó salgan en las bahías de Guantá-
namo y Bahía Honda—y que no sean 
los que conduzcan materiales, mercan-
cías, pertrechos y municiones á las 
áreas que se cedan,—estarán esclusiva-
mente sujetos á las leyes y autoridades 
cúbanas dentro de los límites del to-
que la ocupan, á fin de remover toda 
posibilidad de que por una errónea i n -
terpretación de las estipulaciones que 
entre ambos gobiernos se celebren, se 
intente alzar á la sombra de los esta-
blecimientos militares de los Estados 
Unidos poblaciones que, sometidas á 
su jurisdicción y á sus leyes, y regidas 
por sus autoridades, formarían verda-
deras colonias extranjeras en los dos 
extremos del territorio cubano. 
que en la C invención llevaba su voz, 
lejos de impugnarla y disponerse á 
rechazarla, como otras aprupaciones 
políticas, la acogió con deferencia y 
consideración, estudióla con espír i tu 
de inteligencia y de concordia, y pro-
puso que se iniciara una formal nego-
ciación que esperaba condujera á, un 
satisfactorio acuerdo entre ambos pue 
blos, en el cual aceptase Cuba, en cnan-
to fuese necesario, lo esencial de aque-
lla Ley, debidamente aclarada y se 
estableciese conjunta y simultáneamen-
te un ventajoso régimen permanente 
de reciprocidad mercantil. Y cuando, 
rechazada por la Convención Constitu 
yente esta proposición, quedó reducido 
el problema suscitado por la Enmienda 
Platt al estrecho dilema de aceptarla 
ó rechazarla, el Partido de Unión De-
mocrática, por acuerdo de su Directo-
rio y por medio de su Delegado, votó 
por la aceptación:—lo cual dicho sea 
de paso, bas ta r ía á obligarlos,—como 
á cuantos aceptaron, con sus votos, con 
sus declaraciones ó con su asentimien-
to, la famosa Enmienda ,—á esforzarse 
por que no se le dé mayor alcance que 
el que de sus términos resulta y enten-
dieron darle los que la votaron ó apo-
yaron, y á hacer patente de ese modo, 
en la grave ocasión actual, la alteza y 
pureza de los móviles á que debió su 
aceptación. 
Tales son las observaciones que ha 
inspirado al Directorio de la Unión 
Democrática el examen de los convenios 
de 1G-23 de Febrero y de 2 del corrien-
to, en los puntos á que se ha contraído, 
omitiendo, en cuanto á uno de ellos'— 
el relativo á las aguas jurisdicciona-
| les,—importantes consideraciones que 
! serían inoportunas en este documento, 
| y prescindiendo también de todo exa-
| men de otras estipulaciones que por la 
! fuerza incontrastable de la realidad 
E l recuerdo de los antecedentes ex-
puestos mostrará á todos el propósito y 
el carácter del acto que hoy realiza el 
Directorio. 
No es un acto de hostilidad al pue-
blo ni al gobierno de los Estados U n i -
dos: es la defensa de la polít ica que és-
tos adoptaron, en la Enmienda Platt, 
para conciliar con nuestra independen-
cia sus intereses políticos y militares. 
Hoy, como ayer, aspira la Unión De-
mocrática á la más estrecha amistad 
é inteligencia con aquella Nación. Pero 
la amistad y la inteligencia no han de 
confundirse con el abandono y abdica-
ción: y lo primero q u é d e l o s cubanos 
requiere la causa de la independencia 
patria es el propósito de sostenerla, 
con grave discreción, con una potestad 
efectiva y no como un mero aparato. 
N i se halla Cuba en la misma condi-
ción que al aceptar la Convención Cons 
titnvente la Enmienda Platt: tiene un 
status internacional y un gobierno pro-
pio. Y no sorprendería al de los Es-
tados Unidos que, ante las nuevas pre-
tenciones reveladas en los recientes 
. . . . , , , i inviLít, mcuiuruíMuijie ue ia. reauuau — — — — 
rritorio cubano: dentro de as aguas i n ú m tGmlGr se mo([iñcii- convenios, se abrazase Cuba á la Ley 
que se cedan á los Estados Unidos ya rar en el convenio en que renuncia á ! no estarán sujetas á las leyes y autori-
toda pretensión sobre la isla de Pinos, 
que hace'la renuncia en consideración 
á la concesión de estaciones navales ó 
carbonerris,—de donde se desprende 
que sin esta concesión no sería eficaz la 
renuncia,—debiera ser imitada por par-
te de Cuba, de suerte quede subordi-
nada la concesión á la renuncia, y 
subordinada además ó diferida hasta 
que se haya celebrado y ratificado un 
tratado general sobre los otros puntos 
qne comprende la Enmienda Platt. al-
gunos de los cuales exceden en impor-
taucia á la conservación de k i ^ ^ c i n a 
isla del mar Caribe, con ser tan grande 
la que tiene para Cuba. 
Infringen también los convenios con-
certados la séptima de las disposicio-
nes de la Enmienda Platt en cuanto 
por ella solo está obligada Cuba á ce-
der terrenos y no aguas jurisdicciona-
les ó territoriales y en el primero de 
los convenios se pacta y en el segundo 
se regula la cesión de aguas á los Es-
tados Unidos con completo señorío y 
jurisdicción sobre ellas reservando 
únicamente en beneficio de Cuba el 
derecho de tránsito, cuando no exista 
un estado de guerra, de los buques de-
dicados á comerciar con sus puertos. 
Es natural y forzosa consecuencia de 
la existencia de establecimientos mi-
litares de una nación en territorio de 
otra, que dentro de su recinto y sobre 
cuantos los ocupen ejerza aquella com-
pleta jurisdicción: pero en cuanto á 
las aguas adyacentes á tales estableci-
mientos, no es necesaria en modo al-
guno tal jurisdicción con esclusión de 
la de la nación á quien correspondan 
las aguas. En el supuesto de que no 
bastasen á los fines militares de los 
Estados Unidos el derecho que les con-
fiere el art ículo segundo del convenio 
de 1G-23 de Febrero para poner tierras 
y aguas en condiciones de usarse es-
clusivamente como estaciones carbo-
neras ó navales, el derecho de t ránsi to 
para sus buques de guerra consiguien-
te ipso jure al establecimiento de tales 
estaciones, y la jurisdicción que por 
los principios de derecho internacional 
y sin necesidad de estipulación ha-
brian de tener, en todo caso, sobre di-
chos buques y sobre las fuerzas que 
llevaren á bordo, podría estenderse 
dades de Cuba, cuya acción e ludir ía 
toda embarcación que penetrare en 
aquellas aguas vedadas: y ni gozarían 
en ellas los cubanos los derechos de 
nacionales, ni tendría Cuba más potes-
iad que en las aguas de los Estad >s 
Unidos ó de cualquiera otra potencia. 
sen ó que por su menor importancia I q"e ellos dictaron; y en el terreno á que 
pueden aceptarse sin quebranto de los elios la levaron, prefiriese á ciertas 
Teniendo por objeto los tratados á 
(pie se refiere ésta Declaración el cum-
plimiento de la citada cláusula séptima' 
del Apéndice de nuestra Constitución 
\T de la Enmienda Platt, sería conve-
niente, ya que pactan la cesión de ex-
tensiones de tierra mayores que las que 
requiere el establecimiento de estacio-
nes ó carboneras, que prohibiesen ex-
presamente que puedan dedicarse á 
otros fines: puesto que aquella cláusu-
la sólo obliga á Cuba á la cesión de las 
tierras necesarias para aquellos, y sólo 
para aquellos, y no para otros estable-
cimientos. No sería, empero, inacep-
table la cesión de mayor terreno que el 
necesario si se hiciese en términos que 
impidiesen su dedicación á fines dis-
tintos del fin exclusivamente mil i tar á 
que se refiere la mencionada cláusula 
séptima. Lejos de ello, el tratado de 
16-23 de Febrero alude expresamente 
á la adquisición por la Unión america-
na—bajo condiciones cuya determina-
ción reservó á un convenio posterior— 
de terrenos y otras propiedades "para 
fines públicos de los Estados Unidos:" 
vaga ó indeterminada expresión que 
podría dar lugar á erróneas interpre-
taciones que pretendiesen comprender 
en ella fines distintos del fin mil i tar 
previsto en la cláusula séptima de la 
Emienda Platt. 
Sea como fuere, y aunque otros con-
ceptos del convenio de Febrero y el 
mismo texto de la Enmienda desauto-
rizarían tal interpretación, es harto 
grave él caso para que no convenga po-
ner á salvo de toda duda y de toda 
contingencia el alto interés de e v i -
tar que las cesiones de tierra que ha-
ga Cuba den origen á fundaciones 
distintas de los establecimientos pura-
mente militares á que se contrae la En-
mienda Platt El gobierno cubano, en 
las negociaeiones de que ha nacido el 
tratado de 2 del corriente, debió ad-
vertir algunos do los inconvenientes 
intereses nacionales. 
A l hacer públicos sus juicios cumple 
el Directorio el deber de todo partido 
de procurar, en cuanto esté á su alcan-
ce, que prevalezcan las soluciones que 
estime más convenientes para los pro-
blemas políticos; deber tanto más estre-
cho para la Unión Democrática, en 
cuanto las relaciones entre Cuba y los 
Estados Unidos,han sido siempre uno 
de los objetos de su preferente aten-
ción. 
Dasdesu primer día profesó la Unión 
Democríjtica la sincera inteligencia y 
la cordial amistad con los Estados Uni -
dos: aún más, la estrecha intimidad y 
la cooperación-polí t ica en cuanto de 
Cuba dependiese. La primera de las 
bases del programa de 4 de A b r i l de 
1900 relativas á la fundación de la Ee 
públ ica cubana contiene estas palabras: 
"Inteligencia con los Estados Unidos 
"para dicha fundación, celebrando con-
c i e r to s internacionales que manten-
"gan y afiancen la amistad entre ambos 
"pueblos y dén justas garantías á los 
"legítimos intereses de la Unión que 
"con Cuba se relacionen": declaración 
que se repitió pocos meses después, al 
adaptar la Asamblea General del Par-
tido su primer Programa á la nueva 
situación creada por la convocación y 
la reunión de la Convención Constitu-
yente. Cuando en 1901 se trató en ésta 
de las relacienes entre Cuba y los Esta-
dos Unidos, el Partido de Unión de-
mocrática, por medio del Delegado que 
lo representaba, anticipóse á formular 
una proposición encaminada á estable-
cer "relaciones de paz, amistad comer-
"cio, comunicación y cooperación po-
l í t i c a " , y á satisfacer cuantos fines 
pudiesen interesar á la vecina repúbli-
ca: y en dicha proposición se expresó, 
además, el propósito de que si en sus 
cláusulas "no fuesen previstas cuales-
"quiera aspiraciones que con relación 
" á Cuba abrigase el Gobierno de los 
"Estados Unidos", no dejasen de ser 
atendidas cuando se anunciaren, en la 
confianza de que nignna habían de tener 
"que fuese imcompatible con la sobera-
"n ía y los intereses de la nueva nación 
"que habían ayudado á fundar." Acor-
dada por el Congreso de los Estados Uni-
dos la Ley Platt, el Partido de Unión 
medidas que en dichos convenios se 
han pactado, la adopción de otras que 
para Cuba fuesen menos onerosas y 
f-para los Estados Unidos igualmente 
satisfactorias en sus resultados. 
No se propone tampoco el Directorio 
realizar un acto de oposición á nuestro 
actual Gobierno. La Unión Democrá-
tica es un partido independiente; pero 
no un partido de oposición. No comba-
te al Gobierno al juzgar su obra: úni-
camente aspira á que esa obra, hábil y 
afortunada en algunos puntos. Éuísta 
merecer encomio, pero no igualmente 
afortunada en otros, sea, en cuanto á 
estos, rectificada y mejorada en benefi-
cio de Cuba. 
Tal vez faltó al Gobierno para que 
fuese mayor su éxito en las negociacio-
nes de que han nacido los convenios, 
el auxilio que con sus indicaciones ha-
bría podido darle la opinión, si por 
unas ú otras causas,—que no importa 
exclarecer,—no hubiera asistido á aque-
llas en silenciosa inercia: y al hacer 
públicas sus opiniones el Directorio de 
la Unión Democrática, en los momen-
tos en que dichos convenios han adqui-
do publicidad y han de ser objeto de 
debates y de resoluciones, no ha de 
contrai iar los patrióticos propósitos en 
los cuales, sin injusticias, no cabe des-
conocer que se ha inspirado el Go-
bierno. 
Por todo lo expuesto, el Directorio 
del Partido de Unión Democrática de-
clara y hace públicos los juicios que ha 
formado respecto de los convenios tan-
tas veces mencionados ó invi ta á las 
demás agrupaciones políticas que han 
aceptado el Programa del Partido Ee-
publicano Conservador y pactado su 
fusión para la creación del mismo á 
que, en observancia de la cláusula 2? de 
dicho Programa, acepten y apoyen la 
presente declaración. 
V i l l a María (Arroyo Naranjo) 6 do 
Jul io de 1903. 
E l í s e o G i b e e g a . 
n á -
d e l o s 
Drea los I R E N S T R I l O a 
f f i f í medicamento es i lmás enérgíoo\ 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
descubierto hasta hoy, asi es 
I que está Indicado muy particulamtnte% 
en las Enfermedades siguientes: 
i, NEURASTENIA-EXCESO di TRABAJO/ 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 




?Medicación fosfórea que da ios ' 
smejores resultados en todas las ' 
¡Enfermedades que occaslonan una ¡ 
[ denutplclón rápida, tales como;] 
FOSFATURIA - DIABETES 
,ENFER«EDADESd8iPECH0.8to..j 
' i Experimentado en tos hospUaleti 
i de París y por las notatilldades ^ 
, médicas francesas MÍO ms-
dlcamento siempre ha 
dado (os me/ores 
.resultados. 
del de Febrero; y de esta sabia y pa- Democrática, por medio del Delegado' 
L A T R O P I C A Lí es la cerveza más 
exqnisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
Vue lve el Sueno Restaurado^ 
despu's de un baño con 
Sulfuroso de 
Glenn 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
E l sarpullido, las quemadas,heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO.. 
11S Fulton St., New York, U. S. A. 
PRF ^JCION:—El Jabón Sulfuroso da 
Gienn (oí íinlco "orlplnal") es Incompnrabfe 
y inaravIlloaoeriHUS ofectoHcnraWvos. NotO 
'"«n niuKüu otro. Véndese en las droaiiHÓat 
Y E R M O Ü T H T O R M O 
L e g í t i m o d e M a r t i n i & I t o s s i 
D E T T J R I N 
FERNET-BRANCA 
Amar^o-tónico-corroborante 
LICOK RECONSTITUYENTE DE LA SANGRE 
B E B I D A A G R A D A B L E 
AGUA ICEEi 
Fuente " A N G E L I C A " 
L a R e i n a de l a s A g u a s de m e s a , 
iUTURALMME CASEOSA Y DIGESTIVA 
A S T I C I I L O S M T I 1 S 
D E 
P R i M E R A C L A S E 
D E V E N T A 
E N C A S A I ) E J . B l i O C C H I <C Co, 
Ü E - - A . V i ^ 3 3 . 0 3 . 0 . 0 , 
S U C E S O K 
l U D U S T E I A H U M E R O 138 , 
H A B A N A 
c 1119 alt 13-29 j n 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: San José 48, altos, de 8 á l l . - T e l . l U 
G E 
RBE8TR0S REPRESENTANTES EíiliíiüSÍYflS | 
pana los Anuncios Franceses son los ? 
MYENCE FAVREjC1 | 
18, rué de la Grange-Bateliére, FARIS ^ 
Suave, Delicado 
7 
TENAZ P E R F U M E 
r ABRIO ACO 
POB LA 
55, 
lúe de Rivoli 
P A R I S 
PERFUME NATURAL 
de las FLORES 
Oe venta en CASA d» 
de JOSÉ SARRA É HIJO 
LA» PT\INriPAI,Kf 
( T o s F e r i n a ) 
Curación rápida y segura 
A. FOORIS, 9, Fjdd» Polssonnlére, PARIS 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S 1 8 3 7 
De Venta en las principales Farmciah 
JOSE BUENO Y HERMANO. 
M A L A G A (España ) . 
Casa fundada en 1848. Exporta vinos par^ 
todos los países . Desea representante en 1̂  
Habana. Escribir con buenas referencias. 
Z a r z a p a r r i l l a d e H e r n á n d e z 
E l m e j o r d e p u r a t i v o d e l a s a n g r e . 
i EL 0?0 LEGiTHíKB 3IL1.0B n emplea bajo forma de Graoulidos, de Grageis j ta ÍDjefíiooes bpodáins. / 
F . B I L L O N farmacéut i co , »6, rué Pterre-Charron, PARIS. 
. T r - J ^ T A. T=>. a 
l o s c o n v a l e s c i e n t e s 
Uí'o en tod 
P A H i a , C O L L I N 
ífca roa sssa jera, ^ 
f S Á l a l l O ñNCiAHOS 
FQSFñTQZ, — T ó n i c o Recorstituento y Nutritivo 
S los Hospitales, — Medallan do Oro 
y C", -49, Rae de Manhevigo. y todas farmacias 
;-C3 tw.. - w. .. l * 
E l uso de esta Z a r z a p a r r i l l a h a 
h e c h o curas mi lagrosas en enfer-
mos que p a d e c í a n á e e s c r ó f u l a s en 
el cuello, ¡ h i g a s en las p i e r n a s , m a n -
chan en el c ú t i s , herpes, s í f i l i s , erup • 
dones , escorbuto, caspa , l i ñ a , tumo-
res blancos y gomosos y ú l c e r a s de 
todas clases. T a m b i é n es e f i cac í s i -
m a en l a h i d r o p e s í a y enfermedades 
del h í g a d o , a s í como en los d o l o n s 
r e u m á t i c o s . 
Es s in duda , Z a r z a p a r r i l l a de 
H e r n á n d e z , u n a conqu i s t a para la 
c ienc ia m é d i c a . 
Las peligrosas dolencias s i f i l i -
l i cas y h e r p é t i c a s h a n dejado de 
i n s p i r a r fundados temores con e l 
uso de t an precioso e s p e c í f i c o . 
Cua ren ta a ñ o s de cons tan te ! 
é x i t o c o m p r u e b a n que enfermos 
en e l m á s desesperado estado h a n 
recuperado la sa lud c o n la Z a r z a -
p a r r i l l a de H e r n á n d e z . 
» L a sangre es l a fuente de l a 
v i d a ; u n a sangre i m p u r a supone 
u n cuerpo en fe rmizo é i n ú t i l . 
J ó v e n e s y ancianos; ma t ronas y 
doncel las , p u r i f i c a d vues t r a san-
gre con el m e j o r de los d e p u r a t i -
vos: la Z a r z a p a m U a de H e r n á n d e z , 
que no con t i ene n i n g u n a sus tan-
cia d a ñ i n a y puede tomarse en 
todas las é p o c a s de l a ñ o . 
F A R M A C I A A R X A U T O , S a n R a f a e l 2 9 , e n t r e G a l i a n o y A g u i l a , y s e 
v e n d e e n t o d a s l a s d r o g - n o r í a s y b o t i c a s d o e n í d í t o . 
p a í l ^ NOTA OPOR TUNA. — Para ponerse & cubierto do cualquier engaño con otros Zar-
tta^Sr /nparrillas inferiores, fijarse cien en que la leg í t ima de IIornAndez lleva el retrato 
y la firma del Ldo. Antonio Hernández , así cona> el nombre de Jáariano Arnautó, íara iacéut ico 
. (nieto y sucesor de Hernández. ) „ 
[ — : ftlt ÉI18JI 
P L ñ T E m A C H R t S T O F L E 
í T O F L E 
M A N U F A C T U R A 
e n I r V A R I S 
56, Rué de Bondy, 56 
Envío franco del CATALOGO 
E X I G I R 
LA MARCA MARGA 
FABRICA PABRlCA 
C H R I S T O F L E coa Iciiii sus .clrai R E P R E S E N T A N T E S 
TODOS 0 B J E C T 0 S 
m P L A T E A D O S 
d e n u e v o 
Envió (raneo del CATALOGO 
E N T O D O S P A I S E S 
MODELO DE LA BOTELLA DEL VERDADERO 
A N T I F L E M Á T I C O 
del 
Desde hace más de n ó v e n l a a ñ o s , 
e l B L I X I R . d e l I D r O X I I L L I É ] es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
d»! Estómago, Bota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grlppe ó Influenza, las 
enfermedades del Cütis y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamemos más económicos como Pur~ 
gatloo y Depuraiioo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bills y las Flemas. 
Depilo General: I V P A U L G A G E H i j o , Farmacéulico de i'Clasa 
9, rué do Qrenelle-St-GeTmaln, PARIS 
Y E N T O D A S L A S F A R M A - C I A 9 . 
R e h ú s e s e todo ant i f lcmál ico que no lleve la firma P A U L QAGE. 
I 
G D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—Julio 18 de 1903. 
CARTAS A LAS DAMAS 
e s c r i t a s e x p r e s a m e n t e 
PARA. E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid 20 de Junio de 1903. 
Estoy de enhorabuena: he tenido el 
gusto de conocer íl w? director, el señor 
don Nicolás Rivero. Fué un buen rato 
para mí, porque es persona tan suma-
mente agradable, que su trato es motivo 
de verdadera satisfacción. 
Hablamos de esto querido periódico; 
por lo tanto, de las personas ligadas á ól 
y á las que yo, con verdadero orgullo, me 
considero también ligada por los vínculos 
uo sólo del compañerismo, sino de una 
amistad y gratitud sincem. Dénse por 
aludidos los señores Villaverde y Triay, 
íí quienes ya he tenido el gusto de cono-
cer; y los demás, aunque todavía no ha-
yan venido íl Madrid, también son mis 
amigos y ojalá me esté reservado el con-
tento de recibir su visita. 
Hablamos también, el Sr. Rivero y yo, 
de esa no menos querida Cuba. 
Lamento los viajes que tiene en proyec-
to nuestro Director; y digo que lo lamen-
to por egoísmo, pues quisiera que perma-
neciese más tiempo aquí, para verle con 
frecuencia. No en balde son simpáticas 6 
inteligentes las personas, ya que cuando 
ésto sucede se desea su trato, y se hacen 
muy cortos los momentos de una conver-
sación amena y sincera, como la del ilus-
trado 1). Nicolás Rivero. 
El día 13, con motivo de ser el de su 
santo, recibió el marqués de Manta Susa-
na muchas felicitaciones. Pudieron ad-
mirar los amigos del marqués sus habili-
dades en carpintería; y que hace piezas 
tan artísticas como su última obra, que 
es un precioso burean de caoba con in-
crustaciones, y dos sillas en el mismo es-
tilo que están destinadas al señor (Jarcia 
San Miguel. 
Esta tarde inauguran los hermanos 
Amaré la Exposición de cuadros pinta-
dos por señoras y señoritas. Ofrecen Ínte-
res las obras presentadas, en número de 
setenta y ocho, y en muchas se descubre 
verdadera maestría en sus autoras. Do-
minan como asunto los estudios de flores 
y bodegones. Son expositoras las señoras 
y señoritas Alcaide de Zafra, Argumosa 
de León, Bertrán de Lis, Bermejo Alva-
rez, Bustillo, Camarón, Cañedo, Carre y 
López, Castañeda, Cirat, Cousolle, Chas 
dé Romea, Dalmau, Escribano, Fonseca* 
Francés. Gil Sanz, Haselden, Laiglesia y 
Romea, Lozano y Montalvo, Melendez, 
Notario, Oliet, Oliver Copons, Palacio, 
Pellico, Pía, Poncela, Puiggener, Rivera, 
Ramos, Rodríguez Valdés (Angela, Isa-
bel, Obdulia y Carmen), S. Aroca, Sam-
per. Torre y Vega Carrasco (Soledad y 
Victoria.) 
En otra crónica diré algo más respecto 
de los trabajos presentados, que revelan 
laudable esfuerzo. 
El rey ha concedido la grandeza de Es-
paña al conde de San Bernardo. Este es 
D. Manuel de Mariátegui y Vinyals; está 
casado con la señora D" María del Rosa-
rio Pérez de Barradas y Fernández de 
Córdoba, duquesa de Monteleón y grande 
de España por su propio abolengo. 
Se ha celebrado en Palacio con el faus-
to tradicional, la tiesta de la infraoctava 
del Corpus. 
Se cantó en el templo la misa en do de 
Zubiaurre, interpretándose en el ofertorio 
el adagio de la sinfonía para flauta, de 
Mozart. Oflció el obispo de Sión de pon-
tifical. A la cátedra sagrada subió el elo-
cuente orador Dr. Servando Arbolí, dig-
nidad de capellán mayor de San Fernan-
da, de Sevilla. Pronunció uno de los dis-
cursos má.s hermosos que se han escucha-
do en Palacio. Duró este discurso poco 
míis de media hora; la voz del P. Arbolí, 
voz fogosa, no desmayó un * iftom^n'to. 
DesárroUó grandilocuentemente el evan-
gelio del dia. Todos los oyentes queda-
ron admirados. 
Terminada la misa so organizó la pro-
cesión, que recorrió la galería alta de Pa-
lacio, deteniéndose en los cuatro altares 
colocados en los ángulos de aquella, y en 
los que, además de relicarios riquísimos, 
se había colocado una imágen de la Vi r -
gen del Pilar en el lugar próximo á la 
puerta llamada de Cóceres, y en los si-
guientes magníficas esculturas del Rosa-
rio, de la Purísima y otra del Pilar, estas 
dos últimas de plata maciza. 
Abría marcha en la procesión la cruz 
de la capilla con dos alabarderos; seguían 
gentiles hombres, mayordomos de sema-
na y los cantores. El palio lo llevaban 
alabarderos; bajo él iba el obispo de Sión 
llevando la sagrada custodia de oro y pie-
dras preciosas. 
En doble fila iban, con velas encendi-
das, los grandes de España duques de 
Granada, Béjar, Gor, Lécera, Almodó-
var del Río, Bivona, de la Torre, Victo-
ria, Huesear, Arévalo, Aliaga, Horna-
chuelos, Montemar y Medinacell; los 
marqueses de Quintanas, Sotomayor, 
Guad-el-Jelú, Romana, Santa Cristina y 
Balar; los condes de Revillagigedo, Su-
perunda, Aguilar de Inestrillas, Here-
dia-Spínola, Rafal, Real y Castrillo y el 
eeñor de Rubianes. 
Seguía el príncipe de Asturias. 
El Rey, de capitán general. 
J^Detrás la Princesa de Asturias con ves-
tido azul pálido, y las infantas María Te-
resa é Isabel, de blanco y verde Nilo. 
Los mantos de las tres iban llevados por 
mayordomos. 
Seguían las damas de guardia de la 
Princesa ó Infantas. 
Formaban también parte de la proce-
eión los jefes superiores de Palacio, ayu-
dantes y cuarto militar del Rey, ayudan-
tes del Príncipe y oficiales mayores de 
Alabarderos y Escolta. 
En la antecámara de Palacio se celebró 
el día 12, á las dos, el acto de cubrirse 
varios grandes de España. A dicha hora 
ocupó el Rey el sillón colocado en el tes-
tero del referido salón, situándose detrás 
del Monarca el duque de Sotomayor, el 
marqués de la Mina y el segundo jefe de 
Alabarderos. También se situaron en 
los lugares correspondientes el marqués 
de Bayamo, y los mayordomos señores 
Soler y Alarcón, Ortega Morejón, mar-
qués de Verges, los barones de Puyol y 
Planes, la plana mayor de Alabarderos y 
puede decirse que todos los grandes de 
España residentes en Madrid. 
La puerta que une la Cámara con la 
antecámara permanecía abierta, y allí se 
encontraban la Reina, sus hijos y varias 
damas. En la entrada de la ante-cáma-
ra, por la Turriera. veíanse también nu-
merosas y elegantes señoras emparenta-
das las más con los grandes que iban á 
cubrirse. 
Cubiertos los grandes, que acompaña-
ban al Rey, en la ante-cámara, el Secre-
tario de la Real estanq)illa, don (¿aspar 
Viana de Cárdenas, anunció al marqués 
de Astorga, cuyo grandeza es de 1445, 
quien entró acompañado de su padrino 
el duque de Alburquerque y del mayor-
domo de guardia. El joven marqués hi-
zo las tres cortesías al Rey y saludó á los 
grandes. 
El rey les dijo: "Cubrios y hablad". 
Y el de Astorga leyó un discurso ha-
ciendo una breve historia d e s ú s títulos 
nobiliarios y agradeciendo la honra que 
se le dispensaba, colocándose al terminar 
en el lugar siguiente al que ocupaba el 
último dé los grandes asistentes. 
En la misma forma se cubrieron y le-
yeron sus discursos el duque de Bejar, 
cuya grandeza data de 1485, apadrinado 
por el duque de Alba; el marqués de 
Mondejar, de I55G, por el duque de Ve-
nigua; el duque de Peñaranda, de 1608, 
por el duque de Uceda; el duque de Mon-
temar, de 1735, por el duque de Albur-
querque; el señor de Rubianes, de 17G1, 
apadrinado por el duque de Rivas; el 
conde de Torrefón. de 1704, por el conde 
de Aguilar de Inestrilles; el conde del 
Serrallo, de 1876, por el marqués de Val-
mediano; el marqués de Canillejas, de 
1878, por el conde de Revillagigedo; el 
marqués de Pacheco, de 1902, por el du-
que de Bivona, y el duque de Arévalo 
del Rey, grandeza de 1903, apadrinado 
por el duque de Gor. 
Todos leyeron sus discursos, menos el 
Conde del Serrallo (que es el general don 
Ramón Echagüe), y el marqués de Pa-
checo; ambos los pronunciaron. 
Concluida esta ceremonia, el rey se le-
vantó do su asiento y saludó á todos, re-
tirándose á sus habitaciones particulares. 
Los grandes que acababan de cubrirse 
ante el rey salieron de dos eñ dos, acom-
pañados de sus padrinos, de la antecáma-
ra por la saleta, sala de guardias alabar-
deros, para ser reconocidos por el expre-
sado Cuerpo, el cual se retiró Inmediata-
mente á su cuartel, mientras que los 
grandes pasaron á ofrecer sus respetos á 
la reina, infanta María Teresa y príncipe 
de Asturias. 
El duque de Peñaranda y su hermano 
el de Alba lucían uniforme dé Maestran-
tcs; pero el pantalón, ceñido, era de ca-
britilla blanca, lo que llamó la atención y 
fué elogiado, así como las botas altas, 
perfectamente hechas, é idénticas á las 
que usan los coraceros ingleses. 
E l duque de Amalfi era el único que 
iba de frac; así es que al cubrirse, en vez 
de emplear el historiado sombrero de pi-
cos con penacho ó plumas, se puso el som-
brero de copa alta. 
quete, puesto que son magníficos, y cas! 
descotados los corpiños. 
Admirando tan deslumbrador golpe de 
vista, no faltó quien dijera, con mucha 
razón á mi pobre juicio, que alguna vez 
habían de ser encomiados los sombreros 
de señora en el teatro; sombreros monu-
mentales. En verdad que el efecto es tan 
artístico como distinguido. Y muy cier-
to es también que hay figuras que re-
cuerdan los retratos admirables de Gaius-
borongh; grupos que traen á la memoria 
el que pintó Willter-IIalter de la empe-
ratriz Eugenia y de sus damas. Evoca-
ciones de Trianon y de Versalles. 
Pocas cosas hay que favorezcan tanto 
como el sombrero inmenso, con plumas y 
lazos, en combinación con el cuerpo des-
cotado. 
Y, en fin, que como en los palcos de 
un circo no impiden ver al desgraciado 
espectador, cual sucede en la platea de un 
teatro, allí están en su sitio y no se pue-
de menos de celebrarlos. 
EL HYDA 
El vapor noruego H y d a entró en puer-
to ayer, procedente de Caibarién, en las-
tre, y salió en la tarde del mismo día con 
destino á Tampico. 
GANADO 
El vapor noruegp Fri trajo ayer de 
Cartagena á Diego Martínez y Compañía 
900 reses vacunas. 
DR. E B A S T U S W I L S O N 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA. 
Calzada del Monte u. 51, altos, frente al Par 
que de Colón. Trata á sus antiguos á s s 
con consideración especial. 6888 
clientes 
26J1-U 
Antoine, el famoso actor parisiense, dió 
dos representaciones en el teatro de la 
Zarzuela. Los que lo han visto represen-
tar en París dicen que no ha sido com-
pletamente el Antoine del Teatro Libre, 
de París; que el hombre sería el mismo, 
sin duda, pero la obra, no; de la obra 
quedaba poco, según ellos. Porque ni 
L'enquete ni Blanchette son prototipos de 
arte nuevo, y de la famosa mise en seene 
del teatro Antoine no se disfrutó poco ni 
mucho. 
Antoine vino á Madrid sin equipaje; 
éste navega hacia América; el famoso 
actor no creyó, y es lástima, embalarlo 
para la capital de España, ni para la de 
Portugal, á donde fué después de aquí. 
Sin embargo, debemos reconocer que 
Antoine es un actor excelente; que su na-
turalidad es perfecta; habla, no canta, 
que es lo que hacen los actores franceses, 
Tan buenos como él lo son algunos de los 
que le acompañan, y sobre todo, Suzaue 
Després, actriz de verdadero mérito. 
Esta es la época en que el Circo de Pa-
rish, circo ecuestre, hace furor. Los jue-
ves, particularmente, aquello parece la 
sala de un baile, al que fueran las señoras 
luciendo sombrero. Este, en todasr es de 
lo más lujoso que puedan ustedes imagi-
narse; ostenta soberbios avíos, y algunas 
veces joyas. Los trajes en nada ó en po-
co se diferencian de los de sarao y ban-
Wdvloilenío f l a r í t imo 
VAPOR CORREO 
El vapor correo "Montevideo" llegó á 
Cádiz sin novedad á las seis de la tarde 
del jueves 16. 
M. A . A C I I O N 
La goleta americana de este nombre 
fondeó en puerto ayer, procedente de Mo-
bila, con cargamento de madera. 
E L M I A M I 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano Miami. 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e - - - -
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
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Bodas: 
El Nuncio apostólico lia s-alido para 
Extremadura, con objeto de bendecir ta 
unión del primogénito del ministro de 
Agricultura, marqués de Vadillo, con ta 
señorita Amparo Jaraquemada, luja de 
los marqueses de Lorenzana. 
Se lia celebrado el matrimonio de la 
sefiorita Joaquina del Arco y (ronzábv. 
Pravo, con el joven escritor y abogado 
D. Fernando Cabello y L^ptedra. 
Otra: la de la sefiorita Teresa Vivanco 
con D. Pedro de la Torre. 
En proyecto: 
La de la señorita Milagros Carvajal y 
Osorio, marquesa do Sanllonuln, bija de 
los marqueses de Navamorcuende, con 
D. Juan Casani y Queralt, primogénito 
de los condes de Giraldi; la de la sefiori-
ta de Cuadra, bija de los marqueses de 
Guadalmina, con el joven Mr. Wil l ian 
Lilbonne, pariente cercano de los condes 
de Vilches; la de la sefiorita Eloísa Le 
Motbeux y Acuña con D. Francisco Fer-
nández de Henestrosa y Tacón; la de la 
sefiorita María de Paz Calderón y Cerue-
lo, con D. Eduardo O'Sbea; y l a d e l a ^ 
señorita de Urbina, luja del conde de 
Cartaojal, con D. Luis Ñicolíis Chicberi. 
Tristezas: 
Ha fallecido una de las damas más 
ilustres y respetables de la aristocracia 
española; la señora doña Rosalía Caro y 
Alvarez de Toledo, hija del marqués de 
la Romana y de doña Tomasa Alvarez 
de Toledo Palafox y Portocarrero, Era 
ya de avanzada edad. Casó bace cincuen-
ta y siete años con su primo hermano el 
duque de Medina Sidonia, un Alvarez de 
Toledo, X I V marqués de Villaíranca del 
Vierzo y de los Velez, tres veces grande 
de España. Hasta el año 1868 llevaron 
los Medina Sidonia el título de duques 
de Fernandina. A ella se le llamó con 
justicia en su juven tud /« pWmem ániá-
zona del reino por la gracia y elegancia 
con que manejaba los más briosos caba-
llos. No bace muchos años todavía cuan-
do la Reina Regente, en los primeros 
tiempos de su viudez y de su regencia, 
salió á revistar las tropas montando á 
caballo, la acompafió, como dama de 
honor, la duquesa de Medina Sidonia, 
que evocó los gratos recuerdos de la no-
ble y gentil Fernandina. 
Descanse en paz la virtuosa dama, que 
habrá recibido en el cielo la recompensa 
de las virtudes que fueron su mejor coro-
na en este mundo. 
También han fallecido, y sus muertes 
han sido no menos sentidas, el conde de 
la Cimera, D. Arcadio San Juau y Men-
dinueta, hermano de la condcsir 'de M i -
chos; don Juan Muguiro y Cerrajería y 
el muy ilustre general D. Angel Rodrí-
guez deQuijano y Arroquia. 
He enviado postales á las señoras y 
señoritas siguientes: Luisa FernándeT: 
Morrell, Filomena Hernández, Merce-
des Montalvo, Eligió de la Puente, Mar 
ría Julia Muller y Salazar, María Ramos 
Mendieta, Celia Remaní , Alicia Herrera 
y Baldasano (y á su hermano Gonzalito), 
Dulce María Ruiz y Monzón, Harah y 
Ranchita Bró, María de Torrontegui, 
Dolores Alfonso de Peña, Guillermina 
Garrido de Vázquez, Felicísima Ventu-
ra de Ugarte (á quien agradecí mucho la 
bonita postal que me regaló y su felicita-
ción por año nuevo); Carmen y Mercedes 
Amézaga, Dolores Alonso, Aurora Ro-
dríguez, María Novela, Carmen Rosa 
Recojo, Elena y Conchita Esperón, Her-
minia Govantes, Merey Echegoyen y Go-
vantes....y por hoy no sigo, pues' esta 
Carta se hace larga. 
No la terminaré sin dar también las 
gracias á Carmen y Juana López por las 
preciosas postales que tuvieron la ama-
bilidad de mandarme. 
S a l o m é N ú ñ e z y T o p e t e . 
D R . T A B O A D E L A 
CIRUJANO DENTISTA 
Practica todas las operaciones de 
la bocu por los mé todos m á s moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con los anes-
tésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas <le lodos Los 
sistemas y materiales en nso. 
Sns precios l imitados y favorables 
á todas las clases. 
T O D O S L O S D I A S D E 8 á 4 
2(>-14Jl 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente LECHE pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculeu-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y eseojidas fru-
ías del país v extranjeras. 
El ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Neptuno 
TELEFONO 616 
C1166 l.T! 
S. Cancio Bello y Arango 
ABOGADO. 
C1242 
H A B A X A 
13 Jl 
Enrique H e r n á n d e z Cartaya 
Alfredo 31anrara 
ABOGADOS • 
De 12 á 4 Jesñs María 20 
4615 
D r . P a l a c i o 
CMrujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Tel. 1342 cl089 23 Jn 
DR. GUSTAVO G, DUPLESSIS 
CIUUJIA GENERAL, 
Consultas dlarllUí de 1 á 3.—Teléfono 11,32 
San Nicolás n. 3. C 1170 l Ji 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clinica de Par-
tos, por oposición de la Facultad do Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesñs María 57. Teléfono 565. 
6759 6n)eses—10J1 
Dr. K. Choinat 
Tratamiento especial do Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos 
01136 " 1 Jl 
lela 32. 
Esta acreditada casa confecciona sus suspen-
sorios con privilegio de la Sociedad Económica 
y recomendado por sus reconocidas veníalas 
por los Facultativos más notables. Se venden 
guarda-camisas y aparatos de goma, 
Koea, ('ompostela :V2 
686Q alt. 4-14 
D R . G A R R I D O 
ni 
Pues porque el Dr. Garrido dirijej 
personalmente el despacho de fór-
mulas y atiende á todo él que Ilegal 
á su Farmacia, 
Muralla 15, entre W a y San Ipacio 
c 1232 26-10 Jl 
R E L O J E S 
Keystoíie-Elgin 
O u r a b l M y E x a c t o » 
THE KBVSTONB 
W a t c h Case co. 
PhlladelphU, U.S.A. 
La Fíbr'.ci d* ftalo)M 
ia mea viaja 7 ta m»a 
Qranda an Anarica. 
a* '••4m •• 
las prlnolpalaa 
Knlojorl»» 
de 1» Ig'a d» Cnb» 
A MEDICACION 
Y J s y ANTIDISPEPTICA 
Ea 
granulada ^ J j 
y tíA 
eferve«een(«. 
DEPO S 1TO 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. áCompostela. Habana. 
Curación de la Dispepsia, 
Guntralgria, Vómitos de 
\ Vas embarazadas Con-
valesceneia y (odas 
- eufennedades 
\ \ ^1 estómago. 
'O 
% 
c 1167 1 J 
D r . 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
P a n t a l e o n J u l i á n V a l d e s 
C1268 
Médico Cirujano, 
GALIANO número 5S, 26-18 Jl 
DR. MANUEL G. LAVIN 
CATEDRATICO DE CLINICA-MEDICA, 
Cuba n? 33, Teléfono 597,—Consultas de 12 á 2 
6959 52-15J1 
Doctor Andrés Parra y Gil 
Enfermedades de señoras, 
partos, del pot ito y eiruyia en (jeneral 
Bajo la influencia de la sugestión hipnótica 
del sistema farmacológico y homeopático, no 
hay enfermedad que resista á los procedimien-
tos que para bu curación empleo. 
Inmunidad para el contagio de enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. 
Correspondencia gratis á los enfermos del 
campo. 
Consultas de 8 á 10 y de 1 á 5.—Teléfono n° 137 
I N D U S T R I A 72 
6926 26-15 Jl 
R, Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael, 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
13 30 nj 
oro y dentaduras postizas. 
C 1221 alt 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres f l al 
mes, Manrique 73, entre San Rafael v San José, 
C 1245 2614 J1 
D o c t o r J o s é A . T a t o a d e l a 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la boca en general, médi-
cas y quirúrgicas, ^ 
Consultas diarias de S á t.—JSeptuno 47. 
26-14 j l 
D r . L . F r a u 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esperrnator-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
Villegas 123, entre Sol y Mural la . 
C 1169 1 Jl 
l)r. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á 




D R . J O S E A . P K E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venérens y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas d© 
14 3. Beruaza 32. o 1087 23 Jn 
Dr, Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 





RAMIRO C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana,—De 11 á 8. 
c 1090 26-23 Jn 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
BERNAZA 36 
C 1168 1 Jl 
ANÁLISIS DE OfiÍM 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Fiado núm. 105 
Cl 173 1 Jl 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre, 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas, 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1146 1 Jl 
DR, JULIO E. NÜNEZ 
Médico Cirujano y Partero de la Facultad de 
Paris. Consultas de 12 a 2 P. M.—Lamparilla 
n. 63>í (altos). 6466 26-3J1 
D r . A g u s t í n A n t ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2, todos los dias.—Martes, 
y viernes, gratis para los pobres. Trocadero71 
627S 26-26 
Dr. Jací i G. fle Biisí 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
6445 26-2J1. 
D U . A X G K L P . P I K D K A . 
MK.DICO CIRUJANO , 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 1091 23 Jn 
Virgilio (le Zayas Razan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE I^EW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental d& NeM( ,York, ?•>•,, , y y • 
Obispo 75, altos. Telóf. í)7r.. 
C10Í2 23 Ju 
1*1 KL, M I I L I S , V I A S UBLNABfASj 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á2. Neptuno ]2¿. leí. 1026. 6767 26-10 Jl 
DR. FELIPE [ÍARCIA CAIIZARES. 
I 
i  vi 
 
PELAYO GARCIA 
O R É S T E S F E R R A R A 
ABOGADOS. 
Empedrado 5. Teléfono: S87, C 1145 1 Jl 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
ESTRECHEZ UE LA U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3, C 1133 U l 
Dr. Enrique Nuñez 
Cirujía, partos y enfermedades de 
Consultas de 12 á 2, Gratis para los 




fono: 1212, C 1161 1-J1 
GARLOS DE ARMAS 
De 12 á 4, 
C 1147 
ABOGADO Aguiar 19 
Ul 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS, 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11, 
C 1140 1 Jl 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E S P E C r Á L t S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS, 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3, Inauetria núm. 71, 
C 1137 1 Jl 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas pobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento bidroterápico Reina 39. 
c 1142 1 Jl 
D r . C E . F m l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Telóf, 1787. Reina nüra. 128 
O 1143 1 Jl 
Ramón J, Martines 
S E HA TRASLA 
C1139 
1ÍADO. 
,DO A AMARGURA 32. 
1 Jl 
D K . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana,—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el Ser, Congreso Médico 
Pan Americano.—Nootuno 62. 
c 1088 23 Jn 
Dr. FRANCISCO ALVAREZ Y MIRANDA 
Especialidad en enfermedades de Sras. y 
niños. 
Consultas de 1 a 4 de la tarde.—Manrique 58, 
Teléfono 1208, 5379 78Jn4 
DR. FRANCISCO J, VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sí filis W 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C1132 1 Jl 
D r . A t r a h a m P é r e z M i r ó 




Vedado 5; esquena á F, 
26-5 Jl 
Dr. i n t e y 
ABOGADO, AGUI M E V.s OH, 
PERITO CALIGRAFO, 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. ¿íarianao. Empedrado 30. Habana. 
„ DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Uaycm del Hospital de San Antonio da Puris, 
aplicacionos para Sras, y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia 6 Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 1221 7 jl 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NKRVI03 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2, 
C-1222 Jl-? 
Arturo Mañas y Urqniola 






DOCTOR ADOLFO G, DE BDSTAMANTE 
Ex-Interno del Hópital International de Pa-
ría—Especialista en enfermedades de la piel. 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 74 Telefóno 1700 
6444 26-2 Jl, 
FEDERICO MARTINEZ DE ODINTANA 
ABOGADO. 
6. Empedrado n 6Í67 
De 1 a 3 P. M. 
26J1 3 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
cióla C. dé Beneficencia v 3ratornMad 
Especialista en las enfermedades de los niñoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 










LIBROS E ÍMPRESOS 
CARTERA COMERCIAL 
NUEVA EDICION, 
Contiene sueldos y alquileres liquidados en 
toda clase de moneda. Reducción de oro & 
plata y de plata á oro al tipo del día, cubica-
ción de maderas y de toda clase de bultos equi-
valencias de varas y medidas cubanas. Des-
cripción y resistencia de las maleras del país 
y clfjs muchos datos de interés general, todo 
en un tomo en form^ de cartera bien encua-
dernado 60 cts, OBI iPÜ 86, librería. 
7070 4-18 
E M E M i T O S . 
F . d e H e r r e r a . 
profesor mercantil de idiomas y de instrucción 
elemental y superior. Jesós del Monte 495. de 
siete A diez a.m, 6870 15-14 Jl 
TJna señora iuerlesa que ha sido directora de 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su 
morada, San Nicolás 207, casi esquina ft Mcn-
te, altos de la panadería. 6845 26-12J1 
Modismo A Tuylcses de Boissié 
Todo lo publicado hasta la fecha de esta 
obra, fínica en su clase, se vende en Acosta 17, 
piso principal. Util para los maestros estu-
diosos. 6702 26-9 Jl 
Academia de Inglés . 
La conocida profesora, Mrs. James, que con 
tanto éxito ha dirigido la Academia de Idio-
mas, establecida en el "Hotel Diario", acaba 
de trasladar su domicilio & Prado 89, altos. 
Visible desde las 4 de la tarde hasta las 10. 
6540 26-5 Jl 
TjNA PROFESORA de inglés de Londres con 
^ excelentes recomendaciones, tres años y 
medio en una familia cubana, desea dar clases 
á niños ó A adultos a domicilio ó en su morada 
antiguo Hotel de Francia. Teniente Rey 15. 
6499 15J1 4 
CLASES D E PIANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa calle 
do Obraoía n, 60, Precios módicos. G 8A 
C O X S L L T O l í A 
Sonámbula de lucidez y doble sultas de todas clases, de 10 de 
8 de la noche. San Miguel 23. 
6975 
vista.—Con-
la mañana á 
4-6 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñeios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los misirios, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones d^ t°™' 
clase de aparatos del ramo eléctrico. »o ga-
rantizan todos loa trabajos. Composteia 
26-4 Jl 
HOJALATERIA DE JOSE PUIG. 
Instalación de cañerías de J W Con^ 
trucción de canales de todas olaseŝ OJO. Eíi la isma hay depósitos para basura, botijas y 1 
rros para lecherías. Industria esquina á Coloi 
¿1121 26-27 jn 
M A R I A LAC A L L E 
Como siempre hace los corsets más cómodos 
y elegantes. Se han recibido los últimos mo-
delos rectos y cadera larga y se venden & como 
quiera. San Rafael 34, entre Aguila y Galiano. 
6360 «6-30 
l i t e y M i s . 
L A S TÜLIERIAS 
D E J A I M E V I V E R . 
C A L L E I>E M O N S E R i t A T E N . Í>1-
En esta casa establecida en uno de los pun-
tos más céntricos de la Habana, hay habitacio-
nes frescas, servicio esmerado y excelente co-
mida. C—1200 27Jl 8 
SE DESEA COMPRAR 
una casa en Marianao que sea grande y buen 
punto. Salón H. café manzana de Gómez. Te-
lefono 860. 7015 4-17 
ORO, P L A T A Y P L A T I N O , 
b r i l l an í e s y piedras linas. 
Se compran pagando los más altos pr 
cios en "LA MINA DE ORO," Bernoi 
núm. 10, frente á Ú Barbería Teléf 





mos papeletas del MONTE DE PíK¡>AD. 
Genaro Saárcr: y Coinp. 
6586 26-d 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—Julio 18 de 1903. 7 
Consejo Provincial 
Ayo,r, d e s p u é s de aprobados las ac-
tas de las sesiones efectuadas el uiiér-
co l é s ú l t imo, se dio lectura á la siguien-
te m o c i ó n : 
^'Los Consejeros que suscriben tie-
nen el honor de proponer se acuerde 
dirigirse al Senado de la R e p ú b l i c a en 
s ú p l i c a de que, á la mayor brevedad 
posible, d é su' aprobación al Proyecto 
de Ley presentado al mismo por el Se-
nador, Sr. Cabello, referente á La con-
ces ión de un crédi to de $250.000 para 
la construcción del acueducto de Gua-
nabacoa. 
Son tan conocidas de las señores Con-
sejeros las razones que abonan la just i-
c ia de este acuerdo que se propone, y 
del Proyecto de Ley presentado al Se-
nado, que no ha de esforzarse en señalar 
la série de razonamientos que en este ca-
so pudiera aducir el que suscribe, y 
tampoco es necesario que este Consejo 
presente esos argumentos al Senado poi-
que ya en el p r e á m b u l o del Proyecto 
de Ley presentado por el señor Cabello 
se exponen de manera magistral á la 
cons iderac ión del S e n a d o . — S a l ó n de 
Sesiones del Consejo.—Habana, Jul io 
17 de 1903.—Rafael Ayala, Mariano 
Casquero, Joaquín Ariza. 
' E s t a moción fué aprobada por diez 
votos contra los de las señores Osorio y 
Tellechea, por opinar que esto recomen-
dación es inoportuna, y de resultado 
contradictorio, pues basta que el Con-
sejo la recomiende para que el Senado 
haga todo lo contrario. 
D e s p u é s el señor Portuondo pregun-
ta al Consejo c;iál ha sido la causa de 
no darse ayer cuenta con los anteceden-
tes respecto al restablecimiento del 
A j ' u n ta miento de Pegla. 
Contesta el señor A y a l a que la Co-
m i s i ó n de Gobernación se h a b í a reuni-
do y nombrado un ponente, y sólo se 
espera el informe de ésta para dar 
cuenta. 
l í l señor Osorio pregunta á su vez 
por qué la Comisión especial nombrada 
por el Consejo para que informe sobre 
la suspensión del Alcalde de Batabanó, 
no lia dado cuenta con su mis ión. 
L e replica el señor Portuondo mani-
festando que formando parte de esa 
Comisión el señor Campos Marquetti, 
qne también pertenece ú la de Hacien-
da, no se habían podido reunir por el 
mucho trabajo que había tenido estos 
d í a s en la ú l t ima de dichas C o m i -
siones. 
Seguidamente el señor Portuondo 
l lamó ía atención del Consejo, sobre que 
habiendo y a votado el cap í tu lo de gas-
. tos del presupuesto provincial de 1903 
á l í K U , debía pmicise iumediata-
m e n í e ú discusión el de ingresos, exis-
tiendo ya la confonnidad del contribu-
yente de la moción con que se ha de 
pa^ar el impuesto. 
Contesta el Presidente, señor V a l d é s 
Infante, que el no haberlo hecho ya. 
era porque la comisión de Hacienda 
h a b í a pedido unos antecedentes; pero 
habiendo llegado en esos momentos á 
su poder, se pondría eii la orden del 
día de la p r ó x i m a ses ión. 
Con este motivo, el Si-. Casado, que 
a3rer se sent ía muy orador, p i d i ó que 
para llevar á cabo dicho trabajo con 
mayor rapidez, se declare el Consejo 
en sesión permanente hasta dejar ulti 
mado el presupuesto, y así se acordó. 
E l señor Taboadela, al apoyar la 
propos ic ión del señor Casado, hace alu-
s ión á las manifestaciones hechas en el 
tíenado por el señor Sánchez Busta-
mante, referentes á poner á dieta riguro-
sa A los Consejeros Provinciales, para 
evitar que éstos tomen como oficio el 
cargo que deeempeñan . 
E l señor Pérez G a r c í a , hac iéndose 
eco de lo expuesto por el señor Taboa-
dela, pide al Consejo se consigne en ac-
ta el desagrado con qne se ha visto la 
manera irrespetuosa con que el señor 
S á n c h e z Bustamante ha tratado á los 
s eñores Consejeros. 
Puesta á votac ión nominal la propo-
s ic ión del s eñor P é r e z Garc ía fué apro-
bada por unanimidad, pues á pesar de 
haberse abstenido de votar el s eñor 
Casquero, su voto, s egún reglamento, 
tiene que agregarse al de la mayor ía . 
Con este acuerdo terminó la ses ión 
de ayer. 
SESION MUNICIPAL 
D E A Y E E 17 
L a ses ión municipal de ayer comen-
z ó á las 4% do la tarde. 
Pres id ió el Alcalde, doctor O ' F a -
r r i l l . 
Se concedió un mes de licencia por 
enferma á la señori ta P i t a Mar ía Mu-
j ica , empleada en la Secretaría Gene-
r a l del Ayuntamiento. 
A propuesta del señor Ol iva se acor-
d ó pedirle al Secretario de Obras P ú -
blicas que ordene al Departamento del 
ramo de calles que no se quiten los ado-
quines en las calles que los tengan, co-
mo está sucediendo en la actualidad en 
l a calle de Suárez. 
Quedó sobre la mesa el expediente 
inslruido para tratar de la apertura de 
la calle de Carvajal , en el Cerro. 
A pet ic ión del señor Porto se acordó 
pedirle á la Empresa del Gas que ins-
tale un aparato en el Ayuntamiento 
para comprobar en todo tiempo la pre-
s ión del gas y el poder limunico del 
Xnismo. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se l e v a n t ó la ses ión. 
E r a n las 6 de hi tarde. 
P a r a ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
G A C E T I L L A 
L A S FIESTAS D E L M A K I E L . — Dan 
hoy eomienzo en el pintoresco pueblo 
Jel Manel las grandes fiestas dedicadas 
a. (a Virgen del Carmen y en celebra-
ción dei ]nimGr aniversar¡0 de 
publica cubana. 
nado lTrÍSÍÓn 0 ^ a n i ^ a ha combi-
ñ S S J 0 S con arrcgl0 a! 
Hoy, por la mañana , habrá repique 
de campanas, disparos de bombas, vo-
ladores y regatas, con premio al vence-
dor; por la noche, retreta, fuegos arti-
ficiales y baile de personas de color. 
Mañana: bendic ión de un e s p l é n d i d o 
altar dedicado á la Virgen del Carmen, 
regalo de la distinguida señora E n r i -
queta Mej ías de Sell , bend ic i éndo lo el 
presbí tero señor González Arocha, y el 
sermón á cargo del padre Do val; des-
p u é s cucaña m a r í t i m a , ce lebrándose 
por la noche la procesión, que recorre-
rá todas las calles, finalizando la fiesta 
con un gran baile para las personas 
blancas. 
Para el Mariel sa ldrá m a ñ a n a de la 
c a p i t a n í a del puerto, á las doce del d ía , 
el remolcador Santa Teresa, regresando 
á la Habana en la madrugada del 
lunes. 
L o s que deseen concurrir á las fiestas 
del s i m p á t i c o pueblo del Lazareto, pue-
den tomar pasaje en dicho remolcador, 
adquiriendo los billetes de ida y vuelta, 
al precio de dos pesos plata, en la Pa-
pelería Francesa de Obispo 78; en la 
sastrer ía E l Fasiego, Mercaderes y 
Obrap ía ; en el café L a s Antillas, Mer-
caderes 20, y en la aban iquer ía de Ca-
rranza, Obispo 119. 
T a m b i é n se obtendrán billetes, á 
igual precio, en el mismo vapor, mo-
mentos antes de su salida. 
POSTAL. — 
A la niíia Rosa Dolores Quiral. 
Dí Rosa de los Dolores: 
¿Tienen dolores las rosna, 
que por lindas y olorosas 
son las reinas de las flores? 
¿Son,sus espinas puñales 
que se clavan en sus senos? 
¿Contendrán, quizás, venenos 
las savias de los rosales? 
Por si tuvieran razón 
mis preguntas peregrinas, 
mucho ojo con las espinas 
que punzan el corazón! 
Quítala de tu rosal, 
y agradece la receta 
que te manda este poeta 
con su targeta postal! 
José Alca lá Galiana. 
E N A L B I S U . — T r e s tandas las de es-
ta noche en el orden siguiente: 
A las ocho: E l solo de trompa. 
A las nueve: X a Virgen de la Luz . 
A las diez: E l dúo de la Africana. 
Por vez primera, d e s p u é s de veinti-
trés representaciones consecutivas, des-
aparecerá de los carteles E l terrible F e 
rez. 
Pero volverá , porque es, sin discu-
s ión, una de las obras que m á s gustan 
á los asWuos á Albisu . 
Mañana^ gran función, á las dos de 
la (arde, dt-dicada al mundo infantil. 
Se pondrá en escena E l rey qne rahió 
encargándose Esperanza Iris ,"la inteli-
gente, la ee lebradís ima tiple, del papel 
de Rosa. , i ¿ " D t ' 
Y a apenas quedan palcos para esta 
nmt^éé¿:-J1; i a c A JOÁ'-Í A.' Ü 
Dosiestrenos habrá en la p r ó x i m a se-
mana: la comedia T'.nircDortórés y ' la 
zarzuela L a caprichosa, ambas en nrí 
acto.' -
¡Bieta por la empresa de A l b i s u ! 
CONCIERTO EN M a r t í . — L a Sociedad 
de Conciertos Populares ofrece mañana , 
á las dos y media de la larde, la quinta 
de sus sesiones artíst icas. 
H e aquí el programa: 
Frimei-a jwrte 
19 Egmond, Obertura.—Beethoven. 
2? Serenata, (cuerda sola) .—Pierne 
39 Carmen, F a n t a s í a . — B i z e t . 
Intermedio de diez minutos. 
Segunda parte 
I Maestri Cantori di INorimber-
(primera a u d i c i ó n ) . — 
19 
g a , Preludio 
Wagner. 
29 Manon Lescaut, Minueto (prime-
r a a u d i c i ó n ) . — M a s s e n e t . 
39 G l i Hugonotti, F a n t a s í a . — M e -
yerbeer. 
Intermedio de diez minutos. 
Tercera parte 
19 Danzas H ú n g a r a s . — B r a h m s . 
29 Marche fúnebre d' un Marionette. 
—Gounod. 
39 Des B r u ñ e s , Tanda de valses. 
—Gaune. 
L a Sociedad de Conciertos se presen-
tará m a ñ a q a reforzada con el concurso 
del distinguido a lemán, Eobert E i c h -
wald, notable violonccllista que acaba 
de llegar á esta ciudad. 
E s una adquis ic ión por la cual felici-
tamos á la s i m p á t i c a sociedad musical. 
REUNIONES SEMANALES.—Un grupo 
de la juventud del Vedado tiene el pro-
pós i to , en obsequio de los temporadis-
tas y vecinos de la s i m p á t i c a barriada, 
de ofrecer todos los sábados reuniones 
bailables en la glorieta de los baños E l 
Frogreso. 
L a Comisión constituida al objeto la 
forman los señores siguientes: 
Presidente, Fel iciano V i l l a l b a y 
L e i v a . 
Yicepresidente, Miguel Torres^ 
Secretario, Lorenzo Angulo. 
Tesorero, Carlos Washington. 
Agradecemos á la Comis ión la ga-
lantería con que nos invita para estas 
fiestas. 
B A I L E B L A N C O . — L a sociedad de la 
Víbora , esto es, el s i m p á t i c o Frogreso, 
abre en la noche de hoy sus salones pa-
ra la celebración del baile blanco. 
Toda la juventud de l a populosa ba-
rr iada se dispone á concurrir. 
L a animación es inmensa. 
Como siempre, la directiva de E l 
Frogreso, y en su nombre el irreempla-
zable presiden don Pedro Bustillo, nos 
favorece con una inv i tac ión . 
Reconocidos á la amabilidad. 
P A P E L SECANTE. — Nuestro amigo 
Gabriel Eamentol, deseoso de que to-
dos los habitantes de la ciudad, sean ó 
no favorecedores de E l Trianón, parti-
cipen de su prosperidad, ha determi-
nado distribuir un p e q u e ñ o tanto por 
ciento de sus ganancias, e m p l e á n d o l o 
en la adquis ic ión de dos millones de 
tiras de papel secante, que repart irá , ó 
mejor dicho, que ha comenzado y a á 
repartir. 
E s e papel, tan necesario en todos los 
escritorios y bufetes, lleva impreso en 
grandes letras el nombre del popular 
sombrerero, y m á s abajo, en letras m á s 
pequeñas , los precios de las diversas 
clases de sombreros de verano que tie-
ne á la venta. 
H a sido ésta una buena idea de nues-
tro amigo, por lo qne le felicitamos. 
Y a lo sabe, pues, el p ú b l i c o : el que 
desee papel secante sin que le cueste 
nada, puede pedirlo en E l Trianón, 
Obispo 32. 
¡INTRANSITABLE!—Llueven qnejas y 
m á s quejas sobre el mal estado de las 
calles. 
L a de Universidad, entre Infanta y 
Cruz del Padre, se ha hecho y a á fuer-
za de los baches que en ella abundan, 
realmente intransitable. 
E n d ía de l luvia, y a es sabido, no 
hay carruaje qne por all í transite. 
No es posible mayor abandonto. 
Y entre tanto el vecindario clamando 
incesante por el arreglo de esa calle, sin 
resultado positivo de ninguna clase. 
¿Se les atenderá al fin? 
M A K T I . — D e dos tandas consta la 
función de esta noche en Martí . 
E n la de las ocho será representado, 
por primera vez. E l santo de la Isidra, 
rigiendo para ella los precios de cos-
tumbre. 
E n la tanda segunda, ó .sea la de las 
diez, se cantarán los dos actos de Ma-
rina, la hermosa zarzuela del maestro 
Arr i c ia . 
Los precios de esta tanda tendrán un 
p e q u e ñ o aumento. Véase : luneta con 
entrada, treinta centavos; entrada á 
tertulia, quince centavos. 
Mañana, domingo, habrá cuatro tan-
das, comenzando la primera á los siete 
y cuarto. 
A S A L T O . — L a sociedad de asaltos L a 
Aurora, ofrecerá esta noche, en la casa 
de Galiano n9 124, una fiesta bailable. 
H a b r á buena orquesta, mucha ani-
m a c i ó n y un orden perfecto. 
Cosas proverbiales en todas las fies-
tas de L a Aurora. 
Gracias por la inv i tac ión . 
L A NOTA F I N A L . — 
A la puerta de una A udiencia h a b í a 
cierto número de personas, y un porte-
ro del tribunal, á fin de despejar aquel 
sitio, dijo en alta voz: 
—Los señores que no tengan juicio, 
que hagan el favor dé retirarse. 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
D E ANACAIIUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
preciables y tan viles. E l juez, atónito, 
le mandó retractarse de cuanto acababa 
de decir, y que en seguida prestase ado-
ración á los dioses; pero viendo la inven-
eible constancia del glorioso confesor 
Emiliano, lo mandó arrojar á un voraz 
fuego cuyas llamas consumieron el cuer-
po del santo mártir, y su alma vo ló al 
Señor el día 48 de Julio del año 362. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En 1? Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en l&s demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 17—Corresponde 
visitar al Purís imo Corazón de María en 
Be lén . 
ASMA.—Con el E L I X I R ANTIASMATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
süs hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
inolcnsivo en los niños. 
.GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA de Larrazabal es el de-
Ímrativo y temperante de la sangre por exce-encía. No bav nada mejor. 
¿Depósito: • Ríela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULlAN.-Habana. 
% C IU5Ü ait 26-16 Jn 
A i r L ^ í . LttSlBSCUa. AMVU 
«einrteweiclio.uiuai. U Pí&HRCü.. I>e venta ro Us BOtl^At. 
EJLi JA-BÁBG JJANTF. 'DT; Lá SRA. OTNSLOW. 
„ fK) ACEPTEIS OTRO •• 
Cuantas personas sufren de deprostón nerviosa, de 
neurastenia ó de cansancio, deberán hacer uso de ia 
N ¡CL'UOSINK P R U N l l i l i la cual o- sin dudn alguna el 
mejor reconstituyente del sistema nervioso. 
A diferencia de lo que ocurre con otros productos, la 
N E U K O S I N E P K U N I E l í puede sepuirae usando, s in 
el menor Inconveniente, por tiempo Indefinido. Há-
llase do venta en todas las farmacias. 
I G L E S I A 
DEL ESPIRITU SANTO. 
A laa 8 de la mañana del día 19 del corriente 
Be celebrará en esta Iglesia la fiesta de Nuestra 
Sra. del Carmen, estaudó el panegírico a car-
go del Pbro. Ldo. Manuel Ruiz. 
Habana 16 de Julio de 1903. 
6989 ni6-3ml6 
Primítíya Real y muy Iltre. ArctiicoMía 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León XIII , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en ía Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
01171 1 
COMUNICADOS. . 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D í a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
ut 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día: para 
Catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el mGtodo que llevan lo« frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
He remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 6912 5̂  14 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAfl fAÜRICA DE TABACOS, CIGAIlflOS y 
D E P I C A D U R A . 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
FANTA CLARA 7.—HABANA 
C1234 2G-d-10 4al3 .11 
AJO—se suplica á la persona que haya encon-
^trado en jos carros del Príncipe el día 15 á 
la 8 de la tardo una cajita conteniendo 16 ta-
peticos boraados, haga el favor de entregarlo 
en Habana 38, donde será gratificado con un 
centén. 7077 4-18 
E n l a calle de Obispo ó A g m í U ' 
ó en un coche de plaza se ha extraviado en la 
mañana del dia 14, unos espejuelos de oro. Se 
gratificará al que los entregue en Merced 26. 
054 4-15 
TTNa''BeDora peninsular de 4 meses de pari-
V' da desea colqcarse de criandera á leche en-
tera que tiene buena y abundante y co n perso-
nas que respondan por ella. No tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan Corrales 59. 
7062-; 4-18 
PARA ADMINISTRAR 0 INSPECCIONAR 
Persona do respeto y de moralidad que 
ha desempeñado caraos honrosos y lleva 
sobre 30 años de permaneneia en el { ais, 
desea encargarse de la administración, ins-
pección ó contabilidad de alguna empre-
sa industrial ó mercantil, aunque sea en 
el campo. H a sido contador y tenedor de 
libros, tiene excelente letra y cuenta con 
multitud de personas respetables que 
pueden informar de su aptitud y antece-
dentes. Para mAs pormenores ocúrrase á 
Reina 84, Agencia de negocios. 
70^3 j i 13.17 
B A R B E R O S " 
so solicita un operario para sábados y domin-
gos. Salón el Esmero, Teniente Rey número 
36. Se prefiere fijo. 7032 4.17 
U n a s e ñ o r a de edad 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Dan razón en 
Bernaza 54 acc' A. sastrería. 7023 4-17 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colo-
^ carse de criandera á leche entera, que tie-
ne buena y abundante, en la misma se coloca 
una manejadora, que es muy cariñosa con los 
niíios, ambas tienen referencias Habana 52. 
7004 4-17 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la recomienden. In-
forman San Lázaro 231, altos. 7008 4-17 
D E S E A N COLOCARSE una joven peninsular 
-^de criandera a leche entera, la que tiene 
muy buena y abundante, su hija embarcó el 15 
de este mes, tiene familias que respondan por 
ella. Informan calle del Morro n. 5 A. 
7011 4-17 
TTNA Joven peninsular desea colocarse de 
^ criada de manos ó manejadora, sabe bien su 
obligación, y no tiene inconveniente en salir 
al campo y con buenas recomendaciones. In -
formes Carmen 4. 7010 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y que ayude en algunos quehace-
res de la casa, blanca ó de color de mediana 
edad ha de dormir en el acomodo y ha de ser 
formal, si no que no se presente. Informan en 
Habana 10, 7038 4-17 ' 
Aprendiz ebanista y barnizador 
so admite un joven de 16 a 18 años, con buenas 
recomendaciones que desee aprender el oficio, 
prefiriendo sepa algo. Virtudes 97, bajos, es-
quina á Manrique. 7(r!H _ _ 
TJE CRIADA DE MANOS ó manejadora desea 
•^colocarse una joven peninsular que es muy 
cariñosa con los niños y sabe bien su obliga-
ción, tiene buceas referencias. Informan San 
Pedro 6, fonda La Perla. 7011 4-17 
D E S E A C O L O C A 1 C S E 
una joven de color de manejadora para mane-
jar un niño de corta edad ó acompañar á una 
señora. Merced 36. 7025 4-17 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que sepa coser. Informan 
Galiano 38. 7021 4-17 
P L ANTIGUO PORTERO de la ferretería 
San Nicolás solicita colocación de criado 
de manos ó portero: sabe su obligación y tiene 
recomendaciones. Informan Kiosco Fuerte de 
San Isidro por Egido. , 7006 4-17 
E n M o n s é r a a t e í)7 
se necesita una mujer española de mediana 
edad para la limpieza de la casa y atender á 
una niña de 27 meses: si no tiene referencias 
que no se presente. 7005 4-17 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará ei Administrador 
de este Diario. 
c 1162 1 J l . 
I^lhen» barato en hipotecas 
Al 7 y 6 p.g en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios y Vedado, con-
vencional. Joaquín .Espejo, Aguiar 75, letra C. 
relojería. 7064 8-18 
Casi EspM íe la i t a a . 
S E C C I O N D E R E C R E O . 
SECRETARIA. 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar una afirie 
de MATINEE8 en la glorieta de la P L A Y A 
D E MARIANAO, ha acordado que la SEGUN-
DA tenga efecto el DOMINGO 19 D E L AC-
TUAL a las dos en punto de la tarde, con la. 
orquesta de Felipe 13. Valdés. 
Para tener derecho á la entrada á la Glorieta 
será requisito indispensable presentar elreci-
cibo del corriente mes ó una invitación espe-
cial que desde el jueves por la nobhe en la Se-
cretaría del Casino Español facilitará una co-
misión nombrada para el efecto. 
Estas formalidades se llenarán ante la Co-
misión de puerta en la Glorieta, que será au-
xiliada por el cobrador de la Sociedad por las 
dudas que pudieran ocurrir. 
Los señores socios podrán tomar el tren del 
ferrocarril de Marianao que sale á la una en 
punto y los sucesivos cada media hora, de la 
estación de Concha. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el artículo 11 del Reglamento de esta 
Sección que dice así: "La Sección podrá impe-
dir la entrada ó retirar del local durante la 
fiesta, á la persona ó personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estara obligada A dar explica 
cienes de su proceder á los que sean objeto de 
ellas." 
La Comisión ha subsanado algunas deficien-
cias que se notaron en la primera matinée. 
Habana, 14 de Julio de 1903.—El Secretario, 
Ramón Arguelles. 
CRONICA RELIGIOSA 
U n a joven pcnins i i lar 
recien llegada de 30 años, desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, es muy cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan Obrapía 68. 70-15 4-18 
U n a c r i a d a 
que sea buena, y entienda do costura, se soli-
cita en Cerro 599, para servir a un matrimonio 
de temporada ahora en Marianao. 
7048 8-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos para la limpieza de los 
cuartos ty que entienda de costuras. Informan 
en la Capitanía de Puerto. 
7071 4-10 
TTNA SEÑORA PENINSULAR de tres me-
ases de parida y con buenay abundante leche 
desea colocarse de criandera á lecho entera, 
tiene personas que respondan por ella. Infor-
man en Prado 50, cafó. 7069 4-18 
U ñ a s e ñ o r a peniiisfilar 
desea colocarse de criandera á leche antera 
que .tiene buena .y abundante y con médicos 
?ne la recomienden y su niño uuc puede verpe., nfo'rmañ San José 130'. 7009 4-17 
A NTIGUA agencia l ; de. Aguiar 8.6, Teléfono 
-^450, de J. Alonso y Villaverdc, en esta acre-
ditada agencia encontrn.rá el público un servi-
cio especial dé ambos sexos, para el servicio 
doméstico.. Dependientes al comercio y tra-
bajadores de campo. 7002 . 8-17 • 
COLICITA colocación una señora para toda 
^clase de costura y quehaceres domésticos, ó 
educar unos niños, cose y corta por figurines, 
no tiene inconveniente en ir al campo si le ad-
miten un niño, sin pretensiones, Acosta 72.— 
tengo recomendaciones. . 7028 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de manos ó manejadora, 
sabe coser a mano y a máquina y tiene los 
mejores informes. Darán razón en San Ig-
nacio69. 7020 4-17 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos, tiene buenas referencias de donde ha ser-
vido y sabe cumplir con su obligación, infor-
man San Lázaro 319. .6967 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca ó de color que sea 
formal y tenga buenas referencias. Ha de fre-
gar suelos. Informan Amargura 33. 
7073 4-18 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR desea 
^ colocarse de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante y con personas que 
la garanticen, informan Vives n. 133. 
6748 4-18 
Se solicita 
una manejadora para una niña de once ra eses. 
Si no tiene buenas recomendaciones que no se 
presento. Informes Prado 82. 7978 4-18 
TJN JOVEN peninsular desea colocarse de 
criado de manos ó portero, ha estado en 
buenas casas y tiene quien lo recomiende. In-
forman en La 1? de Aguiar, vidriera de taba-
cos. 6993 4-16 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera y repostera en 
casa particular 6 establecimiento, sabe bien su 
obligación y tiene muy buenos informes, dan 
razón Indusiria 85. 6977 4-16 
\ e s o S i c i t a 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano, si no son tra-
bajadores y"no tienen recomendaciones satis-
factorias que no se presenten. Animas 89. 
7074 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que traiga referencias. Ca-
lle de la Línea n. 63, Vedado. 7059 4-18 
D I A 18 D E J U L I O 
Este raes está consagrado á la Precio-
s ís ima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
E l Circular está en el Cerro. 
Santos Emiliano y Federico, mártires , 
y Santas Marina y Gündena, v írgenes , 
Sinforosa y siete hijos, mártires. 
San Emiliano, míírtir. V i v i ó durante 
el reinado destructor del impío Juliano, 
el Apóstata. Como era pobre de bienes 
de fortuna, entró á servir á un gentil, y 
lleno de pena al ver las necedades de su 
amo y todos los de su secta dando adora-
ción á estátuas vanas y fingidas, y po-
seído al mismo tiempo de un gran celo 
por la gloria del único y verdadero Dios, 
á quien desde niño adoraba, se entró una 
Doche en un templo pagano, y con un 
martillo deshizo y des truyó todos los 
ídolos. 
A l dia siguiente vieron los idólatras el 
destrozo de sus dioses, y no sabiendo 
quién era el autor de aquel enorme aten-
tado, según ellos le calificaron, prendie-
ron á un pobre hortelano, al cual azota-
ron furiosamente, y después lo llevaron 
ante el juez. 
Viendo Kmiliano lo que pasaba, y no 
queriendo que otro padeciese por 61, ni 
que otro le quitase la gloria de morir por 
Jesucristo, se presentó espontáneamente, 
y con el mayor valor confosó que ól y 
solo él era el autor de aquel hecho: aña-
diendo que lo tíobtá (jcculado solo por 
que no se diera adoración á cosas tan des-
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa su obligación y 
traiga referencias. Monte 346. 
7072 4-18 
SS SOLICITAN 
operarlas de modista, y dos apiendizas adelan-
tadas, se le dará sueldo. Neptuno tí] 183. 
7065 . 4-13 
U n a s e ñ o r a 
se ofrece para dar clase de piano, solfeo y teo-
ría á domicilio A precios módicos. Dirigirse 6 
Bernaza 71 esquina á Muralla. 
7058 8-18 
U N A B U E N A C O C I N E R A 
que sabe bien su oficio desea colocarse en bue-
na casa de corta familia ó matrimonio, tiene 
buenos informes y darán razón Corrales 104. 
7057 4-18 
una criada de manos de color qua sepa coser, 
sueldo 2 centenes y ropa limpia, ha de tener 
referencias. Cerro 504. 6980 4-16 
FJN joven que habla francés 6 inglés, desea 
^ colocarse en cualquiera clase de trabajo 6 
empleo en la Habana ó en el campo, tiene bue-
nas referencias y no es exigente. Escribir ad-
ministración de la Marina M. P. 
6973 446 
TTNA SEÑORA PENINSULAR solicita colo-
*- cación de cocinera en casa particular ó en 
almacén ó de camarera de un hotel. Cuenta 
con personas que acredite su comportamiento. 
Informan Compostela 66. 7001 4-16 
U n a joven peninsular 
recién llegada desea colocarse de criada de 
manos. Tiene quien responda por ella. Dan 
razón Monte 59. 7000 4-10 
A l S por ciento 
cuantas cantidades se quieran con hipoteca de 
oasaa, finca de campo, cerca de la Habana con 
Sagaré y alquileres de recibo de censos. San icoliís esquina áSan José lechería y Neptuno 
n. 112 botica. 6998 4-16 
r [NA SEÑORA PENINSULAR de mediana edad desea colocarse de manejadora ó cria-
da de manos ó para acompañar un» señora so-
la tiens muy buenos informes y dan razón Ga-
liano esquina a Dragones, ferretería. 
6991 4-16 
Cr iada inácitófádorá 
se necesita una que sea trabajadora y cariñosa 
para los niños, sueldo 2 centenes. Obispo 72. 
6968 4_i6 
D e s e a c o l o c a r s e 
un criado de mano peninsular, tiene buenas 
recomendaciones, dan razón Monte 143, sas-
trería. 6963 4-16 
Y a llegaron las Truchas, Longanizas, Queso 
Cabra!es,| Percebes, Chorizos (Extra), Mante-
quilla Asturiana, Angulas, Jamones, Higos de 
Candamo y Trevijano, Anchoas. Salmonadas. 
C-1258 2tl6-2ml7 
E u «'La E s t r e l l a de la M o d a " 
Obispo 84, se solicitan buenas oficiales de cha-
queta que tenga buenas referencias; sin estas 
condiciones es inúltil que se presenten. Se pa-
gan buenos sueldos. 7016 4-17 
S e s o l i c i t a 
una manejadora para el Vedado que traiga re-
comendaciones. Sueldo $10 plata y ropa lim-
pia. Informan Habana 33. 
7018 8-17 
i e s o l i c i t a ~ 
un muchacbo para criado de roano blanco ó de 
color. Aguila 121. 7021 4-17 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de Eugenia Betancourt, natural 
de Puerto Rico, para asuntos que le intereea, 
puede dirijir su airección á Jesús del Monte 21. 
6970 4-I6 
U n a scfkora peninsular 
de mediana edad desea colocarse de criada de 
manos: sabe cumplir con su obligación y tiene 
muy buenas referencias. Informan en Aguiar 
nóm. 80. 6974 4-16 
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c 1267 10-18 Jl 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar en los pocos quehace-
res de la casa, dándole ?8 plata y ropa limpia. 
Son indispensables buenos informes de las ca-
sas donde ha estado. Habana n. 24. 
6971 6-16 
Hipotecas, Alqui leres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112 Botica. 
0941 4.15 
T)É criada de manos ó manejadora desea co-
locarse una joven peninsular que es muy 
cariñosa con los niños y sabe bien su obliga-
ción, tiene buenas referencias. Informan Vi-
ves nóm. 133. 6939 4-15 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O I t 
So hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobro 
hipotecas. San José 30. 
69^ 4-16 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para una niña de dos años y 
atender fi. ciertos quehaceres de la casa. Se 
exigen referencias. Lealtad 54. 
6918 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de manos, tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su deber. Informan San Ilafael 
nóm. 143, A. 6230 4-16 
T)'ESEA COLOCARSE un joven peninsular do 
•^criado de mano en casa particular ó eatable-
cimiento: no tiene inconveniente ir á cual-
quier punto de la Isla: sabe trabajar y tiene 
Dueñas recomendaciones de casas en que ha 
servido. Cuarteles 6, barbería. 6935 4-15 
E n " L a P r o T l d e i i c i a " 
Taller de zapateríat se dá trabajo rt, clavadores 
vaqueteros y guabineros y se admiten apren-
dices con preferencia los que sepan algo. Mon-
te n. 2. letra F, entre Zulueta y Prado. Fran-
cisco Suárez. 6923 8-15 
S e s o l i c i t a 
un muchacho blanco ó de color para criado. 
Sueldo $8 plata. Escobar núm. 46. 
6957 4-16 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera para un matrimo-
nio solo, ó manejar un niño, dirijirse á Antón 
Recio 35, de criada de mano no friega suelos. 
Sabe coser. 6952 4-15 
E n la C a l z a d a de J e s ü s del Monte 
núm. 325, se solicita una cocinera para un ma-
trimonio. 6931 4-15 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
de buenas referencias desean colocarse para 
criadas de manos. Informes Zulueta 48. 
6924 4-15 
S E D E S E A 
una enca para estar de encargado, no se pide 
más que una habitación regular, zaguíín, darán 
razón cn San Rafael 103, se dan referencias. 
6940: . 4-15 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una manejadora, que traigan 
referenéias v sepan cumplir su obligación. Ve-
dado,,calle 2, esquina á 15. 
, -6¥»: I - ^ 
una cocindra peninsular para uu matrimonio, 
sino sabb que no se presente, Prado nóm. 30. 
6933 r ; 4-15 
¡i ,3- S 0 1 
una criada de manos con 
Consulado 90. altos. 
¡ c r í a 
buenas referencias. 
C936 4-15 
< n i C S E A C O L O G A R S E 
una señora peninsular de cocinera en establo-
cimiento ó cosa particular, cocina A la españo-
la y á la criolla, es buena cocinera, tiene las 
mejores recomendaciones, no duerme en los 
acomodos. Aguiar 48, altos, 6984 4-15 
S e s o l i c i t a n 
dos criadas de manos, finas y que traigan bue-
nas referencias, tienen que ir de temporada á 
la Vivera. Prado 88, bajos. 
6938 4-16 
U n a s e ñ o r a decente 
desea colocarse para acompañar á lina señora 
ó señorita, limpiar! un par de habitaciones y 
coser. Informan calle Aguacate núm. 102. 
6910 4-15 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación y ticno 
personas que la recomienden. Informan en 
Estrella 149. 6923 4-16 
T)OS PENINSULARES recién llegadas de la 
^ Península desean colocarse de crianderas á 
leche entero que tienen buena y abundante: 
tienen personas que respondan por ellas. In-
forman en San Pedro 20. 6958 4-15 
S E S U P L I C A 
á la Sra. Miranda ó su domicilio, con el objeto 
de hacerle entrega de un encargo para el señor 
Du-Bouchet, de Nueva York: 94 Muralla.—M. 
Alonso. 6932 4-15 
T\ESEA colocarse un joven peninsular en una 
-'-'buena casa ú Hotel de criado de manos, tie-
ne buenas recomendaciones de las casas donde 
ha servido. Informan en la sección de anun-
cios de este periódico. 6953 4-15 
] A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
-^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
6842 26-12 Jl 
S E S O L Í C I T A 
una criada de 12 a 14 años para servir á la me-
sa de un matrimonio, se desea que tenga bue-
nas roíerencias. Informarán en Inquisidor 15. 
6839 8-12 
TJN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
auier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador.-pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Había y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
pERSONA práctica eu toda clase de contabi-
1 lidad se ofrece para llevar libros ú empleo 
análogo. Lo mismo acepta plaza permanente 
como nace arreglos para llevarlos en horas da-
socupadas. Obispo 125, camisería de Cabanas 6 
Dolores 19, en Jesús del Monte. 
G 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora ó criada 
de manos: sabe cumplir con su obligación v 
tiene buenas referencias. Si no es buena casa 
que no la soliciten. Razón San Lázaro 91. 
6983 4-16 
rjRIANDERA.—Una señora peninsular con 
^ buena y abundante leche y de tres meses 
de parida, desea colocarse en casa de familia 
decenle. Sueldo 8 centenes; ticno personas que 
garanticen su conducta, y no tiene inconve-
niente en ir al campo, la recomienda el doctor 
R. Gutiérrez Lee. Informan en el Deposito de 
tabacos y cigarros de José Miranda, mercado 
de Colón, Zulueta y Trocadero. 
7019 4-17 
U n niatrinionio sin hijos 
desea una niña huérfana de padre y madre de 
7 á 8 años para tenerla como hija. Virtudes 2 
A. (bajos) 6984 4-16 
U n peninsular 
desea colocarse de criado de manos ó portero 
Tiene buenas recomendaciones. Dan razón Sol 
nfim. 8. 0982 4-16 
7TNA joven peninsular desea colacarse de ma-
^ nejadora ó criada de manos, tiene buenas 
referencias y es cariñosa con los niños. Infor-
man Calzadiudel Monte número 157. 
6948 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Ilauana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminls-
trador de esto DIARIO. G. 20 
C E ofrece una persona competente para ad-
^ministrar cobros ó dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
"Diario de la Marina". G 11-Ju 
U n joven Cubano 
recien llegado de España, á donde ha cursado 
ventajosamente estudios para ingeniero civil, 
con conocimientos suficientes para ser útil en 
un escritorio, desea encontrar ocupación en 
casa de Comercio. Informan en la Adminis-
tración de este periódico. 
G 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
u edad desea encontra una colocación de por-
tero ó encargado de alguna casa de vecindad 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. G 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Jul'0 18 <l0 lí)03-
N O V E L A S C O R T A S . 
Siendo yo muy jovon, casi un nifio, 
j^seaba una tarde sobre el verde cés-
p e é de la canipiña, aspiiiindo con deli-
í'ia las peí ruinadas brisas que loquietas 
y jujíuelonas, acariciaban mi rostro, 
enando de repenle, al ])enelrar en el 
iu;is ap-.irtado sendero del bosque, vi 
caer íi mis pies una preciosa margarita 
que sin duda acababa de desprenderse 
de su fresco tallo. 
Con emocionados ojos contemplaba 
aquella llor, cuya vida se extinguiría 
al empezar á dibujarse en el horizonte 
las primeras tintas de la noche; extra-
fio ruido de pasos me hizo volver el ros-
tro y vi con sorpresa, parada junto á 
mí, una señora ni joven, ni linda, pero 
lujosamente ataviada, que me decía con 
voz temblorosa: 
—Os ruego, caballero, que me déis 
esa margarita. 
Es cierto que yo hubiera querido 
ofrecérsela á la pura y sencilla aldeana 
que había compartido conmigo la noche 
anterior su modesta vivienda; pero no 
pude resistir al ruego de la desconocida 
y la entregué la flor, diciéudola: 
—Puesto que la queréis tomadla, sc-
fiora. 
Otro día, menos joven ya, pobre y 
triste, paseaba mi desgracia por las en-
lodadas calles de París, cuando aperci-
bí en medio del arroyo, sobre un mon-
tón de basura, una moneda de oro que 
brillaba. 
Rápidamente, con avidez, loco de 
alegría y entusiasmo, recogí aquel ob-
jeto precioso, guardándolo en uno de 
los bolsillos de mi chaleco. 
Una mendiga sucia y desarrapada 
que el azar ó la necesidad había lleva-
do hasta aquel sitio, me tendió su des-
carnada mano, diciéndoxne con tono las-
timero: 
—¡Dadme esa moneda, por el amol-
de Dios! 
Yo no hubiera podido con aquel te-
soro darme un opíparo banquete y com-
prar el último libro de mi poeta favo-
rito; pero era tan desgarrador el acento 
de aquella desgraciada, (pie no pudicn 
do resistir la compasión que inspiraba, 
le entregué el luis de oro. 
En otra ocasión, joven ó viejí), rico ó 
pobre, no recuerdo, paseaba mi deses-
peración á orillas del mar, en cuya tran-
quila Buperticie reflejaba la luz de la 
lima. 
Entrela finísima arena que tapizaba 
el suelo, distinguí una estrella de sin 
igual hermosura que acababa de des-
prenderse del firmamento; era muy bri-
llante, y venía de tan alto, que bien 
merecía la pena de recogerla. 
Acertó á pasar en aquel momento la 
más adorable de las princesas, joven, 
rica. ¡Ah! Cómo despedían relámpagos 
sus azules ojos en la obscuridad de la 
noche. 
Yo hubiera besado con gusto el pol-
vo que pisaban sus diminutos piecesi-
tos. 
Vió la estrella en mi mano, y deján-
dose llevar de un raro capricho, me di-
jo con voz dulce y melodiosa, semejan-
te al sonido que producirían las cuer-
das del arpa al ser pulsadas por los de-
dos de un ángel-
—¿Me dais esa estrella? 
Es cierto que yo no podía hacer uso 
ninguno de aquella luz celeste, ¡tienen 
tan poco valor en la tierra las cosas del 
cielo! Pero, sin embargo, vacilé, y 
guardándome la estrella volví la espal-
da á la princesa. 
C a t u l l k M k n d e s . 
los hermosos altos Manrique 73, acabados de 
arreglar con 7 habitaciones, escalera de mar-
mol, baños, inodoros, &. Ultimo precio 14 cen-
tenes. Informes en los bajos. 
(¡'.126 4-15 
V I A(?N1F1C0 LOCAL. Uno propio para es-
i tahlet imiento, con H puertas á la calle, fres-
co, fñtuado en uno de los puntos mds céntricos 
do esta ciudad. Infbrninn: Café " L A ABEJA", 
Obispo 82, esquina k Villegas. 
7030 15-15 
j : n i x v i o d a d o 
So alonila una hermosa casa con todas las 
comodicíades para una familia de gusto. Está 
sit uada en la calle del Paseo frente ul Parque. 
Tiene buen jardin, abundancia de agua, buen 
baño, cinco cuartos, comedores, cochera, ca-
balleriza, etc. Informan en la misma casa Pa-
seo n. 4. c 1247 5-15 
S E A L Q U I I i A 
Animas 99, compuesta de sala, antesala, tres 
cuartos bajos, dos altos, saleta, coinedor, pisos 
de marmol y mosaico, cloaca, baño é inodoro: 
la llave en el 101, su dueño Prado 88; precio $55 
oro americano. Refugio 36, esquina á Crespo, 
con agua y demás servicio: la llave en la bode-
ga del frente. Su dueño Prado 77, A. precio $25 
oro americano. 6919 4-15 
S E A L Q U I L A X 
en el Vedado, dos casas acabadas de fabricar, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é 
inodoro, gas y agua; calle U, entre C y •>» 6Q 
la misma informarán. 672*2 2Gm9 JI 
S E A L Q U I L A 
la casa recién construida de Paula nfim. 33 
reúne todas las comodidades y su alquiler es 
realmente barato. Informan Corrales 9 Pi y 
Hnos. panadería La Industrial 6619 15-7 
I S L A D E C U B A . 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentos 
para familias. Casa lo más fresco, buen ser-
vicio y gran rebaia de precios. Vista hace fé. 
Cómodo para todos y mas para familias. 
6641 26-7JI 
EN EL MEJOR PUNTO 
del pueblo del Calabazar, calle de Meireles es-
ciuina A la Calzada, se alquila una casa acaba-
da de construir, de madern y teja Irancesa, 
compuesta de un salón como para estableci-
miento, dos cuartos, comedor y demás necesa-
rio, pozo do agua excelente, potable y portales 
á ambas calles. La llave está en la Herradu-
ría contigua por la calle Principal; y de su pre-
cio y condiciones impondrán en esta ciudad, 
Bernaza 30. 6955 6-15 
Premiada con medalla de oro en la filtima Exposición de París, 
Cura la debilidad gonoral, escrófula y raquitismo de los niños, 
c 1160 26-26 Jn 
S e s o l i c i t a 
una criada que sepa coser bien y para la lim-
pieza de los cuartos, buen sueldo y ropa lim-
pia. Traer buenas referencias. Cerro 571. 
6771 8-10 
Se dan de 30.000 á .^40,000 
sobre fincas urbanas en la Habana, & un inte-
rés módico, sin intervención do Sí persona. A-
cudan de once a doce y de seis a ocho P. M.— 
Lagunas 87 A. 6644 lt4—Í4m5Jl 
ALQUILERES 
Se alquilad * -
la casa Consulado 82, con sala, comedor corri-
do, 7 cuartos, piso de marmol y mosaico, baño 
2 inodoros, su precio: doce centenes, ultimo 
j>recio. 704i3 : f-íH 
S E A L Q U I L A N 
les bajos de la moderna casa calle do San Ni-
éolás níiiu. 76 casi esquina á Ncptúfno, muy 
jtéBCCm, cómodos y elegantes. 
7053 8-18 
la casa San Lázaro S52, con saja, comedor, 4 
cuartos bajos: sala y un cuarto alto. La llave 
en el 362, informes Reina 12Í. 
7049 ' I . ' i i 4-18 -
S E A L Q U I L A N 
loa bajos de la casa Campanario 33, con sala, 
comedor, .4 cuartos bajos y 2 entresuelos. La 
llave en los altos. Informan Reina 121. 
7050 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 94, con sala, comedor 3 cuar-
tos bajos y 3 altos. La llave en la bodega es-
quina á Campanario. Informes. Reina 121. 
7051 4-18 
En el punto mas fresco é higiénico de este 
pintoresco caserío, calle 13 número 106 esqui-
na á 14, se alquila una magnífica casa, com-
puesta de sala, saleta, 4 cuartos, baño y jardin. 
El tranvía paso á una cuadra de la cesa y tiene 
un foco de luz eléctrica en el frente. Informes 
en graao 82.' 7079 4-13 
•pAÍíA ESCRITORIO—En la casa Acosta n. 6, 
* próxima álos muelles se alquila un local ba-
jo, compuesto de tres amplias habitacionos con 
Í)isos de mármol y preparado con reja, taqui-las, etc.; para escritorio ú oficina. En la 
Vbñ informarán. 7076 
11118-
4-18 
r^ASITA—se alquila unacnunode los mejores 
v Duntos del Vedado, J esquina 19. También 
se arriendan unos solares con agua de Vento, 
propios para hortaliza ó jardin. Informan J en-
tre 19 v 21 ó en La Elegante, Galiano G4. 
7061 5-19 
<^E ALQUILA—la casa Neptnno 156, con sala, 
^ comedor, siete cuartos, patio y traspatio, co-
cina é inodoro. La llave en la Bodega.—Razón 
en la Peletería "El Mundo", de Carneado, Ga-
liano y Animas. 7075 4-18 
* A T E N C I O N 
«n la calle de Marina esquina á Concha (Jesús 
íp l Monte) á una cuadra del tranvía, se alqui-
ían habitaciones con muchas comodidarles, 
jmiy sanas y muy frescas. En las mismas inlor-
l»an. 7068 8-18 
F I J E N S E . 
Be arrienda un solar de nueva planta, de azo-
teas, compuesto de 24 cuartos. Instalación Sa-
nitaria moderna, inodoros y duchas, bien 
ventilado y en punto muy fresco, tiene salida 
por dos calles. En Obispo 84, informan. 
7067 8-18 
08, Prado Oii, letra 1?. 
Se alquilan 5 habitaciones espléndidas todas 
con balcón á la calle, altos del cafó Pasaje. En 
los alto» informan. Precios módicos. Hav du-
cha con abuiidanteagua. 7066 " 4-18 
S e a l q u i l a 
En Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ferrocarril de Marianao, la preciosa 
casa núm. 6 de la calle de San Tadeo, compues 
ta de 4 cuartos, sala, comedor, con agua, coci-
na y gran patio con árboles frutales. Darán ra-
zón en la calzada n. 146 ó en la Habana, Cuba 
n. 55, Restaurant LA UNION. 6060 10-18 
17 N ESTA ESPLENDIDA y fresca casa se al-
.quilan habitaciones altas y bajas juntas ó 
separadas, con muebles 6 sin ellos y todo ser-
vicio. Si lo desean entrada á todas horas. Coa-
gulado n. 128. 7063 4-18 
S e a l q u i l a 
En 8 contenes la casa Bernaza número 48. 
Informan Prado 25. 7003 4-17 
G U A N A B A C O A 
Se alquila la espaciosa casa San Antonio 49, 
á media cuadra del Paradero v de los Escola-
pios. 7027 8-17 
SE A L Q U I L A 
en Amistad 130 esquina á Dragones y punto 
más fresco de la Habana, los espaciosos altos 
del Café EL PRADO, los cuales tuvo por mu-
chos años el hotel "La Perla de Cuba", en el 
mismo punto y á continuación del Café, se al-
quila un gran salón bajo, propio para Fonda ó 
oualqaier otro giro. En la misma casa hay de 
venta una mesa de billar y dos banaderas de 
mármol: informará de todo y á todas horas el 
<i 5o dol cafó. Habana Julio 17 de 1903.—Gui-
llermo Ruiz. 7017 U]T-14mJ118 
E u casa de familia 
se alquila una hermosa hiibitación alta. Se dan 
y toman raierenoias. Manrique 68, muv cerca 
de San Rafael. 7031' 5-Í7 
CE ARRIENDAN varjos paños de tierra de 
regadío hasti do media caballería con casas 
de vivienda, eu la calzada de la Infanta y de 
Buenos Airea. Chavez 27. informan. 
7012 8-17 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos y ventilados entresuelos de la 
casa Monte n. 3. Informan en la ferretería si-
tuadaen los bajos. 6675 15a-8 15d-8 
Zulueta número 26. 
E n í-sia espaciosa y ventilada casa 
so alquilau varias habitacioues con 
babón á la calle* o<ras interiores y un 
cspUiwliilo y ventilaclo solano, con 
entrada Independiente |)o>' Animos. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 1150 1 Jl 
S E A t Q U I I A 
La hermosa y moderna casa, Ncptuno nfi-
mero 56, con todas las comodidades que pue-
den desearse. La llave en el nfimero 54. Infor-
man, calle de San Nicolás nfimero J70. 
6864 ; 8-14 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, cómodos y ventilados altos de la 
casa Obispo 30, frente 6 la farmacia del Dr. 
Johnson, informes y la llave en la accesorta, 
zapatería. 6851 8-14 
H A B I T A C I O N E S 
y departamentos amueblados propios para la 
estación por ser suinamontc frescos. Galiano 75 
esquina a San Miguel. Se cambian referencias. 
6863 5-14 
S e a l q u i l a 
la casa de alto y bajo Mercaderes 12, con espa-
ciosos almacenes propios para almacén de ví-
veres, tabaco en rama ú otro giro mercantil, 
su patio está cubierto con techó de vidrio y sus 
altos son muy frescos, tienen sala, balcón co-
rrido á la calle, once cuartos y demís acceso-
rios para familia. La llave en la barbería. In- j 
formes Consulado 112. . 6893 15-14 Jl j 
8 E A L Q U I L A 
En la calzada de San Lázaro número 9 la 
moderna casa de alto y bajo: su precio 18 cen- ! 
tenes. Informan en el número I L 
6899 S;!! | 
¡Se i i l q n i l a 
una accesoria con seis posesiones, a/ofea y to- ' 
do lo necesario peTtonccientc í la casa calle de ' 
Compostela núm. 62, esquina á Lamparilla. In - j 
formarán, Aguila n. 102. 686S 6-14 j 
. . * S E A L Q U I L A 
la casa Campanario 90, con sala saleta, zaguiin, | 
cinco cuartos y dos altos, cocina é inodoro. La I 
llave en el 88, A. luformará su dueño Cuba i 
número 103, de 8 á 10. 6891 8-14 j 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila n. 339, á media cuadra 
del parque de Jesús María, de nueva fabrica- \ 
ción. InformarAn, Aguila núm. 102. 
6867 e-14 
S E V E N D E N 
en ganga 2 casas de esquina á $3.000 cada mía, 
otra en San Lázaro acera del Malecón en 
$4.000, otra en Concordia $7.000, tíimbién ven-
do en $1.200 una bodega y otra en f3.500; se 
dá r.i/ón en Lealtad 51 de 7 á 10 de la mañana. 
7056 26-18 
A 50 CENTENES CADA UNO, se venden dos 
-' solares juntos en lo más llano de la loma del 
Vedado, calle 15 entre 8 y 10, á una cuadra de 
a niic va línea. Tienen censo. Informes su due-
o t n Villegas n.-gg. 70̂ 5 4 18 
T^íí 13.000 oro libres para el vendedor, y por 
marchar el dia 20 del presente para Espa-
ña, se vende una gran finca rústica de 19 caba-
llerías de tierra, con cercas, variao casas, pal-
mas, gran arboleda agua, con una magnífica 
represa inaeotable. La finca está en la provin-
cia do !a Habana. Informes-en Virtudes 151, de 
4 á 5 de la tarde. 
7039 4-17 
t^E VENDE un magnífico Restaurant en con-
^-diciones ventajosas para el comprador, p ró -
ximo al Parqué Central, informes Salón H., 
café Manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
7014 4-17 
CE VENDEN dos casas, una §22.000 barrio de 
^ Monserrate libre y otra 42.000 y reconocer 
2.000 censos, barrio del Angel, dan el 10 por 
100 libre, informes Salón I I , café Manzana de 
Gómez, de 10 & 12 y de 5 á 7, Teléfono 850. 
7013 4-17 
N E P T U N O 6 8 
frente á La Filosofía, se traspasa este local con 
armatostes y vidrieras, es una verdadera gan-
ga, establecimiento, 3 habitaciones, patio y 
ducha, sale por 8 centenes. 7033 4-17 
•pN $21.500 se vende una casa de esquina con 
establecimiento antiguo, gana doce onzas y 
siempre han dado, *5.000 de regalía por con-
trato, y en $14.500 otra espléndida casa de alto 
moderna para familia degusto cerca de la Pla-
za dcl'Vapor. Reina 2 casa de Cambio de 11 a 2. 
7040 4-17 
se alquilan habitaciones con ó sin muebles, rio 
reparten tableros á domicilio. 
e'.OO 15-16J1 
S E A L Q U I L A 
un hermoso y fresco departamento, con 6 ha-
bitaciones, una sala al Malecón, saleta, cocina, 
baño é inodoro; todos los pisos son de mosaico. 
San Lázaro n. 133 informarán. También se al-
quila una sala espaciosa con saleta y zaguán, 
juntos ó separados 6871 6-14 
E n Nephmo 1 <;<.). se alñiriiañ 
dos ctiartos altos en 3 luiscs; han do ser perso-
nas de toda nioi alldad y s'm niños. Si quieren 
seda de comer en precio módico. 
6997 4-16 
CE ALĈ UILATÍ los frescos y cómodos altos 
^Kicla $5, c^n 7 hanitaclones. sala, saleta de 
comer, inodoro, bíifio y demás comodidades 
para una ñiiiiiiiit, tiene lavabos en todas las 
nabiUoioneé y piso marmol y mosaico. Infor-
man en los bajos, alhiauén de sombreros. 
_ tj9SS L _ . _8i l6_ 
L]N COJÍMAR—muy"^róxima á los "baños, se 
alquila Real (36 esquina a Castillo, de mam-
Sostería, abiuidante agua de aljibe y apropia-a para familia de ku- Io; dirigirse a Cuba 158 
de 10 a 12 y de 3 a 7. 699B 4-16 
UN 2 C E N T E N E S 
se alquila a peraonas de moralidad la casita 
situada en Ilospilai S 13. entre Ncptuno y Con-
cordia, con sala, cuarto, comedor, cocina, agua 
é Inodoro, pisos de mosaico. La llave al lado, 
su dueño Amargura 62. 6999 4-16 
Habana nilniero 1 8 0 
Se alquila un de partamento c on tres habita-
ciones por $15-90 oro v en San Rafael núm. 1. 
B. habitacioues. O Reilly 104. 
C-1226 ind. 00-8 Jl 
O - H E I L L V :íí> 
en esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
alfas y bajas y muy freseñs. Hay una en el pa-
tio, propia para escritorio ó bu!eto. La casa 
tiene espléndidas duchas. OnS'í S-11 
S E V E N D E 
La gran finca Infanta 49, conocida antigua-
mente por Capellanes, con 5.200 varas de te-
rreno y casa de hierro. Propia tanto para un 
gran.depósito de materiales, como para fábri-
ca de nielo, de cerveza ó do fósforos por ha-
llarse aislada de todo otro edificio: ó para 
cinilqnicr otra industria. Informará F. H. Ha-
mel, calle de Hamel n. 11, esquina á Hospital, 
todos los dias laborables á todas horas. Teléfo-
no 1474. 7042 4-17 
FÍE r E X D E 
la fonda Trocadero núm. 2; tiene buena mar-
chantería y está en buen punto: tiene contrato 
con el dueño de la casa. 6961 8-16 
SE ALQUILAN 
los altos de Lealtad 136. Imponeh en los bajos. 
«4' 6812 8-12 
Rosa í). Tulipán, 
se alquila esta cómoda y fresca casa de alto y i 
bajo, a media cuadra del paradero del Tulipán'. 
Imponen en el n* 13. 6811 8-12 
V L D A D O 
En 5 centenes se alquila la casa calle 16, nú-
mero 9, la llave en el 11, para informés Ncptu-
no 39 y 41, La Regente. 
6834 8-12 
una botica con armatostes, pomos y demás en-
seres, casi regalada. Informes Animas 85, ta-
critorio. 6992 • 10-16 
s e v i : n t > e 
una carnicería situada en la callé de Aguila, 
está bien acreditada y tiene bueiia maivii ui-
tería. Informan en el centro de Colocaciones 
de Sabid 28, Martínez y Menéndez. 
6962 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Villegas 113, propia para cualquiera 
clase de establecimiento, tiene agua, inodoro, 
baño, azotea y 3 habitaciones, también podría 
utilizarse para familia. Informan Riela 66 y 68 
almacén de sombreros. 6936 8-16 
Se alquilan 
los altos Riela 66, tres habitaciones, sala, sale-
ta, inodoro y baño, suelos de mármol y mosai-
co, con lavabos en las habitaciones y 'balcón a 
la calle. Informarán en los bajos, almacén de 
sombreros. 6937 8-16 
CE ALQUILA la casa calle deSomeruelos n. 15 
^ de suelo de mosaico, saleta, 3 cuartos, cuar-
to de baño, Inodoro, higiene á la moderna, 
fresca y seca, a una cuadra de los Parques y 
buen vecindario, se puede ver a todas horas. 
La llave y su dueño, en la esquina de Corrales 
26. 6964 I t l5-7ml6 
Se alquilan 
dos cuartos y un gran salón alto para escrito-
rio, con pisos de marmol, muy frescos y vistas 
al mar, en San Pedro núm. 6. 
c 1248 15-15 Jl 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa Galiano esquina á Drago-
nes número 44, muy cómodos y frescos y con 
pisos de mosaico, propios para una larga fa-
milia, toda moderna. Informan San Pedro 6. 
Sobrinos de Herrera. o 1249 1 5-15 Jl 
En esta calle y haciendo esquina á Teniente ' 
Eey, se alquila el mejor y mas espacioso local, | 
que consta de nueve puertas. Se halla, pues, 
en uno de los puntos mas concurridos de la 
Habana. Informan de su ajuste v condiciones j 
de 12 a 5 de la tarde, en San Ignacio 106. 
6913 8-15 i 
TEMPORADA EN LA HABANA 
Los altos de Carlos I I I 223 muyft-escosv ven- I 
filados á los cuatro vientos, independientes. 
Capaces para una dilatada familia; en losbaios i 
informan. 6929 4-15 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calzada de la Infanta 102 es-
quina á San Rafael, cerca de la Universidad 
por meses 6 por años, con portal, sala, 2 sale-
tas, 10 cuartos, bajos y altos, galería, cochera 
y todos los servicios; para familia ó industria, 
fábrica de tabacos, &. La llave en la misma 
6 al lado, informan en Reina 68. 
6^6 8-15 
S E A L Q U I L A 
In casa calzada de San Lázaro núm. 134, en el 
mejor punto de la ciudad y con muchas como-
didades. La llave eu la casa Manrique 7 y su 
dueño Compostela 77. 6943 Á 4-15 
S E A L Q U I L A N 
las accesorias San José 74 esquina á Escobar y 
Peñalver 78 esquina á Lealtad, con todos lo's 
servicios á $15-90 oro. Los carteles indican lla-
ves. Informan Reina 68. 6945 8-15 
Cristo 22, altos. 
Se alquilan los bonitos altos déla casa Cristo 
n' 22, con entrada independiente. En San Mi-
guel n. 130 está la llave y su dueña. 
6960 4-15 
S e a l q u i l a 
la planta baja de Amistad 144 esq. á Reina á 
propósito para cualquiera industria 6 comer-
cio, se dé razón en los altos. 
6937 . . 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos, frescos y elegantes bajos de la ca-
sa San Miguel n. 76, esquina á San Nicolás, pro-
pios para familia de gusto: con portero v luz 
eléctrica. 6835 8-12 
y U L U E T A 36 ESQUINA A TENIENTE RE i . 
/J En esta acreditada casa por su moralidad y 
orden, se alquilan espléndidas habitaciones 
con toda asistencia. Siendo el punto más fres-
co do la población. 6837 8-12 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones baratas, frescas y espaciosas, 
Claliano 93, altos. 6823 ' 812 
S E _ A L Q U H > \ 
una hermosa habitación en casa particular 
cerca del Prado á caballeros ó matrimonios 
sinniños. Animas 53. 6794 8-11 
Propios p;>ra una gran Cnsn 
<le Huespedes, un (irán Colegio y 
familia ninnerosa 
S E A L Q U I L A N 
los dos hermosos y 'rescos altos d^ Monte y 
Aguila, juntos ó separados; uno tiene la entra-
da por Monte y el otro por Aguila. En la som-
brerería La Ceiba, informarán. 
6784 8-11 
Ó b T s p o T 3 7 
Se alquila una fresca y cómoda habitación 
con vista a la calle. 6791 8-11 
s k T A l q u i l a n 
- < L O habitaciones en Prado núm. 1 y 3, en lo 
más fresco y pintoresco de la Habana: todo 
moderno y con los adelantos del día. 
6749" 26-10 Jl 
E n casa particular 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó sepa-
radas, con muebles ó sin ellos á señoras solas 6 | 
caballeros- se dan y piden referencias. San 
Juan de Dios 6, bajos. 6756 8-10 
NEPTUNO 2 Á~1^Ü;;ÑTE ÁL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magníflea casa, fresca, con 
baño», entrad» á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amnebladps. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuiio 2 A. 
B7S7 15S-10 Jl 
SE ALQUILAN 
habitaciones muy frascas, imitas ó separadas 
con ó sin muebles, nisos de marmol, balcón á 
calle, vista á ¡a bahía. Peña Pobre 14, altos, ca-
si esquina á Atruiar á una cuadra del Malecón. 
6743 8-10 
S E R E C I B E N 
proposiuones para el arrnndamionto de la fin-
ca titulafla "Cuatro Vientos" en Buena Vista 
entre Ceiba y Curazao, do tres cuartos caba-
llerías de tierra y un pozo muv fértil, su por-
tada dá á la calzada, informará el Sr. Eloy 
Martínez, Cuba núm. 51, de 1 á 4. 
6739 16-10 
no ís m Df mmt 
El nuevo dueño de la hermosa casa San I g -
nacio 78, esquina á Muralla, ofrece al público i 
hermosas habitaciones á precios módicos, de-
partamentos para familias con todo servicio 
para escritorios y oficinas á personas de mora-
lidad: hay baños y duchas: entrada por Mu-
ralla.' 6740 15-10 
Se vende, linda esquina, poco alquiler, co-
modidad para familia, por ausentarse. Razón 
Roina n. 8. 6950 ' S-15 
la casa Ancha del Norte 1S1, libre de grava-
men en $5.400 en la misma informan. 
6951 4-15 
V E D A D O 
So venden solares espléndidos, en la línea de 
abajo y en ln de la loma, en la playa y en otros 
lugares apetecibles. Libres de gravamen ó 
con censo. Precios módicos. Informan calle 
Dos núm. 15, de 9 á 11 de la mañana. 
G914 0-15 
S E V I Í X 1 > E N 
cuatro solares cercados en el barrio de Medina 
y libres de todo gravamen á no ser el cviiso 
que reconocen; son á f510 jenda uno y tienen 
pago un año cada uno adidantado. Paramas 
pormenores Soledad 10, carbonería. 
6915 , 8-15 
SE VENDEN DOS CASAS 
una en Revillagigedo y otra en (lloria, que ga-
nan 26-50 y 17 pesos respectivamente. Y tam-
bién vendo ó cambio por Anca urbana en esta 
ciudad de \% caballerías de tierra (una de cul-
tivo) cercada de piedra, con cáaa y pozo, cerca 
del nueblo de San Nicolás. No se quieren co-
rredores. Amargura esquina a Cuba, bocb ga. 
6836 8-12 
CIN INTERVENCION DE CORREDOR.—Se 
^vende una casa situada en punto céntrico de 
la ciudad. Informan calle de Cienfuogos nú-
mero 76 de 10>n' a 12J¿ 
6762 8-10 
E N E L V E D A D O 
se venden dos solares, junto ó separados, en la 
calle 19, el mejor punto de la loma, en muy 
buenas condiciones, informan en la calle de 
Lamparilla 65. 6700 15-9 
S e v e n d e 
SE ARRIENDA 
Por no poderla atender su dueño una carni-
cería antigua y acreditada. Informes, Santia-
go núm. 12, 6735 8-10 
S E A L Q U I L A 
la casa de esta ciudad calle de Teniente Rey 
núm. 14, propia para almacén ó establecimien-
to importante. Informan en la Notaría del se-
ñor Antonio G. Solar. Aguacate 123, de 12 á 3 
de la tarde. 6716 26-9 Jl 
V E D A D O . 
Muy barata so alquila y vende la hermosa y 
cómoda casa quinta Línea 150. Informarán Te-
niente Rey 25. 6703 13J1-9 
S E V E N D E 
la finca el DESQUITE, de nueve caballerías de 
tierra, situada en Los Palos, muy cerca de la 
estación y libre de todo gravámen. Para mas 
detalles y precios dirigirse á Cerro 599. Habana 
6493 15-3 
ó arrienda una finca en San Nicolás, provincia 
de la Habana, informarán Riela 99 B., Larra-
zábal^Habana; C—1203 ñJl 
FABRICA m AZÜCAE 
En la provincia de la Habana y á una y me-
dia hora de ferrocarril, se vende ó arrienda un 
1N(: ENIO bien situado y en condiciones inme-
jorables para hacer un buen negocio. 
Dicho ingenio posee una instalación inteli-
gente v de las mas modernas y económicas pa-
ra elaborar azúcar centrífuga de guarapo; fué 
quemado á los tres años de hecha la instala-
ción nueva, pero sufrió solamente la tubería, 
conservando su maquinaria cuidada y en buen 
estado: dista su batey uno y medio kilómetros 
de la estación del ferrocarril. Se negocia por 
no poderlo atender su dueño por enfermedad. I 
Para ra SU) informes: lí. Larrazabal, Riela 99, 
Habana. cl210 b j n | 
SE VENDE O SE ALQUILA \ 
Sin intervención de Corredor se vende ó se 
alquila la hermosa, expiéiidids - bieu situada 
casa conocida por 
L A Q U I N T A A V E N I D A , 
calle de ZULUETA Nv 71, esquina á Dragones, 
compuesta de preciosos bajos, entresuelos, pri-
mero y segundo oisos y azotea. 
Los referidos pisos se hallan enlosados con 
mármol y mosaico: todos son muy espaciosos, 
ventilados y de mucho lujo. Siis excelentes 
condiciones colocan este precioso edificio á la 
altura de los mejores de esta ciudad, siendo 
tan propio para una numerosa familia, como 
para un gran Hotel ó Casa de Huéspedes. 
Para enaltecer más aún las muchas comodi-
dades que reúne este famoso Palacio, cruzan 
los Eléctricos de la población por todos sus 
costados. 
El precio, tanto de venta como de alquiler, 
es bien proporcionado, de lo cual informarán 
en la calle de Oficios n. 6, donde se halla la lla-
ve de los altos. C541 loJl 5 
B O D E G A 
Se vende una bien surtida, no paga alquiler: 
6 se admite un socio. Informan en La Vajilla, 
Galiano y Zanja. 6911 15-15 Jl 
S E V E N D E 
una antigua agencia de mudadas, su precio es 
módico y está en buenas condiciones para tra-
bajarla: vista hacefé. Informan Lealtad 51, de 
7 á 10 de la mañana. 6236 26-26 Jn 
oe mmm 
S e v e n d e 
una magnífica duquesa propia para particular, 
remontada, y un faetón francés también re-
montado y una jardinera muy ligera se puede 
ver á todas horas. Ncptuno 227. 
Sr,7052 8 18 
E L E G A N T E 
Un Bougguiu zuncho de goma pereumátlco 
se vende, informan Reina 71. 
7022 4-17 
S e v e n d e 
una duquesa, un faetón de 2 y de 4 asientos, un 
familiar, dos tilbury, un cabriolet, dosvisavis, 
una volanta, un carro grande de cuatro ruedas 
para carga 3 ó 4 toneladas, y una guagua de 12 
asientos. Monte y Matadero, taller do carrua-
jes, frente á Estanillo, y se alquilan carros de 
mudadas. 7037 4-17 
PIANOS DE ALQUILER. 
Muy baratos. San Rafael 14, afinaciones gra-
H!^ . 6777 g-lO 
MAQUINAS NEW HOME, 
A plazos sin fiador. San Rafael 14 
lan pianos. (5773 Se alqui-8-10 
R E A L I Z A C I O N 
de todos los muebles de La República Sol ná 
mero 88, entre Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas dé co-
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas Idem, 
sillas sillones, sofás do todas clases y toda clase 
de muebles, todo barato y-un bufete ministro. 
6708 1̂ -10 Jl 
V E U D A D U R A G A N G A 
Muebles, Muebles. 
En la misma fábrica Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto de No-
gal y cedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de comedor piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho, 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
6725 13-9 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A 33 B I O . 
101 que ctesée comprar carruajes, dé» 
be venir A esta casa, donde encontra-
rá im surtido completo. 
Hay Duquesas, AlUords, Vís-a-vls , 
Coupés, Faetones, ramiliaros, Tilbu-
ris, Jaridineras, Cabrioléis, <'<<•. 
Los hay nuevos y usados v s«* tomnn 
en cambio otros carruajes. Salud u. 17 
6995 8-16 
Ĉ E VENDE un faetón francés, de vuelta en-
^-tera de uso. en buen estado, piulado de nue-
vo, respondiendo á su fortaleza, está en Blan-
co 43 y enteran de su precio en Reina 68. y 
6944 8-15 
¡CANGA! 
En sesenta monedas (última palabra) vendo 
un milord en buen estado y dos buenos caba-
llos, sanos, de siete cuartas, mansos y maes-
tros. Se ven de 7 á 10 de la mañana en Con-
cordia n. 193. 6741 8-10 
S E V E N D E N 
dos milords, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 6377 26-2 Jl. 
de \mm 
S E V E N D E N 
Diez toretes y cuatro novillos propios para 
potrero, se dan baratos y un carnero de buena 
raza. Gervasio letra B., entre San Lázaro y 
Laguna. 7035 4-17 
V E D A D O 
En la calle Quinta núm. 21 esquina á G., se 
venJe muy barato un caballito de silla de bo-
nita estampa y apropósito para un nifio, su-
mamente manso. 6913 6-15 
GANADO 
Se venden vacas y novillas en pequeñas y 
grandes partidas. Dirigirse á Ignacio Serral-
ta.—Güines, c 1177 1 Jl 
J E MUEBLES | PEEIÁS. 
P j y a ParíiíMilaros '.""l T . 
)^en verdadera<g{ínga se ^vende. un Magni! 
piano del aiamado fabricante'Boisselot £ 
de Marsella, en Ncptuno 121. 
7029 4 17 
Embarcados 50 PIANOS para vrn-
der DOS C E N T E N E . S meusyaU^. 
GARANTIZADOS 8 AÑOS, 
nrm - " 8-17 
Se alquilan á ?1.25 y §5.30 oro al mes. Sp ven-
den nuevos de Estela. Casa de Xiques. Ga-
liano 106. C!)94 4-16 
P I A N O S P L E Y E L 
DE C UERDAS CRUZADAS 
único importador 
A n s e l m o L ó p e z . ' O d r f i p i a 2 3 . 
PIANOS DE ALQUILER. 
C-1254 12-10 <J:au Ksprjo Dorado 
Propio para sociedades de Recreo, Estable-
cimientos ó casa particular. Se vende muy 
barato en el término de tres dias.—En Consu-
lado 111. . 3-16 
Cinoinató.-íralo 
Se vende un cinematógrafo con un surtido 
de vistas. Dan razón Contiuludo 132. 
6965 5-16 
"PRONTO LLEGARAN " 
6922 8-15 
S e v e n d e 
una vidriera mostrador en OBISPO núm. 98 
6917 4-15 
E l áliiiácéil «l** música do .losé CíiraU, 
O-íílCILLY «1 
Part icipa por este medio á las personas que 
tienen solicitado pianos de los acreditados fa-
bricantes R. GORSy KALEMANN, que acaba 
de recibir una partida de 20, y tiene en cami-
no otra remesa igual, los que vende á pagnr 
por mensualidades hasta el tipo mínlltmn de 2 
CENTENES. "C-1241 L()J1-14 
Üí 
íl 212 posos con banqueta y aislado-
ros, San l íafacl 14. So alquilan pia-
nos, ol quo compro pianos on esta ca-
sa so lo aliña <licz aíios gratis, 
f.s-.'s 8-12 
viejos por nuevos. San Rafael 14. Se alquilan 
pianos. ' 6829 8-12 
En Obispo esquina á Bernaza se venden dos 
vidrieras en periecto estado. Informan Berna-
za n. 5. 6790 8-11 
MAQUINAS VIBRATORIAS ^ 
a plazos, sin fiador. San Rafael 14, se alquilan 
piano». 6799 8-11 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa por ausentarse 
para el extranjero sus dueños. Infomarán en 
Aguila 93. 6786 S-H 
P o r S 4 . 2 4 c t s . 
al mes una magnífica máquina NUEVA DEL 
HOGAR, sin fiador. San Rafael 14. 
6802 8-11 
~PÍAÑOSRICHARDSA PLAZOS 
San Rafael 14. Se alquilan pianos. 
6801 8-11 
MAQUINAS DOMESTiC 
a plazos sin fiador. San Rafael 14, se alquilan 
pianos. GSOO 8-11 
PIANOS NUEVOS A PLAZOS, 
San Katatl 11. Se alquilan pianos. 
6775 8-10 
B u r ó s á p l a z o s . 
San Rafael 14. Se alquilan pianos. 
6776 8-10 
ia z m á , 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas «lo t odá i j clases, innobles, &o 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda.i 
dónele por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que deseé. Parr prueba vaya una muestra. 
Fluscs de casimir á 3 , 4 , 5 y S 1 0 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluscs de holanda y dri l que se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, LA 
Z1LIA. Suárez45. 6S14 13-9 Jl 
i á p M M . 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D : o . c i ^ . 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla A cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 69 
Habana. C. 1123 alt 13-30 j n 
20 tonques de varias nictlidas y ;íOO 
varas cliiincnra do 14 á 8 pulgadas 
todo hierro galvanizado.-Znlncta 1G 
6947 15-15 Ab 
l í A X T K l l 
Caldera y mAquina en buen estado, de uso.— 
Se venden 1 do 8 caballos, 1 de 10 por 15. Pue-
den verse trabajar, é informan en Zanja 55. 
69o0 15-15 
HACENDADO 
"VENDO" DE USO COMO NUEVO. 
UNA MAQUINA DE VAPOR que mueva 
dos trapiches de tres mazas de 7' birgo x 37" 
diámetro con guijos de acero de 18" x 20 en el 
collarín. 
UNA MAQUINA DE VAPOR que mueve 
una. desmenuzadora y tres trapiches de 5' 3'* 
x 34" con guijos en el collarin de 17" x 19" do 
acero con con.naH de aeero en ambos lados. 
CUATRO FILTROS PRENSAS de Cail con 
35 placas cada uno con ¡todas sus conexio-
nes entre s í . ; 
DOS OUIJOSde acero para trapiches de 7' 
m' con diámetro en el collarín de 21" x 28" (re-
dondos). 
DOri MAZAS de 38" diámetro x 6' 6" coo 
guijos de 18" x 20" en el coliai in. 
Mn/.ns ron sus guijos de todos tamaños, toda 
cIhsíí de uiaq* uaria y calderas. Dobles y t r i -
ples efectos. 
Sobre mil pies tubería de hierro dulce de 
dos pulgadas y do todos tamaños, caldcritas, 
donkys v un trapichito para melado, doble en-
grane con su caldera. 
Informará; Manuel Piedra 
ra ü 26 12 Jl 
C & N C A 
U n a p r e i i i ú i ¡ s i s t e m u T a y l o r , 
c l o l j l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o Ú n v é * 
t d , se v e n d o m u y b a r a t a p o r n e -
e c s í t a r s é e l l o t * a l q u e o c u p a . 
F u c i l e v e r s e á t o d a s h o r a s e n 
3a A d m i n i s l r a c i ó n d e l D I A K I O 
D E L A M A R I N A 
Mlí Y PEEFl 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
El único remedio conocido hasta el dia para I» 
completa cura de la 
Espcimatorrea, debilidad general por los ex-
cesos del trabajo 6 la edad, siendo también de 
resultados positivos para la esterilidad de la 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. 
Estas milagrosas v célebres pildoras cuentan 
más de 35 años de óxito y son el asombro de los 
enfermos que las usan para su curación. 
De venta áf2 oro la caja en las nnncipaKíS 
Farmacias de la Isla v en la de Sarrft, renicnto 
Rev 41, Habana, quién las manda por correo» 
todas partes, previo envío de su importe. 





¡ DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento cVe la Am'min, Biftaultisroo. D*M 
lidad general. Gastritis, . O ^ * ^ , ' ^ 




FARMACIA Y DROSUEPJA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. BADANA. 
c 1156 1 Jl 
H E R P E S 
y tódu las eufernie<)adi'8 <)«• la piel »o ounn rA-
ptdan\ent« con 1» uhüon antiiiKarEmoa dk 
DHEA VJUETAI-DK l'ERK/, CAKIUI.I O. E l PKCRl-
to (') picazón que luompiifia A ŝUÚ cnfcnneclii-
des como por encanto. Mnclios nOos de óxi to e.-* 
Sllficieníé guianlío. Usese pam las escoriaciones 
do los niflos pequefio^ y pura la» crnpoionos (tan 
frecuentes durante el Verano) que se presenten 
entre los pedio.", debajo de los brazos y en las 
indios lin |(.» horpes <le la garganta puede em-
ple^ne la U)CIQ5 para Rurgan.smoH. l'ldasc li» 
Loción Pekkz Oahkii.lo cu todas las Uilicas 
1131 ait 13 2J1 
PIDASE S I M DE PINA 
6734 26 10 J l 
Imprenta y Fstmolipia del PIAHIO D| U MAKLM 
